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С 5 по 9 августа 1925 г. происходило 4-ое Уральское Област­
ное Совещание Окрвнуторгов, созванное Уральским Областным От­
делом внутренней торговли. Совещание имело своей задачей разре­
шить вопросы, связанные с предстоящей хлебозаготовительной кампа­
нией, являющейся наиболее важным явлением торговой жизни Области-
Совещание имело три пленарных заседания и ряд заседаний сек­
ций. Первое пленарное заседание было посвящено вопросам органи. 
зации Совещания. На втором заседании Совещание заслушало речь- 
председателя Уралоблисполкома тов. Сулимова и доклад члена кал 
легпи Наркомвнуторга тов. Кактынь, посвященные выяснению прин­
ципов и методов будущей работы. В третьем заседании были обсужде­
ны и приняты резолюции, выработанные секциями Совещания.
Главная часть работ протекала в секциях. В состав последних 
входили представители Уралвнуторга, Окрвнуторгов и торговых и за­
готовительных организаций, связанных с вопросами, обсуждавшимися 
в секциях. Уралвнуторгом были представлены доклады, ставшие бли­
жайшим предметом обсуждения секций.
В дальнейшем постановления Совещания были рассмотрены Урал- 
планом и Уралоблисподкомом.
Уралвнуторг, идя навстречу высказанному участниками Сове­
щания желанию опубликовать материалы Совещания, представляю­
щие значительный практический интерес, полагает со своей стороны- 
что печатаемые доклады, резолюции и т. п. могут послужить полез, 
ным ориентировочным и справочным' материалом в текущей работе, 
как государственных органов, так и хозяйственных организаций. В 
настоящем выпуске публикуются представленные Совещанию доклады и 
принятые резолюции. Ввиду особого интереса, который представляют 
состоявшиеся по рассмотренным совещанием вопросам постановления 
Облисполкома, последние также приводятся здесь.
Весь печатаемый материал располагается в порядке рассмотрен­
ных тем:
Хлебозаготовки, заготовки сырья и скоропортящихся продуктов 
н торговля промышленными товарами.
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Речь Председателя Уральского Областного Исполни­
тельного Комитета тов. Сулимова.
—  Совещание внуторгов в данное врем я более, чем своевременно. Мы 
собрались, если мож но так  вы разиться, на грани двух  хозяйственны х л ет . 
К ончается один и начинается новый хозяйственны й год. Мы имеем возм ож ­
ность уж е сейчас совершенно точно обобщить работу прош лого года в обла­
сти хлебозаготовительной, в области снабж енческой, в области политики 
цен, в области всего того к р у га  вопросов, которые я вл яю тся  д л я  крестьян ­
ских п рабочих масс У р ал а  основными вопросами их хозяйственной и по­
литической ж изни. Н а основании учета опыта истекш его года мы долж ны  
наметить линию  наш ей практической  работы  на ближ айш ие месяцы.
Работа, которую  нам предстоит проделать, имеет колоссальное зн аче­
ние и в хозяйственном, и  в политическом отнош ениях. Х озяйственное зн а ­
чение предстоящ ей работы по хлебозаготовкам  заклю чается в том, к а к  мы 
проведем эти хлебезаготовки , каки е  заготовляю щ ие органы  и к а к  умело 
будут соприкасаться с населением, к ако в а  будет политика цен, к ак  нам 
удастся вместо того хлеба, который придется крестьянам  выбросить на ры ­
нок, дать деревне продукты  городского и  заводского производства. Вот вся 
сумма вопросов. От правильного разреш ен и я этих вопросов зависит, будет 
ли в будущем году крестьянство та к  же стремиться к  расш ирению  посевной 
площ ади, к  интенсиф икации, к ак  и  до си х  пор.
4—5 лет тому н азад , после т о ю , к ак  перешли к  нэп, мы на расш ире­
ние посевной площ ади в деревне вли яли  раздачей государственны х семян и 
другими м ероприятиям и. Сейчас этот важ нейш ий стимул— раздача семян 
отпала, крестьянство вышло из того периода, когда оно н уж далось в семе­
нах, и основным регулятором  вли ян и я  на крестьянство осталась политика 
цен, кредит и т. д. П олитикой цен и государственным кредитом  дается н а ­
правление хозяйственной ж изни наш ей деревни. Этим ж е определяется и  
успешность хлебозаготовок. Х лебозаготовки, таким образом, д л я  хозяйствен­
ной ж изни деревни— все.
Политическое значение предстоящ ей работы так ж е огромно. Х орош о 
проведенный п лан  снабж ения, по приемлемым для деревни ценам , есть боль­
шой политический факт, показатель организованности государственны х и 
кооперативных органов. Это— их политический экзам ен  по работе в деревне.
В своей работе нуж но исходить из того основного полож ения, что все 
кооперативны е и государственные организации долж ны  я в л я ться  не н ад ­
стройкой, а органам и, призванными вы полнять работу таким  образом, что­
бы обеспечить интересы ш ироких месс крестьян  и рабочих. С этой точки 
зрения будет понятно то внимание, которое уделяется сейчас государствен­
ными, партийными организациям и и наш ей советской печатью  этой предсто­
ящ ей работе.
О днако, устремление максимума наш его внимания хлебозаготовкам  не 
долж но означать, что все задачи , которы е стоят перед нами в области ор­
ганизации и регули ровани я ры нка, долж ны  отодвигаться на задний п лан . 
Нет. Надо уметь поставить работу таким  образом, чтобы, у д ел яя  максимум 
внимания хлебозаготовкам , мы не оставили в стороне и  други е важ нейш ие 
хозяйственны е вопросы . К  этим вопросам  относятся: сы рьевы е заготовки , 
снабжение рабочих, политика цен на промтовары  и т. д. С набжение р аб о ­
чих имеет больш ое политическое и хозяйственное зн ачение, т ак  к а к  этим 
определяется разм ер реальной зарплаты  рабочих.
Вообще, без всякого преувеличения, можно было бы ск азать  о внутор- 
гах , что это— органы , которые своей работой долж ны  осущ ествлять в аж ­
нейш ую  политическую  задачу ,— смычку города с деревней. В работе вн у ­
торгов претворяется в действительность этот завет товари щ а Л енина. И мен­
но под таким  углом  зрения и долж ен расцениваться каж ды й  ш аг, сделан-
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яы й  любым нашим торговым органом, п под этим углом  зрения наш и вну- 
торгп долж ны  направлять политику всех важ нейш их торгую щ их и загото­
вительных органов.
К акие практические задачи встают перед нами в области организации 
хлебозаготовок?
П режде всего, надо приблизить заготовительный аппарат к  крестьяни­
ну и добиться политической грамотности ап п арата , чтобы он зн ал , к ак  
обращ аться с крестьянином.
Необходимо во весь рост поставить задачу помощи крестьянину путем 
организации залоговых хлебных операций. Этот вопрос Находится в р а зр а ­
ботке, но мы должны повести работу таким образом, чтобы в возможно 
скорейш ий срок организовать это дело п, путем залоговы х операций с хл е­
бом, притти на помощь беднейшему крестьянству, которое будет выбрасы­
вать на рынок свой хлеб в первую очередь.
Следующая важ нейш ая задача внуторгов это—ускорение начала хле­
бозаготовок. Мы полагаем, что должны пойти к хлебозаготовительной рабо­
те развернуты м фронтом теперь ж е, немедленно. Ц ентр же полагает, что на 
У рале можно в ближайшие две недели не форсировать этого вопроса. Меж 
ду тем общая хлебная и ры ночная кош ю нктура склады вается так , что мы, 
без риска вызвать серьезное потрясение в крестьянстве, не можем не форси­
ровать хлебозаготовок. Поэтому Наркомвнуторг. должен разделить наш у 
точку зрения. Этим путем мы изживем то болезненное встряхивание цен н а  
хлебные продукты, которое в ином случае неизбежно и которое ничего, к р о ­
ме отрицательного, дать даж е для самих хлебозаготовителей не может. Г о­
сударственные организации, подходя к  вопросу о хлебозаготовках, не ста­
вят перед собой фискальной цели. В этом и заклю чается отличие наш их 
государственных заготовок от тех заготовок, которые были в прош лом—до 
револю ции.
Тогда подходили к  этому вопросу исклю чительно с целью наживы. 
Сейчас мы вкладываем и хозяйственное, и политическое содержание в наши 
хлебозаготовки.
Остановлюсь на роли частного капитала. В прош лом году частный к а ­
питал работал и зарабаты вал, исклю чительно, благодаря высоким ценам.
Не исклю чена возмож ность, что от максимальны х лимитов, которые 
были в прошлом году, мы может быть встанем перед необходимостью мини­
мального лимита, в котором весьма заинтересовано крестьянство. Это будет 
означать, что Х лебопродукт, кооперация н другие государственные органы 
должны платить крестьянину не ниже установленной цены. Весьма возмож­
но, что будет разрыв между ценами, которые наметят для себя государ­
ственные органы , н фактическими ценами на том или другом ры нке. Ч аст­
ный капитал это сможет использовать. Он будет приходить и брать н а  ры н­
ке хлеб, скажем, по 40 коп. за  пуд, а продавать хлебозаготовителям  по 
60 коп. Т ак а я  возможность не исклю чена, частный капитал находчив и 
предприимчив.
Теперь о нашем отношении к  частному к ап и тал у . Мы принимали ряд- 
мер к тому, чтобы облегчить ' возм бж нииь развития частного торгового к а ­
питала. З а  последние 8— 10 месяцев на У рале довольно твердо проводилась 
эта линия. Я  в данном случае не собираюсь рекомендовать какую -либо др у ­
гую линию . Однако, нам надо помнить одно, что в условиях  острого не­
достатка промышленных товаров, что мы будем иметь, вероятно, на протя­
жении всего года, роль частного капитала в вопросе обеспечения ры нка про- 
мы шленными товарами была бы продуктивна в том случае, если бы  он свою 
раб оту и свои средства н аправлял  так , чтобы максимально увеличить коли ­
чество товаров, которые нуж ны  в деревне или  старалсл  привлекать эти т о ­
вары оттуда, откуда ни кооперативы, ни государственные организации до­
стать не могут. Т акая  возможность в немногих сл учаях  для частного к ап и ­
т а л а  сущ ествует.
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В отношении частного к ап и тал а  н аш а линия остается такой  ж е, к ак о й  
была. Но ж дать особенного эффекта от работы  частного кап и тал а  в склады ­
вающейся хозяйственной обстановке было бы трудно.
Затем, нам н уж н о  конкретно договориться с Н арком внуторгом  по во­
просу об обеспечении уральского  ры нка теми необходимыми промыш ленны ­
ми товарами, которые мы ввозим— мануф актурой , сахаром  п друг, товара­
ми, которые производятся на У рал е. З ад ача внуторгов и, отчасти, данного 
совещания попробовать, грубо в ы раж аясь , столкнуть лбам и н аш у промком- 
бинатскую промыш ленность и крупную  промыш ленность с торговыми и к о о ­
перативными организациям и . До настоящ его времени, несм отря н а  п опы тку 
увязать  работу и х , мы не имели ж елательны х результатов. Мы сидим на 
ры нке без так и х  товаров, которые сами ж е на У рал е  производим. Это—  
большой минус в работе наш их внуторгов.
Н аконец, необходимо отметить еще одну очень больш ую  задачу. З а го ­
товку хлеба нуж но провести таким образом, чтобы укрепи ть те организации , 
которые преж де всего и больше всего сталкивались с деревней, и в п ервую  
очередь кооперацию .
По тому количеству хлеба, которое кооперация п ропустила через свой 
аппарат в прош лую  заготовительную  кам панию , она может быть без всякой 
н атяж ки  в р я д у  хлебозаготовителей отнесена на первое место. К азалось бы, 
что хозяйственны й эффект от такого  хлебного оборота у  кооперации д о л ж е н  
быть иной, чем он есть на самом деле. Мы имеем полное несоответствие 
между хозяйственны м оборотом и денеж ным. Н изовая кооперац и я  работал а  
и получила, по старой  русской пословице, «вершки», а  тот, кто  давал день­
ги , «корешки». В ся  главн ая  работа л еж ал а  н а  аппарате кооперации, а  хо­
зяйственный эффект отраж ался  в балансе Х лебопродукта, Г осбанка, Ц ентро­
союза и други х-областн ы х и центральны х организаций , которы е заставл ял и  
низовую  кооперацию  работать только, к а к  комиссионера.
Сейчас н уж но будет и самим заготовителям , и наш им  областным и 
окружным органам  внуторга стараться дело псгвестн таким  образом, чтобы 
кооперация не оставалась в том полож ении, в каком  она бы ла до сих пор, 
чтобы была соблю дена известная пропорциональность.
К ооперация не долж на ставиться в безвыходное полож ение. Нам по­
литически выгодно, чтобы крестьянство преж де всего соп рикасалось с к оо ­
перацией. Я *не предлагаю  безоговорочного увеличения прибылей коопера­
ции, но и н ел ьзя  далее  вести такой  политики со стороны обеспеченных де­
нежными средствами хозяйственны х органов, которая  бы ла в прош лом. Н а­
ша общая политическая задача— укрепи ть кооперацию , сделать кооперацию  
основным органом , берущ&м крестьянские продукты  и даю щ им крестьян ству  
заводские, основным органом, который будет проводником продукции  наш е­
го заводского хозяйства в деревне. В полне понятно, что государственны е 
хлебозаготовители не могут только исходить из этой задачи , но она долж на 
получить отраж ение при заклю чении ими коммерческих сделок с низовой 
кооперацией.
Значение и ответственность всей предстоящ ей работы , долж ны  бы ть 
осознаны всеми нами и только в этом случае успех ее обеспечен.
П рош логодняя кам пания прош ла н а  У рале не х у ж е, чем в любой д ру ­
гой области. Мы не имеем пока оснований и в этом году говорить, что всту­
паем в кампанию  неподготовленными.
Т у  репутацию , которую  мы создали себе по части хлебозаготовок, в 
предстоящем году надо за  У ралом  закреп ить.
7П р о т о к о л
Областного Совещания Окрвнуторгов при Уралвнуторге.
Присутствуют: от У  р а л  в н у то р г а: Нефедов, Фсигьский, Ант онов, 
Д ю лъгер, П ерет ц, Третъяков, К унгурцев , Соколов, Д ем бицкий. От О к р в н у ­
т о р г о в :  К индуш ев (Курганского), М иш ин , Коряков (Тюменского), Шпе­
еров (К унгурского), Лызлов (Ирбитского), Кузьменков (Троицкого), Евдокимов 
(Златоустовского), Ш мидт  (Челябинского), Иванов (Н нж не-Тагильского), 
Ш алагинов (В .-К амского), Абрамов (Пермского), Балагуров (С арапульского), 
Обанин (Ш адринского), Волков (Свердловского).
О т  г о с у ч р е ж д е н и й  и о р г а н и з а ц и й :  Таланов, Ковалев, Се­
менов, Корчемкин  (Уралоблсоюза), Рябов, Левин (Союз С овторгслужащ их), 
П ермяков (У ралтекстиль), М еньш ин  (Свердловский Промкомбинат), Н иколев 
(У ралсельхозбанк), Степанов (Кооператив Г1ПОГПУ по У ралу), Пузырев 
(У радмяеохладобойня), Ливш иц  (Госбанк), Л аскин, М айзель , Груздев (У рал- 
госторг), Шестаков, Итенберг, Свердлов (Х лебопродукт), М ясников , Копеле- 
вич (ЦАТО), Бураков (РАСО), Алексеев (Облгоерыбпром), Л озинский  (BKG), 
Ш имкович, Б анны х  (УСКС), Клопов (Госторг), К олесник  (М аелоцентр), Ш у­
рин  (М аслоэкспорт), Р убинш т ейн  (У ралп лан ), Квашеное, Г  алеет  (Расм асло- 
си ндакат), Грязны х  (ЭКО ППО Г П У  по У ралу), Петерсон (ГХ И ), В ейцм ан, 
Стрельников (Н К В Т ).
Председатель Нефедов 
С екретарь Беликов
С л у ш а л и :
Информационный доклад т. Нефе­
дова о задачах  созываемого Сове­
щ ан и я .
Основным моментом С‘езда я в л я ­
ется разреш ение вопросов, связан ­
ны х с наступаю щей хлебозаготови­
тельной кампанией.
П редстоящ ая в этом отношении 
работа С‘езда долж на быть н аправ­
лена на:
1) корректирование установлен­
ного Центром твердого количества 
хлебозаготовок на У рале,
2) детальную  проработку плана 
финансирования,
3) согласование с заготовителями 
вопроса о заготовительны х хлебных 
ценах в ц елях предупреждения воз­
можного сры ва таковы х к  началу 
кам п ани и ,
4) определение нуждаемости ок ­
ругов в промтоварах пропорцио­
нально п лан у  хлебных заготовок;
5) учиты вая наблюдающийся не­
достаток в некоторых видах пром­
товаров, поставить реализацию  как  
товаров завозимых на У рал , так  и 
местную продукцию  в рамки исклю ­
чительно внутриобластного сбыта.
П о с т а н о в и л и :
I . С предложенным тов. Нефедо­
вым планом работ С‘езда— согла-
1ИТВСЯ.
I I .  Д ля  детальной подработки воп­
росов, намеченных в повестке д н я , 
образовать комиссии:
1. Х л е б н у ю  з а г о т о в и т е л ь ­
н у ю  в составе т. т. Нефедова, К ун- 
гурцева  (от У ралвнуторга) предста­
вителей К урганского, Ишимского, 
С арапульского и Ш адринского О кр­
внуторгов при  непосредственном уча­
стии всех основных заготовнтеллей: 
Х лебопродукта, Госторга, Госбанка, 
У ралоблсою за, УСКС, Расмасло- 
еиндиката и С /Х озяйств. Б ан ка.
2. Х л е б н у ю  с б ы т о в у ю  в со­
ставе т. т. Нефедова, К унгурцева, 
Крачина  (от У ралвнуторга), пред­
ставителей от Тагильского, Сверд­
ловского, Златоустовского и Перм­
ского О крвнуторгов, Уралоблсою за 
и У ралм ета.
3. С ы р ь е в у ю  с подсекциями но 
видам сы рья:
а) Пуш ной.
б) Кожсырьевой с мясом и более 
мелкими видами сы рья (конский во­
лос, щетина и т. д.).
В связи  с ожидаемым приездом 
на С‘езд члена коллегии  Н К В Т  
т . Какт ынь, а  так ж е в ц елях н аи ­
более успеш ной проработки  вопро­
сов намеченного У ралвнуторгом  по­
рядк а  д н я —необходимо сразу  ж е 
приступить к  деловой работе, обра­
зовав следующие секции:
1) Хлебную заготовительную .
2) Х лебную  сбы товую .
3) Сырьевую с подсекциями по 
видам сы рья.
а) Пушной.
б) К ож сы рьевой с мясом и д р у ­
гими видами ж ивотного сы рья (кон­
ский волос, щ етина п т. д.).
в) По заготовке волокон.
г) М асляной.
4. По промтоварам  и торговым 
налож ениям .
Расш иренное заседание П ленума 
с участием представителен партий­
ны х и советских учреж дений гор. 
С вердловска, а так ж е и представи­
телей государственных торговы х и 
кооперативны х органи зац ий  будет 
созвано по приезде члена коллегии 
Н К В Т  тов. К акт ы нь.
в) По вопросам заготовки  волокн а.
г) М асляной— в составе представи­
телей:
В Пуш ной подсекции, — Т оболь­
ского , Т аги льского  и В .-К ам ского 
О крвнуторгов, Госторга, Облсоюза, 
О блгосрыбпрома, РА СО , А кционер­
ного О -ва «С Ы РЬЕ », У С К С , в К о ж ­
сы рьевой подсекции от Тюменского. 
Т роицкого, Ч еляб и н ского  О крвиу- 
торгов, В КС, Г осторга , А кцион. 
О -ва «Сырье?, У р ал М Х Б , О блсою за, 
У С К С;
в подсекции по заготовкам  воло­
к он — К унгурского, И пш м ского, Ир- 
битского, С арапульского , П ермского 
О крвнуторгов, Х лебопродукта, У рал- 
тексти л я , Г осторга, О блсою за и 
У С К С ;
в М асляной подсекции участвую т 
представители Ниш некого, К у р ган ­
ского, Тю менского, Ч елябин ского , 
Ш адрпнского и Т роиц кого  О крвну­
торгов, М аслоцентра, Х лебопродука, 
М аслоэкспорта, А ркоса, О блсоюза 
и РУ СО ТА .
Во всех п одсекциях от У ралвну- 
то р га  принимаю т участие Антонов 
и Соколов.
Общее руководство работами сырь­
евой секции возл агается  на т. А н­
тонова.
4 . По промтоварам  и торговым 
налож ениям  в составе представите­
лей  от Облсоюза, У рал торга , О кр­
внуторгов П ермского и Ч елябин­
ского и  от У р ал в н у тср га  т. т. 
Т р етьяк о в а  и Д ем бпцкого.
Вопрос об аренды х ставках  торго­
вы х организаций  проводится такж е 
в секции по пром товарам .
I I I .  П ризнать ж елательны м  у ч а ­
стие всех О крвнуторгов в работах 
секций по мере возм ож ности .
IV . В виду необходимости для  
участников С‘езда  детально ознако­
м иться с представленными У р а л ­
внуторгом м атериалам и— работу сек ­





Тезисы доклада о хлебозаготовках.
1. Предварительные исчисления ожидаемого урож ая У рала на 25 год 
дают минимальный валовой сбор хлебов в 232 мил. пуд. Общий избыток 
хлеба определяется в 45 мил. пуд. Количество товарного хлеба предпола­
гается в 85,5 мил. пудов. Количество хлеба, притекающего на У рал из сосед­
них районов ожидается в сумме 10,5 мил. пуд. Таким образом, общее коли­
чество хлеба, имеющего обращ аться на рынке составляет 96 мил. пуд. Эта 
сумма, основанная на оценке урожайности на 15 ию ля, является мини­
мальной.
2. Учтя потребности того рынка, который обслуж ивается непосредст­
венно крестьянской продажей потребителю и мелким частным капиталом, а 
также тот хлеб, который не может быть уловлен плановыми заготовителями, 
получаем, что из общего количества товарного хлеба в 96 мил. пудов плано­
вые заготовители могут взять не менее 80 мил. пудов.
3. С другой стороны контрольная цифра плановых заготовок опреде­
ляется техническими возможностями заготовительного ап парата. Эти возмож ­
ности являю тся менее широкими, чем масса имеющегося товарного хлеба в 
области.
4. Третий момент, определяющий размер будущих хлебозаготовок, за ­
ключается в тех денежных средствах, которые могут быть влиты в заготовки. 
Они составляются из:
а) целевой ссуды, отпускаемой центральными органами основным заго ­
товителям на заготовку 54,5 мил. пуд. хлеба,
' б) специального выделения центральных средств на заготовку для мест­
ных нужд 12 мил. пудов,
в) местных средств на заготовку 10,0 мил. пудов, и
г) средств Расмаслосиндиката н а  0,5 мил. пудов. Всего, начальных 
средств имеется на заготовку 77 мил. пудов.
5. Таким  образом, размер плановых заготовок, равн яясь  по минималь­
ным условиям дл я  своего осуществления, определяется в 77 мил. пудов.
6. Распределение предположенного к  заготовке хлеба но хлебозагото­
вителям таково:
Хлебопродукт— 34 мил. п. (44,2°/о); Облеоюз (вместе с Центрсоюзом и 
Окрсоюзами) 11,500 т. п. (15°/о); Госторг 8,5 мил. п . (11,0°/о); У ралселькуст- 
союз (вместе с Сельекосоюзом) 6,500 т. п (8,4°/о); Сельхозбанк 5,5 мил. 
(7,2°/о); Госбанк 3.700 т . (4 ,8% ); Расмаслоспндикат 300 т. п . (0,4% ) и Пром­
комбинаты н мукотресты 7 мил. (9°/о).
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7. Распределение плана заготовок по округам  произведено с учетом., 
к а к  элементов валового сбора и товарности хлеба, так  и местных условий 
возможности организованны х заготовок. Это распределение представляется 
таким:
Ок р у г а .
Колич. хле­
ба, о б р а­ П л ан  за­
щ аю щ егося готовок.
н а ры нке 
(т. п.) (т. п.)
И рбитский . . . 3.864,3 3.800
Ипшмский . . . 11.148,3 10.600
КунгурскиЙ  . . . 10.363,8 5.000
К урганскчй  . . . 12.212,7 12.000
С арапульекпй . . 9.313,0 9.000
Троицкий . . . 7.774,5 7.000
Тюменский . . . 6.391,5 6.000
Ч елябинский . . 7.211,8 8.000
Ш адрпнский . 11.151,8 10.030
В -К амский . . . 1.809,1 200
Свердловский . . 1.859,5 1.500
Златоустовский . 2.417,6 1.670
П ермский . . . . 6.947,0 950
Т аги льский  . . . 2.040,8 950
Тобольский . . 411,9 300
И того . . . 94.917,6 77.000
8. При распределении заготовок по к ультурам  было принято во вн и ­
мание— Во первы х, такое ж е распределение в заготовках  24-25 года. Во вто­
ры х— были учтены  происш едш ие изменения в составе посева. В третьих— . 
учтено состояние посевов отдельных кул ьтур  по округам . Данные органов 
Ц СУ и заклю чения Областной Э кспертной Комиссии к а  15 ию ля заставили 
несколько изм енить соотношения к у л ьту р  в отдельных округах  сравнительно 
с тон наметкой, которая была п ри н ята  предыдущим С.‘ездом О крвнуторгов. 
П лан поедполагает заготовить: пш еницы —44,8°/о, р ж и — 2 2 ,6 % , овса 2 8 ,3 % ' 
ячм еня— 2 ,3 % , маслосемян— 1,55°,о, и прочих к ул ьтур— 3 ,4 5 % . По округам  
эти соотнош ения весьма неодинаковы, что о б г о н я е т с я , главным образом , 
различиям и  в составе посевных площ адей.
9. О рган изаци я  хлебозаготовительного аппара" а  происходит с тем расче­
том, чтобы оба вида кооперации (с.-х. и  потребительская) были использованы  
в полной мере. О днако, это использование имеет своим пределом такую  за ­
гр у зк у  низовой и средней сети кооперации, при которой не получилось бы 
вредной перегруж енности. Это обстоятельство долж но особо учиты ваться, 
к а к  областными центрами кооперации, так  и внуторгами.
10. Заготовки  средней кооперации долж ны  в первую  очередь покры ть 
требования областны х союзов. З а  последними бронируется н уж н ая им часть 
плана заготовок кооперативной системы. На это количество Окрсоюзы закл ю ­
чают договоры  с Областными Союзами. На остальную  часть своих заготови­
тельны х планов Окрсоюзы заклю чаю т договоры с плановы ми заготовителям и, 
а такж е и с другими контрагентами.
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11. Общ ая структура заготовок плановых заготовителей принимает 
так о й  вид:
З а г о т о в к и (в мил. пуд.).
Заготовители. Своим
а п п а р а ­
том.
Ч ерез 
с -х . коо­
перацию.





О блсою з, Центросою з, О кр- 
с о ю з ы ......................................... 11,5 11,5
N ралселькустсою з и Сель- 
с к о с о ю з ..................................... 6 5 6.5
С ельхозбанк  ............................ — 5,5 — 0,0
Х л е б о п р о д у к т ....................... 26,25 3.75 4,0 34,9
Госторг .................................... 6,0 0,5 2.0 8,5
Госбанк .................................... 0.8 2.9 — 3.7
Р асм аслоси нд............................ 0,3 — 0.3
П ромком бинаты  и муко- 
т р е с т ы ........................... 2,0 4,0 1,0 7,0
Итого . . . . 35,35 23,15 18,05 77,0
в •/.•/.................. 46°'. 30°/. 24° . 100° .
Госбанк 800 т. п. заготовляет через элеваторы, остальны е 2900 т. п . че­
рез с.-х. кооперацию . Своим аппаратом заготовок не ведет. Существующий 
аппарат передает по соглашению другим заготовителям , а неиспользуемую  
часть ликвидирует.
12. Ф инансирование заготовок производится так:
Н а заготовку 55 мил. пуд. основными заготовителями и 12 мил. пудов 
заготовок для  местных нужд отпускается целевая ссуда из расчета 8 коп. 
на пуд. с погашением в декабре, январе, феврале и марте по 15°/о, и в 
апреле и мае по 20°/о в месяц. Выдача ссуды производится Госбанком для 
первых 55 мил. пуд., по распоряж ению  центральных оргенов, а для 
12 мил. пудов по указаниям  У ралвнуторга. Ссуда на 12 мил. выдается при 
условии выделения заготовителем собственных средств, размер которых опре­
деляется У ралвнуторгом. В дополнение к целевой ссуде банк кредитует 
заготовителей в порядке подтоварных ссуд в размере 80%  стоимости зерна 
по цене ближайш ей бирж и. 35°/о этой ссуды могут быть выдаваемы авансом 
при покрытии и х  в месячный срок хлебом. Остальные 65%  выдаются против 
наличного хлеба. Залог производится на срок 1 месяц в месте заготовок, 
1%  месяца на мелщшце u 1 Ч-г в месте потребления.
Заготовка Расмаслосиндиката (500 тысяч пудов) финансируется в осо­
бом порядке. Ф инансирование 10,0 мил. пудов заготовок С ельхозбанка, Пром­
комбинатов и мукотрестов производится без участия центрального кредита, 
за счет местных кредитов и собственных средств указан ны х заготовителей.
13. В ц елях  гарантии бесперебойного снабж ения заготовителей сред­
ствами, намечается передача в распоряж ение У ралвнуторга особого кредита 
в 800 тыс. рублей для кратковременного кредитования заготовителей.
14. В 24-25 году была высокая торговая кон‘ю нктура, созданная не­
урож аем в других частях Союза. Будущ ий год дает противоположную  обста­
новку, учесть все значение которой совершенно необходимо, как  для хлебо­
заготовителей, так  и для Внуторгов. Важнейшим в этой обстановке является 
затруднение в сбыте хлеба. Не внося панических пониж ательных настроений, 
О крвнуторгн долж ны принимать все меры к  расш ирению  сбыта уральского 
хлеба.
15. По общему плану сбыта хлеба намечается к вывозу по нарядам 
Центра 35-40 м плл., на внутренее снабжение по договорам 28-30 и на 5-10 мил. 
пудов хлеба с-х . Б ан ка, и Промкомбинатов сбыт еще не определен.
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16. О бщая система движ ения хлеба в Союзе нам ечается так , что вы ­
сокосортное зерно экспортируется. Экспортирую щ ие районы  не смогут в до­
статочной мере выступать н а  внутреннем рынке и зам естятся другими про­
изводящ ими районам и. У ралу  предстоит снабж ать внутренний союзный ры ­
нок, для  чего п предположен вывоз 35-40 м ял. пудов. Это обстоятельство 
будет определять верхний предел хлебны х цен на У рал е. Очевидно они будут- 
строиться так , чтобы уральский  хлеб мог конкурировать с хлебом других 
районов. М аксимум цены определяется такж е и внутриобластными нуж дам и, 
именно— приемлемостью цены для  бодж зта рабочего.
17. Е сли так  будет определен максимум цен, то минимум определится 
тон ценой, которая  будет приемлема д л я  сельского хозяйства . В этих пре­
делах, очевидно, долж на заклю чаться цена на У рал е . Т рудность сбыта з а ­
ставит г.е выходить за верхний предел, тогда к ак  интересы  крестьянства не 
позволяют оп ускаться  ниж е указан ного  минимума.
18. В указап н ы х  пределах дол ж н а заклю чаться средн яя  заготовитель­
ная  цена. К олебан ия отдельных цен от средней долж ны  быть минимальными. 
Не должно быть разры ва между осенними и весенними ценами, меж ду з а ­
готовительными, оптовыми и розничными, между ценами производящ их и 
потребляю щ их округов . Ход заготовок должен быть таким , чтобы бы ла 
исклю чена возмож ность резких скачков на цены. К ак  О крвнуторгн , так  и 
окружные заготовительны е аппараты  долж ны  внимательно наблюдать за со­
стоянием ры нка и во время сигнализировать ож идания непокры того предло­
ж ения или спроса на хлеб. В каж дом пункте долж на вестись неустанная 
борьба за  сохранение или плавное изменение уровня цен.
19. О бстоятельства, определяю щ ие уровень хлебных цен, еше раз ставят 
вопрос о сокращ ении торговы х н акладны х расходов. Н арком внуторг опреде­
ляет для У р ал а  допустимую  норму в 7 коп. ь а  один пуд зерн а (расходы  от 
базара до ф ранко вагон), с оплатой всех расходов, согласно правил биржевой 
торговли хлебом. Выше этой нормы расходы  не долж ны  быть.
20. В ц елях  возможно больш его сокращ ения н аклад ны х расходов, дол­
ж ны  быть соблю дены нормы штатной н агр у зк и , утвгрж денны е Н аркомвну- 
ю ргом , а  именно: долж ны  быть максимально использованы  складочные по­
мещения; долж но прим еняться возмож но ш ирокое использование элеваторов: 
завоз на мельницы  и использование и х , к ак  ссыпных п унктов, долж ны  п ро ­
изводиться так , чтобы быть к ак  можно ближ е к  производственной мощности 
мельниц.
21. Д л я  обеспеченности ры нками сбыта требуется не только  борьба це­
нами, но п качеством зерна. В этом отношении представляет угрозу  высокая 
влаж ность урал ьского  верна, которая  может быть еще увеличена в случае 
дож дливой погоды во время уборки н обмолота. Поэтому необходимо особо 
озаботиться суш кой зерна.
22. Весь план  заготовок хлеба уп ирается  в возмож ность снабж ения 
деревни промтоварам и. В этом отнош ении перепек, ивы м ало благоприятны ; 
требуется особое н апряж ен и е дл я  того, чтобы насытить ры нок промтоварами. 
Н уж на не только  у в я зк а  п лан а снабж ения товарами, но и реальное выполне­
ние этого плана. Б орьба за максимальное расш ирение товароснабж енпя дол­
ж на быть исклю чительно энергичной.
23. Общим выводом, следуемым и з учета обстановки будущей к ам п а­
нии, являю тся безусловные директивы : максимально увеличивать товаро- 
снабж ениз, держ ать  цены на здоровом уровне, понижать накладны е расходы, 
заботиться о качестве зерна и, тем самым, расш ирять возмож ности сбыта 
хлеба.
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План хлебозаготовок Урала на 1925 -26  год.
I, Хлебный баланс на 1925 -2 6  год.
1. Построение хлебного баланса на будущее время представляет -зна­
чительные трудности, т. к. ни один из его элементов не является  достаточно 
определенным. Но потребность в некотором предугаданип будущего н а ­
столько велика, что расчеты, хотя бы п очень приблизительные, делать при­
ходится. Основанный иа них баланс имеет лиш ь ориентировочное значение.
Хлебный баланс состоит из прихода-валового сбора хлебов и расхода— 
потребления и остатка.
Валовой сбор исчисляется на основании данных, собранных органами 
ЦСУ, Н К З  и др. ведомств, эти данные обработаны У рглстатбю ро, рассмот­
рены и утверж дены  в качестве минимальных контрольных цифр У ралпланом . 
Для исчисления валового сбора нужно знать посевную площ адь и урож ай ­
ность. П осевная площ адь определена Уралстатбю ро для 4 главных культур 
в 4.107.844 десятины.
У рож айность хлебов принята по оценке на 15-е и ю л я  с надбавкой 
в 0,5 балла к  данным округов.
Исходя из этого, а  такж е принимая во внимание посев второстепенных 
культур , получаем, что валовый сбор составит 231.887,6 тыс. пудов. К ак  
самый валовы й сбор, так и посевная площадь и урож айность по округам 
таковы:
О К Р У Г А
П осевная 
площ адь 4-х 
культур  
(десятин)
Сбор хлеба с 1 десятины  (пуд). Валовой сбор 
всех  х л еб о в  
(тыс. пуд.)Рощ ь Пшени­ца Ов ес Я чм ень
В .-К амский ................... 113.364 65,4 59.7 65,6 69,4 7.767,4
Златоустовский  . . . . 56.570 68.3 61,5 76.9 54,6 4.062,3
И р б и т с к и й ........................ 180.590 84.9 68,6 62,2 60.0 12.487,0
И ш н м ски й ............................ 319.370 63,9 69,1 63,6 59,1 21.350,1
К ун гурски й  ................... 320.120 70,9 57,3 77,9 74,4 23.231.5
К ургански й  . . . . • 488.922 49.6 50,3 41.9 45,0 23.301,8
Пермский ............................ 269.233 76.0 65.2 77.7 88,9 20.737.2
Сарапульский  ................... 337.276 55,1 52.9 50,3 60.7 20.239.8
С вердловский ................... 145.991 64.7 54.1 57,1 50,2 8.350.6
Т агильский  ....................... 91.694 89,7 81.1 78.8 76.9 7.515.8
Т о б о л ь е к п н ....................... 31.497 75.1 66,8 81,6 66,6 2 296.0
Гроицкий ............................ 313.775 44.0 36,7 40,9 28,9 12.319,3
Т ю м е н с к и й ....................... 312.233 56,1 59,0 53,7 59,6 17.903.5
Ч елябинский  ................... 555.629 38.5 34.8 30.6 20.9 19.144,7
Ш ад р н н ек и й ....................... 571.580 60,5 57,1 45,9 53,4 31.180,6
4.107.824 62,4 52,2 55,2 67,5 231.887,6
Д ля определения расхода хлеба в будущем году, мы пользуемся дан­
ными за 23-24 год. Эти данные несколько устарели, но практически еще 
пригодны для наш их расчетов.
Количество сельских хозяйств и населения взято по учету единого 
списка хозяйств 24 года. Количество городского населения берется по пе­
реписи 23 года.
’ \
Н а основании тех ж е данных взято количество скота в селах и горо- : 
д ах . Несомненно, в размере стада произош ли изм енения, но судить о сте-| 
пени этих изменений нет н икаких  данных.
Д л я  норм потребления продовольствия взяты  сведения, полученные ; 
У ралетатбю ро в результате бюджетного обследования 24 года и других ма­
териалов. Н орма продовольствия городского населения п рин ята по 12 п . на, 
душ у. Кормовые нормы скота взяты  такж е по м атериалам  Уралетатбю ро. 
Потребность в семенах взята  по среднему высеву за  десятилетие 905-914 г .г ., 
посевная площ адь для 25-26 года п рин ята большей на 1и°.'о площ ади 24-25 г. ;
Количество населения и скота в области таково:
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О К Р У Г А
Количество 
сельского  







К оличество рабоч. 





ски х  
тыс. гол.
В сельски х  
мести, 
тыс. гол.
В го р о д ­
с к и х  
тыс. гол.
В .- К а м с к и й ........................ 314.9 7,1 57,5 0,2 74,8 0,9
З латоустовски й  . . . . 147,4 51.1 28,1 2,7 32,1 4,5
И рбитский ........................ 260,0 10 2 80,4 0,5 76,9 1,3
И ш л м с к п й ............................ 368,5 11.6 125,3 0.9 143,0 2,1
К у н г т р с к и й ........................ 423,8 24,8 69,6 0,6 89,6 2,1
К у р г а н с к и й ........................ 411,1 21,8 110,0 0.9 120,2 2,3
П е р м с к и й ............................ 541,2 117,2 83,2 2,5 119.3 4,4
С арапульский  ................... 572,6 42.2 63,7 0,8 96,7 3,4
С вердловский . . . . 433.2 94.4 71,2 2.9 88,9 5,7
Т аги льски й  ....................... ■317,5 26.8 52.8 1,4 69.2 2,9
Тобольский • . . . . 116.4 17,6 39,9 1,1 40,9 2 2
Троицкий ............................ 233.9 34,6 53,6 1,2 62,9 2,9
Т ю м е н с к и й ........................ 404,4 43,4 128,5 1,8 131,0 3,3
Ч еляби нски й  ................... 395,2 66.8 96.8 3,0 98,9 5.1
Ш адринский  . . . • . 654,0 56,2 160,6 1,0 154,7 2,8
И того  по 
области . . 5595,0 625,8 1 1 221 2 23,3 1399,1 45,9
Что касается  норм расхода, то они вы раж аю тся следующими количе­
ствами (в пудах):
О К Р У Г А
П родоволь­
ствие н а  1 
душ усеЯ ьск . 
населен.
К орм а на 
Л ош ади
1 голову
К о р о вы
Средний 
вы сев на 







I м ест .
В
город.
В .-К а м с к и й ................................. 16.4 16,5 43.0 3.0 10,33 12,1
З л а т о у с т о в с к и й ....................... 11,6 34,4 65,0 5,0 — 11.1
И р б и т с к и й ................................ 15,7 30,0 43,0 5,0 — 12.0
И ш и м с к и й ................................. 15,8 21.0 43,0 2.0 — 9.5
К у н г у р с к и й ............................ 15,2 34,0 43,0 8.5 — 12,1
К у р г а н с к и й ............................ 15,8 18,6 43,0 2,0 — 8,4
П ерм ский ................................. 15.2 37,0 43,0 8.5 — 12.8
С арап ульски й  ........................ 15,2 34.0 43.0 8,5 —- 10.1
С вердловский . . ................... 16.4 42.0 65,0 8.5 — 11,5
Т а г н л ь т к ш ! ................................. 15.7 42,0 65.0 8,5 —■ 15,1
Т обольский  ................................. 15,7 16,5 43,0 2.0 — - 12,8
Т роицкий  ................................. 17.0 21,0 43.0 5,0 — 8.7
Т ю м е н с к и й ................................. 15,8 20.0 43,0 5,0 — 10,3
Ч е л я б и н с к и й ............................ 16,4 21,0 43.0 2.0 — 7,9
Ш а д р и н с к и й ............................ 16,4 21,0 43,0 5,0 10,4
В среднем  по 
области  . . . 15,8 25,5 43,0 5,3 10,33 10,2
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Исчисленный на основании этих данных баланс представляется в т а ­
ком виде (в тыс. пуд.):
Валовой с б о р ....................................................................  231.887,6
Расход на продовольств. сельского населения . . . 88.149,6 
» '» » городского » . . .  7 .509,6
» » корм  скота в сел. местн...................................  38.765,2
» » » » » г о р о д а х .....................................  1.522,7
» » о б сем ен ен и е ..........................   50.814,5
Итого расхода . . . „ .................................................. . . . 186.791,7
О с та то к ........................... ............................... • ............................  45.095,9
Таким  образом, свободный за покрытием собственных потребностей 
области остаток составляет 45.095,9 тыс. пуд. Отмечая еще раз, что это 
количество является  ориентировочным, нужно считать, что в действитель­
ности свободный остаток (как и валовой, сбор) составит больш ую  сумму.
В подсчет мы не ввели сбор с городских посевов и посевов кол лек­
тивных хозяйств. Современных данных о них не имеется; нуж но полагать, 
что они в сумме дадут около 3 миллионов пудов—количество, которое можно 
считать нужным для  промышленной переработки.
2. Если общий хлебный баланс указы вает, какое количество хлеба я в ­
ляется и з л и ш н и м  для области и л и  округа, то он ничего не говорит еще о 
том количестве хлеба, которое будет обращ аться на ры нке, о товарном 
хлебе.
Валовый сбор 24-25 г. У ралоблстатбю ро определяет в 213 миллионов 
пудов. Общее количество хлеба обращ авшегося на ры нке в этом году исчис­
ляется в 75 миллионов пудов, таким образом крестьянство в 24-25 году 
отчуждало около 35°/о своего хлеба. Возможно, что валовой сбор преуменьшен. 
Но все ж е товарность хлеба была вряд-ли ниж е 30°/о. Примерно такую  же 
норму товарности показывает и расчет на будущий год.
Д ля  исчисления будущего количества товарного хлеба нуж но, во п ер­
вых, выделить те крестьянские хозяйства, которые располагаю т излиш кам и 
хлеба, остающ имися за  покрытием их собственных потребностей. Грубо 
считая, такими хозяйствами являю тся  хозяйства с посевом от 2-х десятин. 
Весь их излиш ек может быть выброшен на ры нок и составит основную 
массу товарного хлеба.
Р азбивая  соответственно наш баланс, мы получаем данные, указанны е 
в помещенной ниж е таблице. Из нее видно, что в группе хозяйства без 
посевов и с посевами до 2-х десятин хлебный баланс сводится с дефицитом 
в 19.732,9 тыс. пудов, что более крупные хозяйства дают избыток 
в 73.891,2 тыс. пудов, что, таким образом, деревня дает абсолютный избыток 
в 54.158,3 тыс. пудов, а  общ ий избыток области равен 45.095,9 тыс, пудов.
У казанны е 73.891,2 тыс. пуд. дают тот хлеб, который будет обра­
щ аться на рынке.
Д ругая  часть товарного хлеба состоит из хлеба, продаваемого дефи­
цитными хозяйствами и того, который, шире нормы, продается избыточными 
хозяйствами.
И та и другая  категория хозяйств по разным причинам продают часть 
хлеба, нуж ного им, с тем, чтобы купить за  его счет хлеб или  в другое 
время или другого вида.
К  сож алению , материалов не только будущего года, но и за 24-25 г ., 
которыми определялся-бы  размер этих встречных продаж  и покупок, не 
имеется. Приходится пользоваться данными 23-24 г .,  которые работами 
Уралстатбюро определены так:
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В среднем приходится продаж  на хозяйство без посева 1,2 пуд.
с посевом до 1 дес. 3 ,0  »
» » 1-2 » 7,8 »
покупок на 1 хозяйство с посевом б о л е е ...........................  2 » 13,8 »
П риним ая эти данные н учиты вая число хозяйств каж дой из групп, ‘ 
получаем ту^сумм у хлеба, которая составляется из встреченных продаж  и  
покупок и у к азан а  в следующей таблице.
С уммируя избыточный хлеб хозяйств, сеющих более 2 десятин ,и  хлеб : 
встречных продаж  и покупок, получаем следующее общее количество товар- ' 
ною  хлеба (в т я с . пудов).
О К Р У Г А
И зли ш ек хозяй ств 
с посевном бо­
лее 2 дес.
Х леб  встречен­
ных п р о д аж  и п о ­
к у п о к
Итого товарного 
хлеба
В .-К а м с к и й .............................................. 1.319,7 489,4 1.809,1
З л а т о у ст о в с к и й ..................................... 1.737,2 180,4 1.917,6
П р б и т с к и й ......................... . . 3.244,5 619,8 3.864,3
И ш и м с к и й .............................................. 9.360,7 787,6 10.148,3
К унгурски й  .......................................... 9.095.2 968,6 10.063,8
К у р г а н с к и й .......................................... 10.205,6 1.007,1 11.212,7
П е р м с к и й ............................................... 5.888,9 1.058,1 6.947.0
С арап ульскнй  ..................................... 4.370,7 1.142,3 5.513,0
Свердловский . . . .................. 1.268,7 590,8 1.859,5
Т агильский  .......................................... 1 596,8 444,0 2.040,8
Тобольский  ...................  . ч  . . 262,1 149,8 411,9
Троицкий  ............................................... 4.537.5 537,0 5.074,5
Т ю м е н с к и й ............................................... 5.432,2 959,3 6.391.5
Ч елябинский  .......................................... 6.055,5 956,3 7.011.8
Ш а д р н н е к и й .......................................... 9.515,9 1.635,9 11.151,8
И т о г о ............................ 73.891,2 11.526,4 85.417,6
К ак  видно, весь товарный хлеб составляет 85.417,6 тыс. пуд.
Ещ е р а з  оговариваем , что это количество явл яется  только ориентиро­
вочным н, суд я  по всем данным, минимальным.
Этот хлеб я вл я ется  возможным для  обращ ения на ры нке. Будет-лп ! 
эта возмож ность реализована —  зависит от того, каковы  будут рыночные ] 
условия и , в первую  очередь, каково будет предлож ение промтоваров.
о  I Z b  f b  Ь ■
Хлебный бал ан с  У рала в 1 9 2 5 — 26  году.
(по сведениям  на 15 ию ля)





О К Р У Г А










В общем по 
округу .
И збы ток +  
Недостат. —















В. •К ам ский  . . . 3434,4 4920,3 —  1485,9 4333,0 3013,3 +  1319,7 103,1- 7767,4 8036,7 —  269,3
Златоустовский  . 855,4 2109,6 — 1254,2 3206,9 1469,7 4- 1737,2 835,2 4062,3 4414,5 —  352,2
И рбитский 1208,4 1434,0 —  225,6 11278,6 8034,1 4 -  3244,5 157,3 12487,0 9625,4 +  2861,6
И ш имский . . . . 1906,5 2281,9 — 375,4 19443,6 10082,9 +  9360,7 199,6 21350,1 12564,4 +  8785,7
К ун гурски й  . 2629,2 3001,9 —  372,7 20602,3 11507,1 +  9095,2 345,1 23231,5 14854,1 +  8377,4
К урган ски й  . . . 1173,0 1630,3 457,3 22138,8 11923,2 + 1 0 2 0 5 ,6 324,1 23301,8 13877,6 +  9424,2
П ерм ский . . . . 5348,6 6987,9 —  1639,3 15388,6 9499,7 +  5888,9 1559,4 20737,2 18047,0 +  2690,2
С арап ульски й  . . 2433,6 3063,4 —  629,8 17306,2 13435,5 +  4370,7 575,9 20239,8 17074,8 +  3165,0
Свердловский . . 1979,8 7774,7 — 5794,9 6370,8 5102,1 +  1268,7 1380,2 8350,6 14257,0 — 5906,4
Т аги л ьски й  . . . 2933,6 6420,8 —  3487,2 4582,2 2985,4 +  1596,8 442,6 7515,8 9848,8 —  2333,0
Г - Щ ю льский . . . 1344,0 2359,0 —  1015,0 952,0 689,9 +  262,1 281,2 2296,0 3330,1 —  1034,1
'Ч ш ц кий  . . . . 6S0.2 1605.1 — 924,9 11639,1 7101,6 +  4537,5 496,8 12319,3 9203,5 +  3115,8
« г , м енский . . . 1608,9 2663,0 —  1054,1 16294,6 10862,4 +  5432,2 632,3 17903,5 14157,7 +  3445,8
1 8 ч , лябинский  . . 861,3 1702,7 —  841,4 18283,4 12227,9 +  6055,5 983,3 19144,7 14913,9 +  4230,8




И т о г о .  . 31115,8 50848,8 — 19732,9 200771,8 126880,6 +  73891,2 9062,4 231887,6 186791,7 + 45095 ,9
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II. План хлебозаготовок 1 9 2 5 -2 6  г.
У казанны м  в предидущ ен таблице количеством товарность хлеба на 
У рале не ограничивается. Мы долж ны  учесть и быть готовыми закупить 
весь хлеб, который наш и У ральские рынки притягиваю т из за  пределов 
области. По наш ему минимальному подсчету инообластного хлеба на ры нках 
У р ал а  будет предлож ено до 10,0 мплл. пудов, (см. табл и ц у  А).
П рибавив инообластной хлеб к  товарному хлебу самого У рал а , мы по­
лучим общую массу его на наш их ры нках , которая  вы разится (85.417.600 пуд. 
10.500.000 пуд.) в 95.917.600 пудов.
П одходя к  вопросу реализации 96 миллионов пудов хлеба, У ралвну- 
торг был более всего озабочен вопросами кредитования основных ц ентраль­
ных н областных хлебозаготовителей.
Вопрос этот п ока  разреш ен следующим образом:
а) Государство кредитует центральны х основных заготовителей дл я  
заготовки 54,5 миллионов пудов главны х культур и на 500.000 пуд. Рас- 
маслосиндикат для  заготовки маслосемян.
б) Кроме того, на основании постановления СТО о кредитовании з а ­
готовок дл я  местного снабж ения, У р ал у  выделен кредит для заготовки 
12 милл. пудов дл я  местного снабж енния.
в) Кроме вы ш еуказанны х финансовых возможностей, мы имеем возм ож ­
ность внести в план  10 Миллионов п удов  дл я  заготовки без центрального 
кредита (У ралсельхозбанк 5,5 м. и местные промкомбинаты и мукотресты 
4,5).
Таким образом общ ая цифра плановых заготовок у нас определилась 
в 77 милл. пудов.
О стаю щ иеся 18.917.600 пудов без труда будут реализованы  на ры нках 
через частный кап и тал  и путем встречных покупок и продаж , которые за  
прош лую  кампанию  по весьма скромному подсчету достигали 12 милл. пуд.
Распределение плановых заготовок по заготовителям  и культурам  
см. табл. Б .
При распределении заготовок по культурам  нами учтены: а) цифры 
заготовок прош лой кам пании, б) увеличение засева топ или иной культуры  
и в) урож айность на 15 ию ля с. г. по каж дой  культуре.
Д оля пш еницы, рж и и овса увеличилась за  счет мелких кул ьту р , 
урож айность которы х имеет плохой балл.
Подходя к  вопросу распределения количества заготовок у каж дого 
заготовителя по округам  и культурам , У ралвнугорг учиты вал представлен­
ные ориентировочные планы  хлебозаготовителей.
Но в этих п лан ах  приш лось сделать некоторые п ередвиж ки, т. к . на 
некоторые ок р у га  заявок  было сделано больше возмож ностей заготовок, 
другие же округа  оказались недостаточно обслуженными.
О квнуторгам и самим хлебозаготовителям  необходимо учесть, что чрез­
вы чайная н агр у зк а  какого либо округа вызовет невы полнение плана, а тем 
самым лиш ние накладны е расходы.
Распределение заготовок каж дого и з заготовителей по округам  и к у л ь­
турам  ук азан о  в следующих таблицах:
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Тыс. пуд.


































И р б и т с к и й ........................................ 575 330 300 150 45 — 1400
И ш и м ский ........................... 2700 500 700 — 50 50 4000
К у н г у р с к и й .................................... •— 700 1700 35 65 200 2700
К ургански й  . . . . . 3200 420 1200 — 80 100 5000
С арапульский  ............................................. — 2350 1115 105 105 325 4000
Т роицкий  ........................................ 2200 1065 965 — 25 100 3550
Тю менский ............................... 1050 500 500 —. 35 65 2150
Ч елябинский . 1500 500 1000 — 100 100 3200
Ш адринский . . . . 2700 600 890 60 80 70 4400
С вердловский . . . . 25 120 215 55 10 25 450
Златоустовский  ................................ 50 40 105 — 5 — 200
П ермский ......................................... 30 200 200 60 — 10 500
Н -Т а г и л ь с к и й ......................  . . — — 150 300 — — 450
И т о г о .................. 14030 6420 9140 765 600 1045 32000
Госторг.
И ш и м ски й ...................................................... 960 350 500 100 1910
К унгурски й  ......................................... — 200 450 — — — 650
К у р га н ск и й  . .................................... 650 250 320, — — — 1220
С ар а п у л ь с к и й ......................................... .... — 500 140 — — 40 630
Т  ['011ЦКПЙ . ......................................... 800 100 240 — — —- 1140
Т ю м е н с к и й ................................ 400 200 230 — — — 830
Ч елябинский  . ................................ 690 200 210 .— — — 1100
Ш адринский ..................................... 500 200 270 — — — 970
Итого . . 4000 2000 2360 — — 140 8500
У ралоблсою з,
И рбитский 200 120 140 30 10 — 500
Иш имский 1280 400 275 15 — 10 1980
К у н гу  рекпй 10 120 270 10 10 10 430
К ургански й  . 1000 . 130 250 — — 20 1400
С арап ульский — 650 400 — 15 135 1200
Троицкий 300 75 160 — — 25 560
Тюменский 400 130 150 — — 680
Ч еляби нски й 600 160 390 — — — 1150
Ш адринский 400 110 185 о 10 — 710
С вердловский . . 200 45 180 20 о — 450
Златоустовски й 95 80 265 — — • — 440
П ермский — 145 100 — 5 — 250
Н .-Т аги льский 15 60 150 20 о 250
Итого . . 4500 2225 2915 80 75 205 —
Окрсоюзы
И р б и т с к и й ......................  . . . 50. 30 20
•
100
Иш имский 120 40 40 — — — 200
К ун гурски й  . . .
К урган ски й  , 65 20 15 —г — — 100
Ч еляби нски й  . . . .  . ■ 100 25 75 .— -- 200
Ш адринский . 80 30 40 — ■— — 150
В .-К ам ский — 100 80 20 — — 200
Златоустовски й 35 90 125 — — — 250
П е р м с к и й ............................................. ' — — — ■— — — —
Тобсеверосою з......................................... — 120 80 — — — 200
С е л ь х о з с о ю з .............................................. 60 40 — — — 100
Итого .................. 450 515 515 • 20 - 1500
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И рби тски й  , ............................ 150 150 225 80 15 30 650
И ш и м ский . . . . 50 130 165 20 20 30 415
К у н гу  рек и й ................................................ 100 175 480 25 25 25 830
К у р ган ск и й  . ........................ 100 90 90 — 20 55 655
С ар ап у л ьск и й  ................................................
Т рои ц кий  ...................  ........................
— 75 — — 30 — 105
45 70 — — о —• 120
Тю м енский . . .  . . 150 95 45 15 15 30 350
Ч е л я б и н с к и й ............................................... 400 150 200 10 10 30 800
Ш а д р н н е к и й ........................  . . . 250 145 125 20 — 35 575
С вердловский  ...................................... 50 50 100 85 — 15 300
З л а т о у с т о в с к и й ............................. 100 65 35 — — — 200
П ерм ский . . . . . . — 100 40 — — 10 150
Н .-Т а ги л ь с к и й  . . .  . . — 140 90 20 — — 250
Итого . . . 1695 1435 1595 275 140 260 5400
Сельскосоюз.
И ш и м с к и й . . . .  ........................ 850 220 185 20 — 10 1285
К у р г а н с к и й .................................................... 1000 260 285 — — — 1545
С арап ульски й  ............................................... — 1120 230 — — 245 1595
Т роицкий  ................... 550 55 125 — — 50 780
Ч е л я б и н с к и й ...................................... — — — — — — —
Ш ад р н н ек и й . . ............................ 450 175 125 30 — 15 795
И т о г о ................... 2850 1830 950 50 — 320 6000
'
У ральсельхозбанк.
И р б и т с к и й .................................................... 230 60 150 100 10 — 550
И ш и м ск и й ................................. 580 90 90 — — 20 780
К ун гу р ски й  ........................................... 60 120 150 — 10 10 350
К у р ган ск и й  . . .  ........................ 485 90 150 — о 20 750
С ар ап у л ьски й  ........................................... 35 200 160 — 25 80 500
Т р о и ц к и й ......................................................... 420 30 160 — — 40 650
Т ю м е н с к и й .................................................... 240 90 110 — — 10 450
Ч е л я б и н с к и й ............................................... 320 70 190 — 10 30 620
Ш ад р н н ек и й ............................. . . . 360 110 200 — 20 60 750
С в е р д л о в с к и й ............................................... 20 40 40 — — 100
И т о г о ................... 2750 900 1400 100 80 270 5500
Госбанк.
К у р г а н с к и й .................................................... 200 100 — — — — 300
Ч еляб и н ски й  ............................................... 400 100 — 500
Итого . . . . . 600 200 - — - — 800
План Расмаслосиндиката.
Округа М асло­сем ян
И ш и м с к и й ................... 30
К у н гу р ск и й  . . . . 40
К у р ган с к и й 30
С ар ап у л ьск и й  . . . 50
Т ю м е н с к и й ................... 40
Ч ел яб и н с к и й  . . . . 30
Ш адрннекий  . . . . 30
П ер м ск и й ................... 50
И того . . 300
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Местные Промкомбинаты.




































И рбитский м укотрест .......................... 300 100 400
Свердловский промкомбинат ........................... — — — 200 -- — 200
Курганский округ.
К ургански й  промкомбинат . . 630 300 50 _ _ 20 1000
Сарапульский округ.
С-арапульский промкомбинат _ 350 100 50 _ 370 870
Треицкий округ.
П ром отдел О к р и к 'а 150 20 20 _ 10 200
Тюменский округ.
Т ю м енский  п р о м к о м б и н а т ................................ 795 525 80 100 1500
Челябинский округ.
М укотрест . . 300 100 _ _ _ 400
Шадринский округ.
Ш адринский промкомбинат 900 200 50 1 _ 1150
Свердловский » 500 — - — -- — 500
Свердловский округ.
С вердловский п р о м к о м б и н ат ........................... 100 _ 50 50 _ _ 200
Златоустовский округ.
З латоустовски й  промкомбинат . . . . 150 300 130 — - -- 580
Итого . . . 3825 1895 480 400 — 400 7000
При распределении заготовок округов по культурам  и заготовителям 
учтены особенности посевов округа и товарность разны х культур.
Заготовки  по округам с разделением по заготовителям н культурам  
таковы  (в тыс. пуд.):


































Хлебопродукт . ........................... 575 330 300 150 45 — 1400
Потребкооперация
а) д л я  У ралоблсою за и Центросоюза . . 200 120 140 30 10 — 500
б) > местного сн аб ж ен и я ........................... 50 30 20 — — — 100
Сельхозкооперация.
а) д л я  р а л к у стсо ю за .................................... 150 150 225 80 15 30 650
б) » У р а л с е л ь х о з б а н к а ........................... 230 60 150 100 10 — 550
И рбитский мукомольный тр ест .......................
С вердловский промкомбинат ...........................
300 100 — — — — 400
— ■—' — 200 — — 200
И т о г о .................. 1505 790 835 560 80 30 3800
Ишимский округ.
Хлебопродукт ........................................ 2700 500 700 — 50 50 4000
Госторг . . 960 350 500 — — 100 1910
П отреб кооперация.
1980а) д л я  У ралоблсою за и Центросоюза . 1280 400 275 15 — 10
5) « местного снабж ения . 120 40 40 — — — 200

































д л я  Сельскосоюза . . . .  . . . 850 220 185 20 — 10 1285
« У ралселькустсою за . . . . 50 130 165 20 20 30 415
« У ралсельхозбан ка  ............................ 580 90 90 -— — 20 780
» Р а с м а с л о с и н д и к а та ................................. — — — — 30 — 30
И т о г о ..................... 6540 1730 1955 55 100 220 10600
Кунгурский округ.
Хлебопродукт . — 700 1700 35 65 200 2700
Госторг ............................ — 200 450 — — — 650
Потребкооперация.
270 430а) д л я  У ралоблсою за  и  Ц ен тр о со ю за . . 10 120 10 10 10
Сельхозкооперация.
а) д л я  У р ал сел ьк у стсо ю за  ........................ 100 175 480 25 25 25 830
б) « У р а л с е л ь х о з б а н к а ............................ 60 120 150 —• 10 10 350
Р асм аслоси н ди кат  . ............................ 40 40
И т о г о ................... 170 1315 3050 70 150 245 5000
Курганский ок р уг. 
Х л е б о п р о д у к т ......................................................... 3200 420 1200 80 100 5000
Госторг ....................................................................... 650 250 320 — — — 1220
Госбанк через элеватор ................................. 200 100 — — — — 300
Потребкооперация.
1000 130 250 20 1400а) Д л я  У р а л о б л со ю за  и Ц е н тр о со ю за . . — —
б) Д л я  м естного с н а б ж е н и я ........................ 65 20 15 — — — 100
Сельхозкооперация.
260 285 1545а) Д л я  С е л ь с к о с о ю з а ...................................... 1000 — — —
б) » У  р а л с е л ь к у с т с о ю за ............................ 400 90 90 — 20 55 655
в) » У р а л с е л ь х о з б а н к а ............................ 485 90 150 — 5 20 750
Расмаслосиндикат. — — — — 30 — 30
Курганский промкомбинат . . . . . . . 630 300 50 *“ 20 1000
И того  . . 7630 1660 2360 135 215 12000
Тюменский округ.
Хлебопродукт . . . .  ........................ 1050 500 500 — 35 65 2150
Госторг ....................................................................... 400 200 230 — — — 830
П отребкооперация.
а) Д л я  У р ал о б л со ю за  и Ц е н тр о с о ю за , . 400 130 150 — — — 680
Сельхозкооперация.
а) Д л я  С е л ь к у с т с о ю з а ................................. 150 95 45 15 15 30 350
б) » У р а л се л ь х о з б ан к а  . . 240 90 110 — — 10 450
Расм аслосиндикат. — — — — 40 — 40
Тюменский промкомбинат ........................ 795 525 80 100 •— — 1500
И т о г о ................... 3035 1540 1115 115 90 105 6000-
Ч елябинский округ.
Хлебопродукт .............................  . . . . 1500 500 1000 — 100 100 3200
Г осторг . . . . ........................ 690 200 210 — — 1100
Госбанк . . .  . . .  . . . 400 100 — — — 500
П отребкооперация.
а) Д л я  У у р а л о б л с о ю з а  и  П отребсою за . 600 160 390 — — — 1150
б) » М естного с н а б ж е н и я ........................ 100 25 75 ~
200*
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а) Д л я  У ралселькустсою за ............... ... 400 150 21)0 10 10 30 800
б) » У ралсельхозбан ка . . 320 70 190 — 10 30 620
Расмаслосиндикат. — — — —. 30 — 30
Челябинский мукомол, трест . 300 100 — — — 400
И т о г о .................. 4310 1305 2065 10 150 160 *000
Сарапульский округ.
Хлебопродукт .................. ....................... — 2350 1115 105 105 325 4000
Госторг .......................................................... — 500 140 — — 40 680
Потребкооперация
а) Д л я  N рэлоблсою за и Ц ентросою за. . —■ 650 400 — 15 135 1200
Сельхозкооперация.
а) Д л я  У ралселькустсою за ........................... 75 _ _ 30 _ 105
б) » У р а л се л ь х о з б а н к а ........................... 35 J00 150 — 25 80 500
в) » Сельскосоюза . . . . . . . . . — 1120 230 — — 245 1595
Расмаслосиндикат. — — — — 50 — 50
Сарапульский промкомбинат ....................... ■— 250 100 50 — 370 870
И т о г о .................. 35 5245 2145 155 225 1195 9000
Троицкий округ
Хлебопродукт ...................................................... 2200 160 1065 —. 25 100 3550
Госторг .................................................................... 800 100 240 — — — 1140
Потребкооперация.
а) Д л я  У ралоблсою за и  Ц ентросою за. . 300 75 160 — — 25 560
Сельхозкооперация.
а) Д л я  С е л ь с к о с о ю з а ................................ 550 30 125. — — 50 780
б) » У ралселькустсою за 45 70 — — 5 — 120
в) » У ралсельхозбан ка  . . . . 420 30 160 — — 40 650
Промышлен. отдел Троицк Окрисполк. . 150 20 20 — — 10 200
Итого .................. 4465 510 1770 - 30 225 7000
Шадрннекий округ. 
Хлебопродукт . . 2700 600 890 60 80 70 4400
Госторг ....................... 500 200 270 — — — 970
Потребкооперация.
а) Д ля У ралоблсою за и Ц ентросою за. 400 НО 185 5 10 — 710
б) » М естного снабжения . . . . 80 30 40 — — — 150
Сельхозкооперация.
а) Д л я  С е л ь с к о с о ю з а .................................... 450 175 125 30 — 15 ^95
б) » У р алселькустсою за . . . 250 145 125 20 — 35 575
в) » У ралсельхозбан ка  . . 360 110 200 — 20 60 750
Расмаслосиндикат . . . . — — — — 30 — 30
Шадрннекий промкомбинат. . 900 200 50 — — — 1150
Свердловский » ........................... 500 500
И т о г о .................. 6140 1570 1885 115 140 180 10030
В -Камский вкруг.
В .-К ам сквВ  П отребсою з д л я  местн. снабж. — 100 80 20 — — 200
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Тобольский Северосою з . 120 80 200
Тобольский С ельскосою з....................... —■ 60 40 — 1С0
Итого . . . . — 180 120 — — — 300
Свердловский округ.
Х лебопродукт . 25 120 215 55 10 25 450
У ралоблсою з ........................................................ 200 45 180 20 5 — 450
У ралселькустсою з . . . . . 50 50 100 85 — 15 300
У р ал сел ьх о зб ан к  . . . . . 20 40 40 — — — 10О
С вердловский П р о м к о м б и н ат ............................ 100 50 50 200
И того . . . 395 255 585 210 15 40 1500
Зл ато у сто в ск и й  округ.
Хлебопродукт 50 40 105 — 5 — 200
П отребкооперация.
а) Д л я  мести, снабж . через Х ралоблсою з 95 80 265 — — — 440
б) » местн. снабж . сам остоятельно . 35 90 125 ----- — -— 250
С ельхозкооп ерац ия.
Н а  местное снабж . через У ралселькустсою з 100 65 35 — — 4 - 200
Златоустовский  п р о м к о м б и н а т ....................... 150 300 130 — — 580
И того . . 430 575 660 — 5 — 1670
П ермский округ.
Х лебопродукт ............................................................. 30 200 200 60 — 10 500
У ралоблсою з для  местного снабж ени я — 145 100 — 5 — 250
С ельхозкооп ерац ия.
Ч ер ез V ралселькустсою з д л я  мести, сн абж . —• 100 40 — — 10 150
Расм аслоси нди кат.
Д л я  Зю кай ского  з а в о д а ................................. — 50 — 50
И того . 30 445 340 60 55 20 950
Н .-Т аги л ьски й  округ
Х лебопродукт ............................................................. — — 150 300 — — 450
У ралоблсою з д л я  м естного снабж ения 15 60 150 — 20 5 250
С ельхозкооперация.
Д л я  местн. сн аб ж . через У ралселькустсою с \ — 140 90 20 — - 250
Итого . . . . 15 200 390 320 20 5 950
III. Календарный план хлебозаготовок.
К алендарны й план  составлен ориентировочно и лиш ь в целом по 
области без р азд елен и я  по округам .
П роценты, приняты е в основу распределения заготовок  по месяцам, 
взяты  из опы та работы  прош лых лет.
Моменты вступления на рынок к у л ь ту р  учтены особо д л я  рж и и пш е­
ницы , овса и п рочи х кул ьтур ,
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О крвнуторги на местах составят календарные планы  по округу  при­
менительно к  процентам областного плана, но с учетом местных особенно­
стей хода заготовок. После этого возможно уточнение ориентировочного 
плана области (см. таблицу В)
IV Схема аппарата.
Хлеб от крестьянина будет поступать непосредственно на ссыппункты 
гоезаготовителеп, на мельницы и элеваторы, остальной же хлеб пройдет 
через склады  кооперативов.
Чтобы построить ориентировочно, в каком , примерно, виде пройдет 
хлеб от крестьянина к  заготовителям, мы располагаем материалами Х лебо­
продукта и Потребкооперации.
Х лебопродуктом намэчено своим аппаратом заготовить 26250, а 
Потребкооперация сделала заявки на заготовку 17500 миллионов.
Восторг свой аппарат строит, а  поэтому в отношении его цифры взяты  
предположительно.
С ельхозкооперацси намечено провести всю остальную  массу хлеба, 
которая остается от заготовки Хлебопродукта и Потребкооперации.
В отношении Промкомбинатов планы взяты  ориентировочно, т. к . све­
дений о ссыппунктах от них не имеется, но судя по количеству мельниц, 
кои будут у  Промкомбинатов принимать хлеб, заготовка 2-х мил. своим 
аппаратом для них возможна.





В т о м  ч и с л е
Ч ерез свои 
ссыппункты 
и элеваторы  
и мельниц.
Ч ерез кооперацию
С .-Х озяйст. Потреб.
Х лебопродукт . : .................................... 34000 26250 3750 4000
Госторг ........................................................... 8500 6000 500 2000
Госбанк ...................................................... 3700 800 2000 —
У ралоблсою з и Центросоюз . . . . 10000 — — 10000
Окрпотребсогозы ................................ 1500 — — 1500
С ел ьско со ю з.................................................. 3500 — 3500 —
У р а л с е л ь к у с т с о ю з .................................... 3000 — 3000 —
У р а л с е л ь х о з б а н к .................................... 5500 — 5500 —
Расм аслосиндикат . . ........................... 300 300 — —
П ромкомбинаты и мукотресты . . . 7000 2000 4000 1000
77000 35350 23150 18500
V. Выполнение плана хлебозаготовок в прошлую 
кампанию.
У рож ай прошлого года по области был в общем средний, но при р ас­
смотрении каж дого округа в отдельности, мы увидим, что часть культур  по 
некоторым округам имела пониженный урож ай, например, в С арапульском— 
овес, пшеница, в Кунгурском — льняное семя, семя, рож ь, в Ишимском — 
овес, в Прбитском—льняное семя, в Троицком—пш еница, в Тюменском—овес 
п т. д._
Кроме указанны х причин на плановую заготовку того или иного 
округа, влиял громадный спрос на хлеб. Хлеб по повышенным ценам ухо­
дил непосредственно потребителю и мелкому заготовителю, без учета раз­
м ера заготовок. Таким образом для  некоторых округов выполнение плана 
прошлой кампании было затруднительно.,
В таблице Г приведены заготовки по округам.
В таблице Д — по областным заготовителям.
Таблица А.
П л а н  х л е б о з а г о т о в о к
по культурам и Округам Уральской Области в кампанию 1925-26 года.
































































































































































П ш еницы Р ж и О вса Ячменя
М асл.
сем. П р о ч . к.
К олич . К олич. Колич. К о л и ч . К олич. К о л и ч .
И р б и т с к и й ....................... — 3.864,3 64,3 3.800 1505 790 835 560 80 30 5
И ш им ский  ....................... 10.148,3 1000 11.148,3 548,3 10.600 6540 1730 1955 55 100 220 13,9
ч
К у н г у р с к и й ....................... 10.063,8 300 10.363,8 5363,8 5.000 170 1315 3050 70 150 245 7,8
К у р г а н с к и й ........................ 11.212,7 1100 12.22,7 212,7 12.000 7630 1660 2360 - 135 215 15,6
С ар ап у л ьск и й  ................... 5.513,0 3800 9 313,0 313 9.000 35 5245 2145 155 225 1195 11,7
Т ро и ц ки й  ............................ 5.074,5 2700 7.774,5 774,5 7.000 4465 510 1770 — 30 225 9,0
Т ю м е н с к и й ........................ 6.391,5 — 6.391,5 391,5 6.000 3035 1540 1115 115 90 105 7,8
Ч елн би н ски й  . . . 7.011,8 1200 8.211,8 211,8 8.000 4310 1305 2065 10 150 160 9,0
Ш а д р и н с к и й ........................ 11.151,8 — 11.151,8 1121,8 10.030 6140 1570 1885 115 140 180 13
В -К ам ск и й  с П ерм яц ки м 1.809,1 — 1.809,1 109,1 200 —  ' 100 80 20 — — 0,2
С вердловский  ................... 1.859,5 — 1.859,5 359,5 1.500 395 255 585 210 15 40 о
Злато у сто вски й  . . . . 1.917,6 500 2.417,6 747,6 1.670 430 575 660 — 5 — 2,4
П ерм ский  ............................ 6.947,0 — 6.947,0 599,7 950 30 445 340 60 55 20 1,2
Н -Т аги л ьски й  ................... 2.040,8 — 2.040,8 1090,8 950 15 200 390 320 20 5 1,2
Т об ольск и й  ........................ 411,9 — 411,9 111,9 300 — 180 120 — - — 0,2
И т о г о .  . . . 85.417,6 10.500 95.917.6 18.917,6 77.000 34.700 17.420 19.355 1690 1195 ' 2640 100
100"/, 44,8»/„ 22,67» 25,37. 2,37» 1,557» 3,457 .
П л а н  х л е б о з а г о т о в о к
по хлебозаготови телям и  и культурам  в кам панию  1925-26 года
(В ты сячах  пудах).
О б щ ая  сум м а по 
то вкам  в м иллион.
заго-
пуд.
Г1 о и у  л ь  т У Р а м
X







































0/ л, /« /о ты с.пуд.
0/0 / тыс.
пуд.
0/ 0/ /о /и
ты с.
пуд.






° о  <вo'  U СС
-° rt о
о  СО С-.
1 Хлебопродукт:
Д л я  п р а в л ен и я  . . . . 32 _ _ 32 14030 43,5 6420 20,1 9140 28,9 765 2,4 600 1,9 1045 3,2 41,55 40,2
2. Госторг: 8,5 _ __ 8,5 4000 44,5 2000 23.3 2360 30,0 _ _ __ __ 140 2,2 11,00 5,9
3 . Потребкооперация
а) д л я  Ц ентрсою за  . .
б) У ралоб сою з д л я  
местн. снабж ен  . • .
5
5 11,5 4950 43,0 2740 23.8 3430 29,9 100 0,9 75 0,6 205 1,8 14,94 16,5
в) О крсою зы  д л я  местн. 
с н а б ж е н ........................
4. Сельхозкооперац.
а) С ельскосою з . . .
б) С ельскосою з д) Госбан
в) У р а л с е л ь к у с т с о ю з  на 
местн. сн аб ж ен  . .
г) У ралселькустсою з для 







11,4 4545 39,9 3265 28,6 2545 22,3 325 2,9 140 1,2 580 5,1 14,80 5,8
5. Уралсельхозбанк — _ 5,5 5.5 2750 49,0 900 18,0 1400 24,0 100 2,0 80 1,6 270 5,4 7,02 13,2
6. Госбанк 0,8 — — 0,8 600 75,0 200 25,0 — — — — — — — — 1,04 18,4
7 . Расмаслосиндикат
8. Промкомбинат.









55,0 12 10,0 77,0 34700 44,54 17420 22,76 19355 25,44 1690 2,20 1195 1,58 ! 2640 3,51 100°/о ю о °/(,
t o—л
К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й  П Л А Н
хлебозаготовок по культурам и месяцам Уральской Области в кампанию 1925 26 г.
(в тыс п у д .)














д IV  квартал I квартал \ 11 квартал III квартал
А вгуст Сентябрь О ктябрь Н оябрь Д екабрь Январь Ф евраль Март А прель Май Июнь Июль
% К оли­чество %














К оли- ^  
чество .?






К ол и ­
чество
Пшеница . . . . 34700 1 347 6 2082 16 5552 20 6940 18 6246 15 5205 9 3123 5 1736 3 1041 2 694 3 1041 2 694
Р о ж ь ...................... 17420 2 348 8 1394 15 2613 19 3310 17 2961 15 2613 9 1558 5 871 3 523 2 348 3 523 2 348
< >вес ....................... 19355 1 193 5 967 17 3290 21 4070 18 3485 15 2903 9 1741 5 969 3 580 2 384 3 580 1 193
Ячмеш ........................ 1690 — — 3 50 17 288 25 423 21) 340 15 253 10 169 5 84 3 50 2 33 — — — -------
Масло-семянное 1195 — — — — 15 178 30 360 25 300 20 239 8 95 2 23 —
П роч. кул ьтур . 2640 — — — 132 J 8 475 25 660 20 528 15 396 10 264 5 132 2 53 — — — — —
В сего . . 77000 - 888 - 4625 12396 — 15763 — 13860 - 11609 — 6960 — 3814 — 2249 1459 —  — — —
Х л е б о п р о д у к т  (в  тыс пуд.)







































































Пшеница . . . . 14030 1 140 6 845 16 2250 2 о 2810 18 2525 15 2100 9 1260 5 700 3 420 2 280 3 420 2 280
Р о ж ь .................. 642о! 2 128 8 514 15 963 19 1220 17 1091 15 963 9 578 5 321 3 193 2 128 3 193 2 128
Овес ....................... 9140 1 91 5 458 17 1554 21 1921 18 1643 15 1368 9 822 5 458 3 275 2 184 3 275 1 91
Я чмень .................. 765 — — 3 22 17 127 25 195 20 155 15 115 10 77 5 38 3 22 ‘> 14 — — — —
М асло-семнн. 600 — — — 15 90 30 180 25 150 20 120 8 48 2 12 — ' — — — — — — —
П роч. культур. 1045 — — 5 52 18 185 25 255 20 200 15 153 10 100 5 50 2 50
И того . . 32000' - 359 1891 | — 5169 • _ 6581 5764 - 4819 — 2885 - 1579 960 — 606 808 499
Г О С Б А Н К
(в тыс. пуд.)































































П ш ени ца . . . . 600 1 6 6 116 16 96 20 120 18 108 15 90 9 54 5 30 3 18 2 12 3 18 2 12
Р о ж ь ........................ 2(g) 2 4 8 16 15 30 19 38 17 34 15 30 9 18 5 10 3 16 2 4 3 6 2 4
О вес .......................
Я чм ень ...................
М асло-семян. . .
П роч к у л ь ту р .
Итого . . 800 — 10 - 52 | — 126 — 158 -
!
142 120 72 — 40 — 34 - 16 — 24 16
со
Сельскохознооперация для а )  Селькосоюза. б) Селькосоюз для Госбанка, в) У ралсель кустсою за  на мест.  снаб. г) Уралсель-  
союза д) Хлебопродукта.
(в тыс. пуд.)



































































П ш ен и ц а . . . . 4545 1 45 6 272 16 728 20 915 18 825 15 680 9 405 5 225 3 135 2 90 3 135 2 90
Р о ж ь ................... 3265 2 65 8 261 15 494 19 623 17 559 15 490 9 291 5 162 3 96 2 64 3 96 2 64
О вес ........................ 2545 1 25 5 130 17 435 21 540 18 460 15 380 9 225 5 125 3 75 2 50 3 75 1 25
Я чм ен ь ................. 325 — — 3 9 17 54 25 83 20 68 15 50 10 33 5 12 3 10 2 6 — — _ —
М асло-сем ян. . . 140 — _ ___ ___ 15 21 30 43 25 35 20 28 8 И 2 2 — — —
П роч. культур . 580 — — 5 29 18 106 25 145 20 118 15 84 10 58 5 29 2 11 ■
И того . . 11400 - 135 — 701 - 1838 - 2349 - 2065 - 1712 1023 — 555 - 327 - 210 — 306 — 179
Р а с м а с л о с и н д и к а т
(в тыс. пуд.)
СС
Я Р IV  к в ар т а л 1 к в ар та л . II  к в ар тал II I  кв ар тал

































































П ш еница . . . . 
Р о ж ь .......................
-
Я ч м е н ь ...................
М асло-семян. . . 300 _ —- — --- 15 45 30 90 25 75 20 60 8 24 2 6 .— --- — --- .— --- --- —
11роч. культур . ”
— — — --- —
И того . . 300 — 45 — 90 — 75 60 — 24 — 6 — - — — — —
У р а л е е Л Ь X С 3 б  а Н К
(а тыс. пуд.)
К у л ь т у р ы
О 1-г IIС "о
О
°
IV квартал 1 квартал II квартал III квартал
О Я о
S >»
м * °5  а5 в





















































Пшен ица . . . . 2750 1 28 6 165 16 440 20 551 18 496 15 412 9 247 5 137 3 82 2 55 3 82 2 55
Рож  ь ....................... 900 2 18 8 72 15 135 19 171 17 153 15 135 9 81 5 45 ! 3 27 2 18 3 27 2 18
( >вес ....................... 1400 1 14 5 70 17 238 21 294 18 252 15 210 9 126 5 70 ! 3 42 2 28 3 42 1 14
Я ч м е н ь ................... 100 — — 3 3 17 17 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5 1 3 3 2 2 — — — —
М асло-сем ей. . . 80 — — — — 15 12 30 25 25 20 20 16 8 6 2 1 — — — — — — — —
Проч. культ. . . 270 - 5 13 18 49 25 68 20 55 15 40 10 27 5 13 |
2
5 — — — — — —
Итого . . 5500 —
i
60 — 323 — 891 — 1134 — 996
t
828 497 — 271 — 159 - 103 151 - 87
ш
















IV  к в ар тал I к в а р т а л 11 к в ар та л I I I  к в ар т а л





















































П ш еница . . . . 4000 1 40 6 240 16 640 20 800 18 720 15 600 9 360 5 200 3 120 2 80 3 120
Р о ж ь ........................ 2000 2 40 8 ■160 15 300 19 380 17 340 15 — — 300 9 180 5 100 3 60 2 40 3 60
О вес ........................ 1 23 5 118 17 405 21 481 18 429 15 — — 350 9 209 5 115 3 69 2 46 3 69
Я ч м е н ь ...................
М асло-семян. . .
П роч. ку л ьт . . . 140 — — 5 5 18 27 25 40 20 30 115 — — 20 10 10 5 5 2 2 — — — —
И того . . 8500 103 - 523
_ 1373 1701 — 1519 1270 — 759 г 420 - 251 - 166 - 249
со
Потребкооперация, а) для Центросоюза б) Уралсельссюза для местн. снабж. в) Окрсоюза, для местн. снабж. ^
(в тыс. пуд.)





































































П ш еница . . . 4950 1 50 6 297 16 793 20 997 18 892 15 745 9 441 5 245 3 147 2 98 3 147 2 98
Р о ж ь ........................ 2740 2 55 8 218 15 410 19 530 17 464 15 410 9 243 5 140 3 81 2 54 3 81 2 54
О в е с ........................ 3430 1 34 5 172 17 588 21 724 18 617 15 513 9 306 5 170 3 102 2 68 3 102 1 34
Я чм ень ................... 100 — 3 3 17 17 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5 3 2 2 — — — —
М асло-сем ян. . . 75 — — — — 15 11 30 24 25 18 20 15 8 6 2 1 — __ — — — —
П роч. ку л ьту р . . 205 — — 5 10 18 37 25 52 20 41 15 31 10 20 5 10 о 4 — ■ — —
И того  , . 11500 ■ — 139 - 700 — 1856 - 2352 2052 — 1729 - 1026 571 — 337 - - 222 — 330 186
П р о м к о м б и н а т ы  и м у к о т р е с т  ы
(в тыс. пуд.)
Таблица Г .
Хлебозаготовки 1924 25  года и план на 192 5 /2 6  год.
-  33  -
О К Р У Г А
Заготовлено в 1924 25 году по I V II основ­
ными заготовителями тыс. пуд.
П ш еницы 
(зерна 
и муки)
Р ж и Овса П рочихкультур
И Т О Г О
В . К а м с к и й .................................................. _ 113 3 116
З л а т о у с т о в с к и й ......................................... 229 145 493 29 896
И р б и т с к и й ....................................................... 626 269 294 376 1565
И ш и м с к и й ....................................................... 2203 1010 381 232 3826
К у н г у р с к и й ................................ 437 470 1712 409 3028
К у р г а н с к и й ......................................... 6060 1053 1803 157 9073
П е р м с к и й ....................................................... 43 141 87 41 312
С арап ульски й  .............................................. 519 2349 385 956 4209
С в е р д л о в с к и й .............................................. 440 76 485 209 1210
Т а г и л ь с к и й ................................................... - — 81 206 287
Т обольский  .................................................. ' — — - —
Т рои ц кий  ....................................................... 2902 278 826 179 4185
Тю менский .................................................. 1710 1010 599 165 3484
Ч еляби нски й  .............................................. 2359 893 1325 137 4714
Ш а д р и н с к и й .................................................. 2308 427 591 340 3666
Не расп ределен о по округам  . . . 1234 565 752 445 2996
ВС Е ГО  ........................... 21070 8799 9817 3881 43567
Заготовки хлеба н а  У р а л е  основных хлебозаготовителей на 1 92 4 -2 5  г .























































В с е го
Н П ш ени ца . . . 190 1270 2059 1,300 695 450 506 186 245 689 7590
« Р о ж ь . . .  . 841 294 418 647 253 195 306 147 94
240 3435
О
CU О в е с .  . . . 68 411 1018 1,044 288 163 289 148 96 159 3684
ОоQJ П рочие . . . . 22 123 390 588 445 450 383
185 168 166 2920
1=2
X И т о г о . . . 1121 2098 3885 3579 1681 1258 1484
666 603 1254 17629
И П ш еница . . . 23 287 587 611 230 239 165 151 151
165 2609
2о Р о ж ь .  . . . 110 182 229 254 152 287 134 103 81 45
1577
оп>с> О в е с . .  . . 5 185 508 425 208 83 114 93 27 41
1689
о
1=5я П рочие . . . 46 187 347 242 121 84 95 27 29 21
1199
о*
>> И т о г о 184 841 1671 1532 711 693 508 374 288 272
7074
П ш еница . . . 21 609 1109 451 213 62 214 154 232 747
3812
Р о ж ь . . -  . 50 131 289 268 266 48 165 133 161 210 1721
яо О в е с .  . 4 197 630 419 79 17 105 136 113 139
1839
ои П рочие . . . . 10 70 164 146 154 65 146 74 249 179
1 2 5  7
И т о г о  . . 85 1007 2192 1284 712 192 630 497 755 1276
8629
П ш ени ца . . . __ 174 453 265 180 — — — — — 1072
Р о ж ь .  . . . — 208 152 85 169 — — — — — 614ОX я. си О в е с . . . . ___ 56 301 146 173 — — — — — 676
Р с  А  о w  о П рочие . . . . — 9 28 37
4 — — — — — 78
И т о г о . .  . — 447 934 533 525 — — — --- — 2440
П ш еницы  . . . — 336 1027 320 230 245 107 —
_ — 2265
в Р о ж ь .  . . . 393 151 175 248 100 115 37 — — 1219
*с О в е с .  . . . 17 106. - 6 1 8 286 195 97 43 — — — 1361
*
П рочие . . . . 1 47 130 149 110 82 185 — — — 704
И т о г о  . . . 411 640 1950 1002 635 539 372 — --- — 5649
П ш ени ца . . . 41 288 295 241 173 83 90 11 — — 1222
и Р о ж ь  . . . . 44 38 27 32 20 28 44 — — — 233
с
в О в е с .  . . . 7 47 74 71 135 68 96
70 — — 568
о
и П рочие . . . . — 8 8 6 14 71 89 27 — — 223
И т о г о  . . . 92 381 404 350 342 250 319 108 --- — 2246
П ш еница . . . 275 2964 5530 3188 1721 1079 1082 802 628 1601 18870
с
ь. Р о ж ь . . . 1438 1004 1290 1534 960 673 686 383
336 495 8799
V О в е с .  . . . 101 1002 3149 2390 1078 428 647 447 236 339 9817
о
С— П рочие . . . . 79 444 1067 1168 848 752 898 313
446 366 6381
И т о г о .  . . 1893 5414 11036 8280 4607 2932 3313 1645 1646 2801 43567
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План перевозок хлебофуража в кампанию 1 9 2 5 -2 6  г.
1. Составленный план перевозок за год вперед при отсутствии наметки 
перевозок со стороны заготовителей, при неизвестности относительно кон ‘юн- 
ктуры  сбыта хлеба, м отет быть лиш ь ориентировочным.
2. Руководящ им началом при coc iявлении плана было намеченное У рал- 
внуторгом распределение заготовленного в плановом порядке хлеба н а  под­
лежащ ий вывозу за  пределы области и на местное снабжение.
Вывоз за  пределы области может достигнуть 40 м илл. пуд.
На местное снабжение намечено от 28 до 32 миллионов.
От этого предположения зависит движение хлебных грузов: районы, 
ближайш ие к  потребителю, будут использованы на местное снабжение, а 
дальние" районы  заготовок будут хлеб вывозить.
3. Д л я  потока хлебных грузов У ральская  область имеет три выхода: 
через Самаро-ЗлатоустоЕскую  дорогу, через М осковско-Казанскую  и , наконец, 
через В ятку  н а  Северные дороги.
Е сли  бы к моменту составления плана вы явился определенно рынок 
потребления уральского хлеба, была бы возможность спроектировать дви­
жение грузов определенно. В виду того, что кон 1 ю нктура сбыта не вы явле­
на—движение грузов приходится проектировать на предполагаемы е рынки 
потребления.
4. Ц ифра всех грузов, выхедящ нх за пределы области, достигает 36 мил­
лионов пудов.
5. З ав о з хлеба на Пермскую дорогу значительно выше потребления. 
Это об 'ясн яется  тем, что в районе Пермской дороге имеется довольно боль­
шое количество товарных завозных мельниц, из которы х хлеб после разм ола 
в довольно значительной части отправляется за  пределы области па север­
ные дороги п на К азань.
6. При составлении квартальны х планов перевозок и месячных цифры 
будут значительно уточнены.
П р о т о к о л
Заседания заготовительной хлебной секции Областного С езда Окрвнуторгов  
при Уралвнуторге.
6-го августа 1925 года.
П р и с у т с т в у ю т :  Нефедов, К унгурцев  (У радвнуторг), Таланов, Кор- 
чемкин (Уралоблсоюз), Н иколев Г>. Д . (С ельхозбанк), Клопов (Госторг), 
Свердлов (Х лебопродукт), Л ивш иц  (Госбанк), Б анны х  (У ралселькустсою з), 
К пндуш ев  (К урганский  ОВТ), Обанин  (Ш адрннекий О ВТ), Ш мидт  (Ч ел я ­
бинский О ВТ), Шнееров (К унгурский ОВТ), Балагуров  (С арапульский), 
М иш ин  (Тюмень), Лызлов, (Троицк), Евдокимов (Златоуст).
П редседатель Нефедов. С екретарь Крачина.
С луш али : 1. Общпй п лан  хлебозаготовок по округам  п заготовителям 
(Д оклад тов Кунгурцева).
Постановили: По С арапульскому округу  п рин ять  проект У ралвну- 
торга. По И пш искому принять проект, причем заготовка 10,6 миллионов п у ­
дов возмож на будет при нормальном состоянии хлебного ры нка.
Но К урганском у, И рбитскому, Троицкому, Тю менскому, В .-К амскому, 
Т обольскому, Свердловскому, Т агппьском у, П ермскому я  Златоустовскому 
п рин ять  цифры, предложенные У ралвиуторгом .
По К урганском у округу считать возможным заготовку  5 миллионов пу­
дов вместо 6 миллионов пуд., предложенных У ралвиуторгом .
По Ч елябинском у округу  заготовку увеличить до 8 милл. иуд. (вместо 
7 мплл. пуд.).
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По Ш адринскому округу циф ру в 10.030 тыс. пуд. принять условно, 
ввиду того, что 6 районов округа  тяготею т к  С вердловску, и  часть хлеба 
идет кроме того в Тю менский округ.
С луш али: 2. О работе кооперации в заготовиткьм пании 1925— 26 г.
Пост ановили: Средняя л н изовая  сеть кооперации заклю чает договора
на поставку с таким  расчетом, чтобы в первую  очередь бы ла покры та по­
требность областных союзов. Н а остаю щ ееся сверху этого количество хлеба, 
кооперацией заклю чаю тся договора на заготовку для  плановы х и прочих 
заготовителей, причем последние, зак л ю ч ая  договора, долж ны  согласовать, 
вопрос о количестве заготовки  с выш естоящ ими союзами п В нуторгами.
С луш али: 3. О н акладны х расходах по хлебозаготовкам .
Постановили: Строго руководствоваться постановлением Н арком вну- 
торга о пределе накладны х расходов до п акгауза  в 6 ,6  коп. и до франко- 
вагон в 9 коп. за  L пуд.
В целях сн иж ени я накладны х расходов считать необходимым н еуклон ­
ное выполнение нормы о минимальной ш татной н агрузк е  н а  1 работника, и 
складочные помещ ения, максимальное использование мельниц в качестве 
ссыппунктов; расш ирение пользования элеваторами.
П редлож ить У ралвнуторгу  провести единую н ом ен клатуру  накладны х 
расходов дл я  всех  заготовителей.
П редлож ить заготовителям  представлять отчетность, которая позво­
л ял а  бы в процессе самой заготовительной работы  производить проверку  
накладны х расходов.. Считать необходимым премирование, к а к  хлебозагото­
вительных о рган и зац и й  путем отпуска кредитов, так  и самого аппарата з а  
снижение торговы х п накладны х расходов, а  так ж е , за  ум елое проведение 
политики хлебны х цен при покупке у  крестьянина.
Слуш али: 4 . О состоянии складского  хозяй ства , весовом инвентаре, 
личном составе, суш ильном ап парате.
(Д оклады  О крвнуторгов и заготовителей).
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г .
Л ичный состав проверен и подготовлен к  новой кам пании  у  всех заго ­
товителей кром е Госторга.
Весовой и нвентарь в исправности и в достаточном количестве, за  исклю ­
чением кооперации, ненмеющей достаточны х средств дл я  зак у п к я  этого и н ­
вентаря. Н ачинается кам п ани я  по введению  метрической системы: хлеб п ри ­
нимается на килограм м ы  п п араллельно  с этим на пуды.
С кладочными помещ ениями заготовители обеспечены: почти все склады  
зараж ены  вреди телям и : необходимо произвести полную  дезинфекцию  всех, 
складов, что у ж е  проводится.
А рендная п лата  за  складочны е помещения:
по Х лебопродукту вы раж ается в ..................................0 ,33  коп . на пуд.
» О к р п о т р е б с о ю з у ......................................................0 ,81 » » »
» С ел ьх о зко о п ер ац и п .......................................................1,37 » » »
Н а пониж ение арендной п латы  О крместхоз пока не согласен.
С зерносуш илкам и  дело обстоит плохо , к ак  в количественном, так  и 
качественном отнош ениях.
К у р г а н .
Л ичный состав полностью не проверен; суш ильны й ап парат в плохом 
состоянии; имеется 1 зерносуш илка у  Х лебопродукта на 5 тыс. пуд. в сутки; 
суш илка при элеваторе пока бездействует.
С весовым инвентарем дело обстоит такж е, к ак  и в С арапульском  
округе .
Е м кость складов увеличивается в 2 раза  против прош лого года (5347 ты ­
сяч п уд .— 2225 ты с. п уд.). Ввиду зараж енности  складов вредителями, прово­
дится дезинф екция.
С редняя н а гр у зк а  на 1 сотрудника 64000 пудов.
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Т р о п ц к.
П роверка личного состава закончена; штаты выработаны с таким  р а ­
счетом, чтобы на каж дого сотрудника приходилось 45— 50 т. п. Складочными 
помещениями заготовители обеспечены за исключением Госторга; строятся 
новые зернохранилищ а.
С весовым инвентарем такое же положение, к а к  и в предыдущих окру­
гах , зерносуш илок имеется 1 у Х лебопродукта на 3000 пуд. в сутки.
И ш  и м.
А ппарат к  кампании подготовлен; складочными помещениями заготови­
тел и  обеспечены; зерносуш илками округ не обеспечен: имеется только одна 
суш илка у  Х лебопродукта, требую щ ая ремонта.
Т ю м е н ь .
Личный состав контор заготовителей не проверен; ш тат набран за  исклю ­
чением Промкомбината. Складочных материалов достаточно; в весовом инвен­
таре недостаток только у  потребкооперации. Зерносуш илками ок руг  не 
обеспечен; имеются только 2 при ст. П оклевская,—требующие ремонта.
Ш а д р и н с к.
Личный состав проверен пока у  Х лебопродукта; аппарат набран  пол­
ностью; в складочны х помещениях и весовом инвентаре недостатка нет; 
мягкой тары  не хватает.
К  у н г у  р.
Относительно личного состава опасаться не приходится; аппараты  заго­
товителей подготовлены, за исключением Госторга; со складами благополучно 
П рекратилась постройка складов Госбанка, ввиду снятия его с заготовок.
Суш илок 2 у  Х лебопродукта.
Г о с т о р г .
П ункты до 20 августа н аходятся на консервации, почему и не обеспе­
чены личным составом полностью.
И нвентарем пункты обеспечены почти полностью; в тзх ж е п унктах , 
где обнаруж ивается недостаток, последний будет пополнен от Госбанка.
Зерносуш илок имеется 3 в С арапуле, все старые; в настоящее время 
идут 3 расгригинские зерносуш илки №  1;. зерносуш ильны й завозный пункт 
будет устроен в Свердловске.
Складочные помещения переходят от Госбанка.
О б л с о ю з.
В прош лую  кампанию хлебозаготовительный аппарат был исклю чительно 
наемный; в данное время союзы поставлены в известность, что один член 
правления долж ен быть выделен для  хлебозаготовок, складочными помеще­
ниями потребкооперация обеспечена; весовой инвентарь будет уком плекто­
ван к  середине сентября. В мелкой таре недостатка не ощ ущ ается: имеется 
600 тыс. новых мешков и 386 тыс. отремонтированных.
Х л е б о п р о д у к т .
Штат ссыппунктов и оттделений 474 человека. В областной к-ре штат 
пока полностью не заполнен, из-за отсутствия в этом нужды. Личным соста­
вом отделений и  пунктов особенно похвалиться н ельзя : не хватает партийны х 
сотрудников. Все-такп можно сказать, что на 75% аппарат пригоден. Складов 
имеется 149 с емкостью в 11820 тыс. пуд. Из этого количества— 68 складов 
при мельнице. Собственных складов 14, из которы х 10 новы х. Весами пункты  
обеспечены в достаточной степени. — Имеется 308 ш т. разны х весов; одно 
время был недостаток в больш их весах. Все весы переведены на метрическую 
систему. Зерносуш илок имеется 54 н а  51 пункт; сортировками К лейтона и 
веялками пункты  обеспечены. Через зерносуш илки в 8 месяцев можно про­
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пустить до 20°/0 собственного зерна. С м ягкой  тарой неблагополучно; необ­
ходимо 4 м. меш ков, в наличии только  705 т., ож идается  от правления 
2 м. мешков. Н и один склад в области не является  соверш енно свободным 
от вредителей.
Мы стоим перед угрозой, что весь новый хлеб будет зараж ен  клещем.
Г о с б а н к .
Имеется 42 ссы ппункта с емкостью  от 30 — 150 тыс. пудов; суш илок 
мало, суш ка производится, главным образом, на элеваторах; с инвентарем и 
тарой благополучно: имеется 300 тыс. меш ков; аппарат довольно здоровый.
П ост ановит : К онстатировать, что личный состав ссыппунктов до­
вольно удовлетворительны й. В целях пополнения ап паратов  партийными 
силами необходимо сделать зая вк и  по партийной линии.
П ризнать, что полож ение с зерносуш илкам и и весовым инвентарем 
среднее.
Вопрос об изы скании  кредитов дл я  покупки  весового и нвентаря (в част­
ности для С арапульского  округа) поставить на обсуждение Х лебного К омитета.
Слушали: 5. П лан  перемола.
(Д оклад тов. К унгуриева).
Постановили: П ринять, к ак  ориентировочный.
Слуш али: 6. П лан  перевозок.
(Д оклад тов. Кунгурцева).
Постановили: Л р и н я т ь , к ак  ориентировочны й.
Слуш али: 7. П лан  ф инансирования.
(Д оклад тов. К унгурцева).
Постановили: П ринять: просить У ралвн уторг ходатайствовать перед
центром о скорейш ем разассигновании целевой ссуды и  банковских креди тов.
П редседатель Нефедов.
С екретарь К рачина.
П р о т о к о л
Заседания сбытовой хлебной секция Областного С е з д а  Окрвнуторгов при 
Уралвнуторге .
7 августа 1925 года.
П р и с у т с т в у ю т :  Нефедов, К унгурцев, К рачина  (У ралвн уторг), Сверд­
лов (Х лебопродукт), Л ивш иц  (Госбанк), Таланов , К орчемкин  (У ралоблсою з), 
Клопов (Госторг), Конны е  (У рал  сел ькустеою з), Волков (Свердловский О В И Т ), 
Иванов (Т агильский Р В Н Т ), Евдокимов (Златоустовский  О В Н Т ).
Председатель К унгурцвв. С екретарь Крачина.
Слуш али: 1. О количестве Хлеба, необходимого для  внутриобластного 
снабж ения на август— сентябрь месяцы с. г.
(Д оклад т . Крачина).
Постановили: П ринять потребность в хлебе, необходимом для  снабж е­
ния Области на 2 месяца, в 2255 тыс. пудов.
П ризнать, что при наличии н а  1 /V III  хлеба в 3115 т. пуд. по линии 
Х лебопродукта, Госбанка и Облсоюза, эта потребность будет удовлетворена 
полностью .
С луш али: 2. П лан  снабж ения потребляю щ их округов на 1925— 26 г.
(Д оклад т. Крачина).
Постаноегиш: О риентировочно признать потребность в хлебе потреб­
ляю щ их округов  на 1925— 26 год в 25 м илл. пуд.
П редлож ить Х лебном у Отделу У ралвнуторга, О крвнуторга , У р ал о б л- 
сою зу н У ралм ету  уточнить представленные заявки  по округам .
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П редлож ить Свердловскому, Златоустовскому, Тобольскому и В .-К ам­
скому округам  к  20 августа представить точный план снабж ения округов 
но потребителям и  культурам  с указанием числа едоков.
С луш али: 3 . Предельные накладные расходы на м уку, отпускаемую заго­
товителями в порядке рабочего снабж ения.
(Д оклад т. Нунгурцева).
Постановили-. Признать нормальным следующие накладные расходы 
на 1 пуд муки:
Статьи расхода.
П огрузка готовой п р о д у к ц и и ....................................  1 коп.
Т рата зерна в пути при завозе для размола
на м ел ь н и ц у ................................ .......................  0 ,5  коп.
Стоимость п е р е м о л а .......................................................8  » (услов.)
Т рата  при перемоле  .................................................. 2 »
Торговые расходы О б л ц е н т р а .................. .... 2 »
Аммортизаш ш  т а р ы ....................................................... 0,75 »
У равнительны й с б о р ......................................................  1,25 s>
°/оО/0 на к а п и т а л ....................................................................  2,5 »
Н орм альная п р и б ы л ь ....................................................... 2 »
Всего . . . . . . .  20 к.
А ммортизация тары принята условно в 0,75 коп ., причеи заготовителям 
предоставляется право требовать от покупателя предоставления собственной 
тары, в последнем случае аммортизация тары  исклю чается.
К ак м ука, так и зерно сдаются фрэнко-станция отправления; в случае 
завоза зерна дл я  размола на мельницу, покупатель уплачивает завозный та­
риф до мельницы  по действительной стоимости. П ри покупке зерна покупа­
тель оплачивает действительный железно-дорожный тариф.
Слушали: 4 . Стандартизация мягкой тары.
(Д оклад т. Н унгурцева).
Постановили: Поручить Хлебному Комитету при У ралвнуторге про­
работать вопрос и представить У ралвнуторгу на утверж дение м опубли­
кование.
Слуша-ш: 5. О недогрузке вагонов хлебом.
(Д оклад т. Таланова).
Постановили-. П ризнать, что недогруз вагонов хлебом приобрел мас­
совый характер , благодаря чему хлебозаготовители несут значительную  по­
терю средств, выражаю щ ую ся по Облсоюзу, например, до 120 т. р . за  прош ­
лую кампанию .
Считать это явление совершенно недопустимым.
П росить У ралвнуторг и О крвнуторги урегулировать этот вопрос в ад­
министративном порядке. П оставить перед У радсибгрузом  вопрос о полной 
н агрузке вагонов, производя в противном случае вычет по 20 к . с каж дого 
недогруж енного пуда хлеба.
Слуш али: 6. О налож ении при розничном отпуске хлебопродуктов в 
потребляю щ их округах.
Постановили: П оручить проработать вопрос Х лебном у П /отделу У р ал ­
внуторга, Х лебопродукту и Ц РК -ам  потребляю щ их округов.
Председатель К унгурцев.
С екретарь К рачина.
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Резолюция совещания 
по докладу о хлебозаготовках.
1. И сходя из определивш ихся размеров посевной площ ади и валового 
сбора и  ож идаемого количества товарного хлеба на У р ал е  в"85,5 м ил. п уд ., 
и  учиты вая вероятны й приток хлеба из соседних районов в количестве м ини­
мум 10,5 мил. п .— утвердить п лан  заготовок н а  25/26 г . в разм ере 77 мил. 
пуд., которые распределяю тся по округам  так  (в ты сяч, пудов):
В .-К ам ский  (с К ом и .— П ерм яц .) . 200
З л а т о у с т о в с к и й .....................................  1670
И рбитский . . . . . . .  ■ . . . 3800
И ш и м с к и й ............................................... 10600
К у н г у р с к и й ........................■ . . . 5000
К у р г а н с к и й ..........................................  12000
П ермский ...............................................  950
С арапульский  ..................................  9000
С в ер д л о вск и й ..........................................  1500
Т а г и л ь с к и й ...............................................  950
Тобольский . . . ' ................................  300
Т роиц кий  . . . . ’ .............................. 7000
Т ю м е н с к и й ...............................................  6000
Ч е л я б и н с к и й ..........................................  8000
Ш а д р н н е к и й ..........................................  10030
2 . У частие заготовителей в этом п лан е определить следую щим:
Х лепопродукт . . . . . . .  34 мил. пуд.
Облсоюз с Центросою зом и
О к р с о ю за м и .......................... 11,5 » »
Г о с т о р г ............................................ 8 ,5 » »
У ралселкустс . и  Сельскосою з . 6 ,5  » »
С е л ь х о зб а н к ...................................  5,5 » »
Г о с б а н к ............................................  . 3 ,7  • » »
Р а с м а с л о с и н д и к а т ..................... 0 ,3  » »
П ромкомбинат и М укатрест . 7,0 » »
3. Г осбанку производить заготовку  800 т. п . через элеваторы  и 2900 п . 
через с.-х . кооперацию ; свой заготовительны й ап парат ликвидировать .
4. Из общ его количества заготовляем ы х 77 мил. нам етить заготовку 
пш еницы 44,8°/о, рж и  22,6°/о, овса 25,3°/о, ячм еня 2 ,3°/о, маелосемян 1,55°/о, и 
прочих к ул ьтур  3.45°/о.
5. П остроение заготовительного ап п арата  произвести н а  следую щ их 
основаниях:
а) государственны е заготовители, имеющие собственный заготовительны й 
ап п арат , максим ально пользую т его, руководствуясь нормами штатной н а г ­
ру зк и  на склад и работника, не доп уская  сущ ествования слабо загруж енны х 
складов;
б) средняя н низовая кооперация заклю чает договоры  на поставку с .  
тем расчетом, чтобы в первую  очередь бы ла покры та потребность областных 
сою зов. В пределах  остатков от этих  договоров заклю чаю тся договора с 
другим и  плановы ми заготовителям и и  прочими контрагентам и. Госзаготови- 
тели , заклю чая  договора с кооперацией, согласую т вопрос о количестве з а ­
готовки  с вы ш естоящ ими Союзами и В нуторгами.
6 . У твердить п л ан  ф инансирования, по которому:
а) все виды кредита н а  заготовку 55 м. п. откры ваю тся центральными 
органам и непосредственно основным заготовителям ;
б) кредиты  на заготовку  12 м. п. для  областного снабж ения по 8 к . 
н а  пуд идут за счет специально отпускаем ой Центром целевой ссуды и р ас ­
пределяю тся У ралвиуторгом
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в) местные заготовителя, получившие целевую ссуду, должны выделить 
к  началу заготовок собственные средства, размер которых устанавливается 
по соглашению с У ралвиуторгом, но не может быть ниж е о коп. на и у д .
7. К редитование местных заготовителей (С ельхозбанка, Промкомбинатов, 
М укотрестов) в той части их заготовок, которая не вклю чена в план  к р ед и ­
тования за счет целевых ссуд, производится за  счет местных банковских 
средств, при чем общий банковский лимит каж дого из кредитуемого не 
долж ен быть уменьшен.
8. Ввиду появления на ры нках области большого количества р ж и , не 
находящ ей сбыта, за  неимением средств у заготовителей, цены за пять дней 
августа пошли н а  резкое снижение. В целях предотвращ ения дальнейш их 
ск ач к о в :
а) предлож ить всем основным и местным заготовителям немедленно 
обеспечить средствами заготовительные пункты и развернуть заготовки,
б) развить залоговые операции для  беднейшего крестьянства через с/х . 
банк и с/х . кооперацию.
в) У ралвнуторгу в недельный срок поставить в И К В Т  вопрос о сбыте 
уральского  хлеба.
9. В ц елях  сниж ения торговых и накладны х расходов подтвердить по­
становление 2-й Сессии О блик 5-го созыва от 17/VI 25 г. о пределе н а ­
кладны х расходов до франко вагон в 7 коп. на 1 пуд,
б) неуклонно выполнять нормы о минимальной штатной н агрузке  на 
работника 50 тыс. пуд. вместе с аппаратом областных и окруж ны х контор
и  на складочные помещения 300 тыс. пудов.
в) расш ирить пользование элеваторами,
г) максимально использовать мельницы в качестве ссыпных пунктов. 
Считать необходимым премирование хлебозаготовительных организаций путем 
бесперебойного и х  кредитования, к а к  и самого аппарата за  достижение эко­
номии против определенного предела торговых и накладны х расходов. Вместе 
с тем поручить У ралвнуторгу разработать мероприятия по премированию  
такж е и за  правильное проведение политики хлебных цен при  покупке хлеба.
10. В районах, граничащ их с соседними Республиками, установить 
однообразные с последними кондиции, бонификации и рефакции, в такж е 
наладить методы согласования заготовительных цен, поручив У ралвнуторгу 
подработать эти вопросы.
11. П ринимая во внимание начавш ееся поступление н а  рынки области 
зернопродуктов нового урож ая  и недостаточность средств у  государственных 
и кооперативны х заготовителей, в силу чего наблю дается сильное снижение 
цен, а такж е частичный увоз хлеба крестьянством обратно.— просить Н КВ ну- 
торг считать начало новой кампания с начала августа, и в связи  с этим 
ускорить раз ассигнование целевых ссуд и банковских кредитов.
Просить Облисполком впредь до решения этого вопроса центром пре­
доставить хлебозаготовителям возможность получить через местные отделения 
банков и из местных средств авансовые суммы под соло-векселя в размере 
0,25 стоимости заготовок по августовскому п лан у.
Заявление представителя Хлебопродукта по § 2 резолю ции.
«Н КВ нуторгом , по сообщению правления Х лебопродукта, определен для 
У ралхлебопродукта план хлебозаготовок в 27 мил. Т ак  к а к  план хлебоза­
готовок тесно у в язан  с планом финансирования и планом сбыта, поэтому 
У р. к -р а  может принять лиш ь план  в 27 милл. П лан в 34 мил. может 
быть принят усдовно, в зависимости от последующего реш ения П равления. 
А ппарат Х лебопродукта на У рале с планом в 34 мил. может справиться.
Представитель Х лебопродукта Свердлов.
Заявление представителя Госбанка по § 3 резолю ции.
Ввиду категорического предложения П равления Г осбанка сократить 
заготовку хлеба через Сельскосоюз до одного миллиона пудов, через элева­
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торы Госбанка 800 т. п., а 1.900 тыс. пуд. через свои ссыпные пункты , а  
посему впередь до особого расп оряж ен и я , соответствующ его этой заготовке, 
сеть пунктов в Ч елябинском , К урган ском , Ишимском и С арапульском  окг 
ругах  не может быть ликвидирована.
В рпд. З ав . Х лебн . Отд. Госбанка Л ивш иц.
Резолюция Совещания 
по докладу о внутриобластном снабжении.
1. О пределить количество хлеба, необходимого дл я  снабж ения области 
на август-сентябрь м-цы, в 2255 тыс. п у д ., признав при  этом, что при н али ­
чии н а  1 августа основных к у л ьту р  у  Х лебопродукта, Г осбанка и О блсою за 
в 3115 т. п ., эта потребность будет покры та полностью.
Вместе с тем п ри зн ать  необходимым постепенно п ривлекать  н аряду  с 
госзаготовителямп к внутриобластному снабж ению  такж е и кооперацию .
2. П рин ять ориентировочно количество хлеба, необходимого для внутри­
областного снабж ения в 25/26 г .,  в 25 м ил. пуд. (91/а мил. п . через коопе­
рацию , 21/г мил. п . через местные П ромкомбинаты  и 13 мил. п . через цент­
ральны х заготовителей).
3. П ризн ать , что для предупреж дения перебоев, наблю давш ихся в снаб­
жении потребляю щ их районов в прош лую  хлебозаготовительную  кампанию , 
необходимо:
а) иметь точную  заявк у  округов н а  потребное для  них годовое количе­
ство хлеба;
б) своевременное заклю чение договоров.
4. С этой целью :
а) предлож ить О крвнуторгам потребляю щ их округов , У ралобсою зу, 
У ралмету и  У рал вн уторгу  уточнить сделанные до настоящ его времени зая в к и  
на хлеб;
б) понудить Ц Р К  и промыш ленность заклю чить договора с заготовите­
лям и не позднее 1-го октября с. г.
в) производить заброску хлеба в места потребления на 1-2 м есяца 
вперед.
5. В ц елях  удеш евления хлеба, отпускаемого на местное снабж ение, 
последнее долж но быть построено таким  образом, чтобы потребность в хлебе 
данного округа  удовлетворялась прежде всего за счет заготовок самого о к ­
руга , а недостаю щ ее количество ввозилось из ближ айш их производящ их 
округов.
Резолюция
по вопросу о железнодорож ны х тариф ах .
1) П ридавая чрезвы чайно важ ное значение, поставленному в Н КП С  
вопросу о пересмотре хлебных тарифов в сторону повы ш ения существующего 
тариф а на м уку , областное совещ ание О крвнуторгов, обсудив это полож ение, 
считает необходимым вы сказаться самым категорическим  образом против по­
выш ения тариф а н а  муку в силу следую щ их соображ ений:
а) У величение транспортны х расходов безусловно отрази тся  н а  повыше­
нии себестоимости зерновой продукции (муки), что в свою очередь окаж ет 
н еж елательное в ли ян и е  н а  цены промтоваров и на п окупательскую  способ­
ность денеж ной единицы.
б) Разделен и е тарифны х ставок за перевозку  хлеба в зерне и в перера­
ботанном виде приведет к  исклю чению  сущ ествую щ их перемолочных (завоз­
ных) тариф ов и поставит все госкоопзаготовительны е организации  в т я ж е­
лые усл ови я  коммерческой необходимости сосредоточивать переработку зерн а
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в местах потребления. А так  как вывоз продукции мельничного производ­
ства занимает довольно видное место в хозяйственном балансе, то повышение 
тарифа на муку в значительной степени сократит заготовку местных мельниц 
и нанесет ущ ерб развитию  этой крупной отрасли хозяйства У рала.
в) Сущ ествование завозного тарифа освобождает хлебозаготовительные 
организации от нерационального транспортирования содерж ащ ихся в земле 
бесполезных 5 °/0 отхода, кои пропадаю т на месте при размоле и облегчают 
коммерчески выгодную утилизацию  отрубей, которые, большей частью не вы­
держиваю т в цене дальней перевозки и являю тся крайне необходимыми для 
самого У рала.
г) П оскольку определились благоприятные виды н а  урож ай, размер 
хлебозаготовок в текущую кампанию без сомнения увеличится и тем самым 
возрастет грузооборот ж ел. дорог, а всякое разделение и изменения в та­
рифе в сторону повышения на зернопродукты наруш ит правильное хлебото­
варное обращ ение в стране.
2) Т ак  к ак  затронутый вопрос крайне чувствительно отразится н а  работе 
хлебозаготовительных организации в деле снабжения местной промыш лен­
ности и районов потребления Союза, просить У ралвнуторг и Облик поддер­
ж ать ходатайство Областного Совещания О крвнуторгов в соответствующ их ин­
станциях центра.
Резолюция Совещания 
по докладу о хлебозалоговых операциях.
1. Ввиду вы явивш ихся затруднений с развертыванием хлебозаготовок 
и со сбытом хлеба, влекущ их за собою затоваривание хлебных рынков в 
количестве значительно превышающем покупательную  способность заготови­
телей,—признать, что У рал ьская  область стоит перед опасностью значитель­
ного сниж ения цен, которые, прея;де всего и главным образом, вредно отра­
зятся на беднейшей части населения.
2. П ризнать, что основным мероприятием против депрессии цен является  
организация в широком масштабе хлебозалоговых операций, каковые должны 
охватить не менее 10°/о товарной массы хлеба.
3. Ввиду того, что в плане кредитования хлебозалогсвы х операций, 
намеченном Правлением ЦСХ банка, отпуск кредитов д л я  У рала не преду­
смотрен— просить Облик срочно поставить ворпрос перед СТО о срочном от­
пуске н а  этот предмет средств в сумме не менее 3 м ил. руб. П ерсонально 
просить члена коллегии Н К В нуторга тов. К акты нь о возбуж дении этого 
вопроса со стороны Н КВ нуторга.
4. П оручить У ралвнуторгу совместно с С-Х. банком составить проект 
распределения местных средств на залоговые операции, согласовав порядок 
ргопределения с организациями, коп примут участие в кредитовании.
В Ы П И С К А
из протокола №  19, § 3 засед ан и я  П резидиума У ралоблисполкома от 12 августа 1925 года..
С луш али: § 3 .— П лан хлебозаготовок на 1925— 26 г. Д оклад т. Нефедова.
С п р а в к а :  П остановление П резидиум а У р ал п л ан а  от 12 авгу ста  с. г. пр. № 1 47 , § 1.
Постановили: 1) И сходя из наметивш егося резм ера валового сбора и 
ожидаемого количества товарного хлеба на У рале в 85 мил. пуд. и  учи­
ты вая приток хлеба из прилегаю щ их районов в количестве 10 мил. пудов, 
утвердить план  заготовок на 25—^26 г. в размере 77 м и лл . п уд ., которые 
распределить по округам ориентировочно так  (в ты сячах пудов):
В ерхкам скнй (с П ер м яц к и м )..........................................  200
З л а т о у с т о в с к и й ..........................................................................1.670
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И р б и т с к и й ............................ 3.800
И ш и м с к и й ..................................................................  10.600
К у н г у р с к и й ................................................................................5 .0 0 1
К у р ган ск и й  . .  12.000
П ермский ................................................................................ 950
С а р а п у л ь с к и й ...........................  9.000
С вердловский . . • ............................................... . . .  1.500
Т а г и л ь с к и й      . . 950
Т о б о л ь с к и й ............................    300
Т р о и ц к и й .................................' .......................................  7000
(В рай он ах , не п острадавш их от н еурож ая):
Т ю м е н с к и й .................................................................................... 6.000
Ч е л я б и н с к и й ............................................................................... 8.000
Ш а д р н н е к и й ...........................................................................10 030
2) Считать п лан  заготовок в 77 м и лл . пуд. не преувеличенны м, при 
условии  своевременного и  полного кредитования, снабж ения Области п ром ­
товарам и  и при  прави льной  политике цен  на хлеб ,— даж е преуменьш енным.
3) У частие заготовителей в этом п лан е определить следующим образом:
Х л е б о п р о д у к т .......................................................... 34 м и лл . пуд.
Облсоюз с Ц ентросою зом и О крсою зами 11,5 , ,  ,,
Госторг . . .   8 ,5  ,,  ,,
У ралселькустсою з и С ельскосою з . . . .  6 ,5  , ,  ,,
С е л ь х о з б а н к  5,5 , ,  ,,
Госбанк . . . . . . . .   3 ,7  ,J ,,
Р а с м а с л о с и н д и к а т  0 ,3  ,, ,.
П ромкомбинаты и М укомолтресты . . . .  7, 0 ,‘ ,,
4) С читая соверш енно необходимым полное вы полнение п лан а хлебоза­
готовок и учи ты вая  трудность вы полнения задани я местными хлебозаготови­
тел ям и , н астаивать  перед Н арком внуторгом  об увеличении  в рам ках  п лан а 
(77 милл. пуд,) н агр у зк и  центральны х заготовителей, с соответствующ им 
уменьшением таковой  дл я  местных заготовителей.
В крайнем  случае настаивать на принятии ф инансирования местных 
заготовителей  за  счет средств центра.
5) И з общ его количества заготовляем ы х 77 м илл. пуд. наметить за го ­
товку : пшеницы— 44,8°/о, рж и— 22,6°/о, овса— 25,3°/о, ячм еня— 2,3°/о, масло- 
семян— 1,55°/о и прочих к у л ьту р — 3,45°/о.
6) У твердить п лан  ф инансирования, по которому:
а) все виды кредита на заготовку  55 м и лл . и . откры ваю тся 
центральны м и органам и непосредственно основным заготовителям ;
б) кредиты  нД заготовку  12 милл. пуд. местными заготови ­
телям и идут за  счет специально отпускаемой центром и распреде­
ляем ой У ралвиуторгом  целевой ссуды по 8 коп . н а  пуд.
П олучивш ие целевую  ссуду долж ны  вы делить к  н ачалу  заго ­
товок собственные средства, разм ер которы х устанавливается  по 
соглаш ению  с У ралвиуторгом , но не мож ет быть ниж е 5 коп. 
за  нуд.
в) О стальные средства долж ны  пгтн на счет местных к р е ­
дитных учреж дений.
7) В ц елях  сниж ения торговых и н акладны х расходе:
а) В связи  с распоряж ением  К оллегии  Н арком внуторга об 
установлении  предела накладны х расходов в 9 коп . на пуд —пред­
лож и ть  У рал вн уторгу  руководствоваться реш ением 2-й Сессии 
О блисполком а 5-го созыва от 17 ию ня с. г . о пределе н акладны х 
расходов в 7 коп. за пуд ф ранко-вагон.
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б) Поручить У ралвнуторгу разработать порядок премиро­
вания аппаратов хлебозаготовительных организаций  за достиж ение 
экономии в торговых и накладны х расходах.
8) В рай он ах , граничащ их с соседними республикам и и областям и, 
установить однообразные с последними условия заготовок (кондиции, бони­
фикации, реф акции), а такж е наладить методы согласования заготовитель­
ных цен.
9) И сходя и з начавш ейся уж е реализации ур о ж ая  по всей Области и 
резкого сниж ения цен,:—предложить всем хлебозаготовителям  немедленно 
развернуть хлебозаготовительные операции.
В этих ц елях  просить Н аркомвнуторг:
а) ускорить р а з ‘ассигнование целевых ссуд и банковских 
кредитов, идущих со стороны центра,
б) предложить У ралвнуторгу поставить в центре вопрос о 
сбыге уральского хлеба за пределы Области.
10) В ц елях  обеспечения интересов бедняцких слоев крестьян ства, 
признать необходимым организацию  хлебозалоговых операций. В виду того, 
что в плане кредитования хлебозалоговых, операций, намеченном Правлением 
Ц ентрального Сельхозбанка., отпуск кредитов на это для  У рал а  не преду­
смотрен, настаивать перед центром о срочном отпуске н а  этот предмет 
средств в сумме не менее 3 милл. рублей с тем, чтобы охватить этими опе­
рациями не менее 10°/о товарного хлеба.
Поручить У ралп лану  совместно с кредитными учреж дениям и вы яснить 
возможность использования местных средств на залоговы е операции.
Срок работы недельный.
11) П ризнать необходимым настаивать перед Центром о сохранении 
существующих местных ж ш езнодорож ны х тарифов на м уку  п о сниж ении 
железнодорожных тарифов на хлеб, вывозимый с У р ал а , о чем возбудить 
надлежащ ее ходатайство.
П оручить У ралвнуторгу составить и представить в Президиум Обл­
исполкома проект обоснованной докладной записки  в СТО.
12) П ризнать необходимым через каждые две недели выслуш ивать в 
П резидиуме сообщения У ралвнуторга, как  о ходе хлебозаготовок, так  и о 
движении цен по Области.
13) П редложить всем округам особенно строго следить за тем, чтобы 
ни в коем случае не производилось установление цен административным 
порядком , т . к . достижение ж елательного уровня цен долж но производиться 
исклю чительно мерами экономического воздействия на спрос хлеба (путем 
усиления заготовок, усиления финансирования районов, где цены испыты­
вают ненормальное повышение или падение и т. п .).
П редуралоблисполкома Сулимое.
С екретарь Облисполкома Советников.
В Ы П И С К А
из протокола №  19, § 4 засед ан и я  Б . Президиума У ральского  О бластного И сполнительного 
К ом и тета  от 12 августа 1925 года.
С луш али : § 4 . О внутриобластном снабжении хлебом . Д оклад т. Н е­
федова.
С п р а в к а .  П остановление П резид. У р а л п л а н а  от сего числа п р . №  147 § 2. 
П ост ановили:— 1. П ринять ориентировочное количество хлеба, необхо­
димого для  внутриобластного снабж ения в 25— 26 году в 25 милл. пудов.
2. Д л я  предупреж дения перебоев, наблю давш ихся в снабжении потре­
бляю щ их районов в прош лую  заготовительную  кам панию —предлож ить У р а л ­
внуторгу уточнить сделанные до настоящ его времени заявки  на хлеба и
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побудить Ц Р К  заклю чить договор с заготовителям и не позднее 1-го о к тяб р я  
сего года, а так ж е и промыш ленность в отношении хлебоф ураж а для  х о ­
зяйственны х ц елей .
3. П редлож ить У рал вн уторгу , учтя  опыт минувш его года, п ринять 
меры к  устранению  удорож аю щ их стоимость хлеба встречны х перевозок.
4. П редлож ить У ралвнуторгу  вы работать проект типового договора 
Ц РК  с хлебозаготовителям и и представить на рассмотрение П резидиума 
О блисполкома.
Срок десятидневны й.
П редседатель У ралоблисполком а Сулимое.
С екретарь О блисполкома Советников.
П Л А Н
финансирования хлебозаготовок для местного снабжения в размере 12 мил. пуд. из кредитов, выдаваемых Госбанком на основании постановления  
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а) Н а  вы дачу  за д а т к а  (5 0 п р о ц .) . . .
б) О п л а та  остальн ой  части  заготовок  .











































И того потребно средств . . . 1800 1800 2750 3790 4390 10930 4010 3710 2930 10650 1850 1210 530 3590 26970
Н али ч и е  х леба  к  р еал и за ц и и  остаток +  ме­
с я ч н а я  з а г о т о в к а ........................ . . .
В  том чи сле будет р еал и зо в ан о  в течение 






















В покрытие необходимых для операции 
средетв должно поступать
а) С воих средств в начале заготовок .
б) Д олгосрочн. правительств , цел. ссуда














Зад атк а  10 проц. годовой потребности . . 














Н а  м е с т е  з а г о т о в о к
Проц. наличия х л е б а ........................................

















300 100 — 400 3965
Н а  м е л ь н и ц а х
П роцен т н ал и ч и я  х л е б а .....................................
С суда 80 проц. стоимости х л е б а ...................
И того п о ступ лен и я  за  м есяц . .
П одлеж и т воаврати ть целен, ссуды  . . .
В сего поступ лен ии  за  мес. (18-19)
Н едостает средств ...................................................
И зли ш ек с р е д с т в ...................................................
— О бщ ее количество средств в обороте (п о­
ступлени е -(* остаток от преды дущ его 
м е с я ц а ) .................................................................
Остается непокрытых ссуд, выданных в 
предыдущ. месяце на сроки больше од­
ного месяца
а) П о учету покуп . векселей  . . . .
б) А мбарн. ссуд и  н а  месте заготовок  .
в) А мбарн. ссуды  на м ельн и ц ах  . . .
г) П одтоварной  ссуды  н а  месте потр.
Т ребуется  ссуды  н а  месте потребл. . . .
Должно быть открыто кредитов на каж­
дый месяц (иеистекшие сроки ссуд пре­
дыдущего месяца +  потребные ссуды в 
текущем месяце)
а) 35проц. б ан к о вск о го  креди та  в счет 
ам барны х с с у д ..........................................
б) А м барны х ссуд  н а  месте заготовки
в) А м барн ы х ссуд н а  м ельн и ц ах  . . .
г) К редита по учету векселей . . . .

































































































15 16 33 32 28 18 • 25
200 200 300 500 1200 2000 1100 900 600 2600 5011 200 .700 5500
1935 1935 2705 2925 4200 9830 3825 3425 2825 10075 1950 1100 800 3850 25690
— — — — 144 144 144 144 144 432 192 192 — 384 960
1935 1935 2705 2925 4056 9686 3681 3281 2681 9643 1758 908 800 3466 24730
_ . ___ 304 304 329 429 249 1007 162 2 — 164 1474
135 135 90 30 — 120 270 270 450
1935 1935 2840 3015 4086 9941 3681 3281 2681 964% 1758 998 800 3466 24985
250 1250 1500 3000 2000 1500 1500 5000 1500 1000 800 3300 11300
------- ____ 65 100 500 665 700 1000 800 2500 500 300 — 800 ' 3965
____ ___ 200 300 8С0 1300 1200 1100 900 3200 600 500 200 1360 5800
— — — 750 1000 175 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 3000 7750
750 1000 1000 2750 1500 1000 1000 3500 1000 1000 1000 3000 6250
95--1 4 0 235 315 665 735 1715 525 385 175 1085 70 70 3105
65--1 0 0 165 165 500 1200 1865 1700 1700 1300 4700 700 400 — 11001 7830
200—*-300 500 500 800 2000 3300 2300 1900 1500 5700 1000 700 200 1900 11400
250- 1000 1250 1250 2750 3000 7000 3500 3000 3000 9500 2500 1800 1510 2810 20560
— — — 750 1750 2000 4500 2500 2000 2000 6500 2000 2000 2000 6000 17000
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Заготовки сырья
План сырьевые заготовок по Уральской области 
на 1925 -26  год.
К онтрольными цифрами У ралплана денеж ная доходность крестьянского 
хозяйства У рал а  определяется на 25— 26 г. в сумме 145 милл, руб ., при 
чем на долю сырьевой продукции по приблизительным пока подсчетам при­
ходится 16 милл. рублей или 11 °/о.
Товарны й выход сырья по области, определяемый У ралвнуторгом на 
основании сведений с посевной площ ади, численности стада и т. д. п оказы ­
вает увеличение сырьевой продукции почти по всем видам сы рья в срав­
нении с 24-25 годом.
О станавливаясь на главнейш их видах сырья видим, что товарный выход 
продукции н а  рынок в предварительном исчислении предоставляется в слег, 
дующем виде:
Пушнина. В силу того, что на пушной заготовительный рынок влгяю т 
совершенно непредвиденные обстоятельства, при определении выхода пуш ­
нины на 25-26 г ., нами берется за  основу опыт заготовок прош лых лет.
Прошлый сезон заготовок 24-25 г ., благодаря щелому ряду .неблаго­
приятны х причин, отразиБш ихсяа на выходе пуш нины, не может нами счи­
таться за средний нормальный выход пушнины.
У читы вая отход от У ральской области Ваховского района и преувели­
ченность прошлогоднего плана, товарный выход пуш нины  мы первоначально 
определяли в 5 милл. беличьих единиц, но после увязк и  планов заготови­
телей с данными О крвнуторгов, выход пушнины ориентировочно определился 
в 4818 тыс. беличьих единиц.
Кожсырье. Х отя в 25 году мы наблюдаем рост крестьянского стада, 
позволяющ его надеяться на больший выход животного сы рья но общее ул у ч ­
шение крестьянских хозяйств и хороший урож ай являю тся  известным сти­
мулом за  сохранение стада, особенно крупного рогатого скота. .У читы вая 
означенное обстоятельство, а  такж ё исклю чая из общего наличия кож сы рья 
возможный недосбор и потребность кустарной промыш ленности, товарный 
выход крупного кож сы рья ориентировочно определен в 434 тыс. кож ., опойка 
224 тыс. н овчпны с козлиной 220 тыс. штук.
Волокно. П ринимая 10%  увеличение посева льна и конопли, соответ­
ственно определяем наличие продукции, исклю чая часть продукции, которая 
не поступит на рынок, а будет переработана самими крестьянами.
Товарны й выход определяется в 550 тыс. пудов л ьн а  (с куделью) и 
180 тыс. пуд. пеньки.
Щ етина . В 1925 г. мы имеем рост свиного стада и , следовательно, уве­
личение товарного выхода щетины в сравнении с прош лым годом, тем более, 
что заготовки 24-25 года значительно превзош ли плановые предположения. 
Товарный выход щетины определен в 11 тысяч иуд.
Остальные виды сырья. О стальные виды сырья к а к  конволос, п ух  и 
Перо, ш ерсть такж е имеют увеличение товарного вы хода против 24-25 года, 
причем нуж но отметить, что по указанны м видам сырья рессурсы области 
наиболее слабо учтены.
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Заготовительный план 25 -26  г .  Всего предположено по п лан у  загото­
вить сы рья в 25-26 г. государственными, кооперативны ми и смешанными 
организациям и на сумму 15,216,300 рублой . По отдельным водам сы рья 
заготовка распределяется:
П у ш н и н а .......................................... 27 ,0%
К о ж с ы р ь е ........................................ 24,4°/о
В о л о к н о ......................................37,9°/о
Щ е т и н а ................................................. 7 ,2 %
О стальные виды  сы рья  . . . 3,5°/о
100 «/о
По заготовителям  предполагается по п лан у  заготовить всей сырьевой 
продукции:
Г о с т о р г ........................ 22,7
К ож синдикат . . . 2153,9 14,2
Облсоюз ........................ 1975,8 13,0
У ралеелькустсою з . . 1898,0 12,5
Х лебопродукт , . 1392,0 9,1
А кц . О-во «С Ы РЬЕ» . 1058,9 7,0
У ралтекстиль . . . . 1002,5 6,6
А кц . О-ва «РАСО» . 837,5 5,5
П р о ч и е ................. ....  ' 1451,1 9;4
15216,3 100 °/о
Т аким  образом вся сумма заготовок  так распределяется  по категориям  
заготовителей  следую щ им образом:
(В ты сяч, рублей).
Г о с у д а р с т в е н н ы е .............................  9712,9 6 3 ,9 %
К о о п е р а т и в н ы е .................................  4360,3 28,7°/о
Смешанные акц . о - в а  1143,1 7 ,4°и
По главнейш им  видам сы рья заготовки  распределяю тся:
П уш нина % К ож сы рье °/о В олокно О/о
Госорганизэцип...................... 2240,6 54,6 2750,4 74,0 1842,9 66,6
Кооперации потребительская 
сельско-хоз. и промысловая . . . 1238,7 30,2 969,7 26,0 1915,5 33,4
Смешанные организации . . . 620,7 15,2 — — — —
В конечном результате больш ая часть заготовок низовой кооперативной 




П лан  заготовок сырья по области утвержден в следующих цифрах:
П уш нина (в тысяч, бельичьпх е д и н и ц ) ........................ 4823
Кожсы рье (в тысячах штук)
К р у п н о е .................................................................................. 444
Опойка  ............................... 349
Овчина и козлпна .......................................................143
Л ьн а с куделью (в тысячах п у д о в ).....................................656
Пеньки . .  233
Щ етины (в п у д а х ) .....................................................................11000
Конволоса .................................................................................. 4415
Ш е р с т и ...........................  31460
П уха и пера  ...........................   14039
П лан заготовок сырья по округам и видам сы рья распределяется сле­
дующим образом (см. таблица 1).
П рим ечание: Заготовительные планы Расо, Кожсиндиката, Сырье и Госторга по­
казаны только своим аппаратом.
1. Пушнина. П лан заготовителей по области вы раж ается в следующих 
цифрах: (в ты сячах бельичьпх единиц):
Госторг ......................................................................................... 1231
Облгосрыбпром  ......................  300
Союз о х о тн и к о в ..............................................................................572
У р а л о б л с о ю з ......................   530
У рал сел ьк устсою з......................................................................... 355
С ы р ь е ................................................................................................870
Р а с о .....................................  у ............................... 730
Кожсиндикат (В .К .С .) ................................................................ 235
и по округам  и заготовителям, согласно (таблицы 2).
2. Кожсырье. П лен заготовителей по области принят в следующих 
циф рах (в ты сячах шгук):
Крупное Опоек Овчина и козлина
Г о с т о р г   94,9 135,0 44,4
У р а л о б с о ю з ..............................................  78,0 28,5 8,8
У ралселькустсою з . . . . .  51,0 27,3 22,1
К ож синдикат    220,3 148,5 68,0
С ы р ь е ...........................................................  ■— 10,0 —
и по округам  и заготовителям, согласно таблиц 3, 4 и 5.
3 . Волокно. П лан заготовителей по области вы раж ается  в следую щих 
цифрах (в ты сячах пудов):
Лен и кудель Пенька
Г о с т о р г ......................................... 118,7 42,7 С
Х л еб о п р о д у к т ............................ 161,0 53,0
У ралоблсою з ............................ 98,5 36,0
У р а л с е л ь к у с т с о ю з .................. 116,0 46,8
У р а л т е к с т и л ь ............................ 115,0 39,5
Л ь н о т о р г ..................................... 47,0 2,0
С арапульский Промкомб. — 13,0
по округам  и заготовителям , согласно таблиц 6 и 7.
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4. Щ ети н а .  П лан  заготовителей по области вы раж ается  в следую щ их
циф рах:
Госторг (в п у д а х ) ......................... 2885
А кционер. О-во Сырье . . . .  2540
К о ж е и н д и к а т ................................... 1665
У р а л с е л ь к у с т с о ю з ..........................1315
О б л со ю з................................................... 790
Р а с о ......................................................1830
по округам  и заготовителям , согласно таблицы  8.
5. К о н с н и й  в о л о с .  П лан заготовителей по области вы раж ается в сле­
дующих циф рах (в пудах):
С ы р ь е .......................................  637 У ралселькустсою з . . . .  580
в Г Е : : : : : : : : :  Й :   ™
Р у с а в с т о р г .............................  598 О б л со ю з.................................... 150
по округам  и заготовителям  согласно таблицы  9.
6. Пух и перо. П лан заготовителей по области вы раж ается  в следую щ их 
цифрах (в пудах):
Госторг   4060 Р у с а в с т о р г ......................... 2950
С ы р ь е   1675 I
В о с т в а г ..................................  4924 О б л с о ю з ................................чЗО
по округам  и заготовителям , согласно таблицы  10.
7. Ш ерсть . П лан  заготовителей по области определен (в пудах):
Русавсторг . . . . . . .  9000 Руспт (У ральск) . . . .  13800
Г о с т о р г ...................  7000 О б л с о ю з ................. 160
Русот (Сибпрск) . . . .  1000 У ралселькустсою з . . '.  500
по округам  и заготовителям  согласно таблицы  11.
8. Согласно предварительны х исчислений товарного вы хода сы рья по 
области, планы  заготовителей охваты ваю т рынок полностью , при последующим 
выявлении заготовительны х ры нков планы  будут соответственно пересматри­
ваться.
Таблица 1.
П л а н  сырьевых заготовок 1 9 2 5 -2 3  года.
Распределение заго то в о к  по округам  и видам с ы р ь я .
0
Виды сырья
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1. В .-К а м с к и й ............................................... 578,0 15,0 20,5 2,0 37,5 13,0 — 13,0 365 40 — —
2_ Златоустовский ...................................... 26,0 7,3 4,0 0,4 11,7 — — — — — — —
3. Ирбитский .............................................. 235,0 26,3 19,1 4,8 50,2 7,3 39,6 16,9 490 255 275 850
4. Ишимский ............................................... 144,9 32,4 20,0 6,0 58,4 91,5 33,0 124,5 1730 82 280 3660
5. К у н г у р с к п й ............................................... 198,0 25,9 25,1 15,5 66,5 40,5 31,5 72,0 300 320 — 3000
6. К урган ски й -............................................... 125,0 42,0 20,8 14,8 77,6 59,5 31,3 90,8 420 432 2050 3500
7. П е р м с к и й ................................................... 33,4 64,2 22,5 120,1 97,0 5,0 102,0 1325 295 - —
8. Сарапульский .......................................... 93,0 33,2 29,5 16,5 79,2 157,0 35,8 192,8 1150 340 — 4700
9. 133,0 26,0 38,2 4 3 68,5 — — - 160 100 — —
10. Т а г и л ь с к и й ......................................  . 445,0 20,5 33,7 5,1 59,3 — — . - 100 60 — —
11. Т о б о л ь с к и й ............................................... 1940,0 11,1 13,6 0,3 25,0 13,0 5,0 18,0 625 275 450 —
12, Троицкий ................................................... 39,8 6,0 20,9 66,7 — — — 85 600 — 8000
13. Т ю м е н с к и й ............................................... 170,0 35,8 16,0 4,3 56,1 19,5 19,8 39,3 950 325 175 350
14. Ч елябинский ..................................... 137,0 42,5 14,9 19,9 77.3 75,3 16,2 91,5 575 330 1885 3500
15. Ш адринский ........................................... 160,7 53,0 23,7 6,0 82,7 8 -\б 15,8 98,4 2750 953 8924 3900
ВСЕГО по о б л а с т и .............................. 4823,6 444,2 349,3 143,3 936,8 656,2 233,0 889,2 11025 4415 14039 31460
На сумму тыс. р у б л е й ......................... 4100,0 2811,8 765,0 143,3 3720,1 4593,4 1165,0 5758,9 1102,5 84,3 262,3 188,8 15215
— 54 — .
Таблица 2..
План сырьевых заготовок на 1925-26 г. по Уральской области.
П у ш н и н а .
З а г о т о в и т е л и



















































1. В . - К а м с к п й ............................ 165 118 55 75 60 75 30 578
2. З л а т о у с т о в с к и й ................... — --- — — — 24 2 — 26
3. И р б и т с к и й ................................. 40 --- 15 40 40 60 30 10 235
4. И ш и м с к и й ................................. 18 --- — 30,3 15 29,6 50 2 144,9
5. К у н г у р с к и й ............................ 40 --- 5 35 30 80 5 3 198
6. К у р г а н с к и й ............................ 25 — 10 25 25 25 15 — 125
7. П е р м с к и й ................................. 100 --- 15 40 60 35 25 30 305
8. С а р а п у л ь с к и й ........................ 15 --- 10 25 15 25 3 — 93
9. С вердловский  . . . . 21 --- 12 30 20 30 — 20 133
10. Т а г и л ь с к и й ............................ 130 --- 20 80 75 80 30 34 445
11. Т о б о л ь с к и й ............................ 550 300 300 200 400 60 80 50») 1940
12. Т р о и ц к и й ................................. 28 — 10 45 25 15 10 — 133
13. Т ю м ен с к и й ................................. 20 — 5 30 30 20 15 50 170
13. Ч еляби н ски й  ........................ 42 — 5 40 30 15 5 — 137
15. Ш адрн неки й  ........................ 37 — 5 55 30 13,7 10 10 160,7
И т о г о  . . 1231 300 530 730,3 870 572,3 355 235 4823,6.
*) Б е з  с ев ер а .
Таблица  <?.
План сырьевых заготовок на 1 9 2 5 -2 6  г. по Уральской области.
Крупное кож сы рье  (с вы росткам и).
(в тыс. ш тук).
З а г о т о в и т е л и
О к р у г а
В.  К.  С.
У р а л - 
госторг
У С К С Облсою з В с е г о
1. В .- К а м с к п й ........................................................ 9,0 3,0 3.0 15,0
2. З л а т о у с т о в с к и й ............................................... 5,6 — 0,2 1‘5 7,3
3. И р б и т с к и й ......................................................... 17,1 4,2 2.0 3,0 26,3
4. И ш и м с к и й ......................................................... 14,0 6,0 3,4 9,0 32,4
5. К у н гу р ск и й  .................................................... 12,0 5,0 5,4 3,5 25,9
6. К у р ган ск и й  .................................................... 18,0 10,0 6,0 8,0 42,0
7. П е р м с к и й ............................................................. 14,0 11.0 3.4 5,0 33,4
8. С а р а п у л ь с к и й .................................................... 11,6 7.1 8,5 6,0 33,2
9. С в е р д л о в с к и й .................................................... 9,0 8,0 2,0 7,0 26,0
10. Т а г и л с к и й ........................................................ 10,0 6,0 2,0 2,5 20,5
11. Т о б о л ь с к и й ........................................................ 6,5 3,0 0,1 1,5 11.1
12. Т ро и ц ки й  . ......................................................... 18,0 7,0 6,8 8,0 39,8
13. Т ю м е н с к и й ......................................................... 20,0 8,0 2.8 5,0 35,8
14. Ч е л я б и н с к и й .................................................... 20,0 7,5 5,0 10,0 42,5
15. Ш а д р н н е к и й .................................................... 30,5 9,1 3,4 5.0 53,0
И т о г о  ................... 220,3 94,9 51,0 78,0 444,2
— 55 —
Т а б ли ц а  4.
План сырьевых заготовок на 1925-26 г. по Уральской области.
О п о е к .
(В тыс. ш тук).
Заготови тели .

























е В С Е ГО
1. В . - К а м с к и й ....................... 7,5 12,0 0,2 0,8 20,5
2. Златоустовски й  . . . . 3.5 — 0,2 0,3 — 4,0
3. И рбитский  ....................... 7,7 8,5 1,7 1,2 — 19,1
4. И ш и м с к и й ........................... 5,0 5.0 2,0 8,0 — 20,0
5. К у н г у р с к и й ....................... 8.9 14,0 0,2 2,0 .—• 25,1
6. К у р г а н с к и й ....................... 10,0 5,0 3,8 2,0 — 20,8
7. П е р м с к и й ............................ 20,0 30,0 2.2 2,0 10,0 64,2
8. С арап ульски й  .................. 9.8 12,0 4,2 3,5 — 29,5
9. С в е р д л о в с к и й ................... 20,0 15,0 2,0 1,2 — 38,2
10. Т а г и л ь с к и й ....................... 21,5 10,0 0,7 1,5 — 33,7
11. Т о б о л ь с к и й ....................... 7,0 6,0 0,1 0,5 — 13,6
12. Т р о и ц к и й ........................... 2,0 2,0 1,0 1,0 — 6,0
13. Т ю м е н с к и й ....................... 6,0 6,0 3,0 1,0 — 1 6,0
14. Ч еляб и н ски й  .................. 4,5 4,5 3,4 2,5 — 14,9
15. Ш а д р и н с к и й ....................... 15,1 5,0 2,6 1,0 — 23,7
И Т О Г О  . . . 148,5 135,0 27,3 28,5 10,0 349,3
Т а б ли ц а  о.
План сырьевых заготовок на 1 92 5 -2 6  г. по Уралобласти.
К о з л и н а  и о в ч и н а.
















1. В .-К ам ски й  . . 1,1 0,6 0,2 0,1 2,0
2. Златоустовски й — — 0.2 0,2 0,4
3. И рби тски й . . . 1,8 1.0 0,3 1,7 4,8
4. И ш им ский . . . 2,0 2,0 1,0 1,0 6,0
5. К у н гу р ск и й  . . 9,5 5,3 0,5 0,2 15,5
6. К у р ган ски й 6,3 3,5 1.2 3.8 14,8
7. П ерм ский  . . 12,6 7,0 0:8 2,1 22,5
8. С арап ульский  . 7 2 4.0 1,0 4,3 16,5
9. Свердловский . 2,0 2,0 0.3 — 4,3
10. Т аги льски й  . 2,0 .. 2,0 0,3 0,8 5,1
11. Т обольский  .  . — — 0.2 0,1 0,3
12. Троицкий 10,0 8,0 1,0 1.9 20,9
13. Тю менский . 1.5 1,5 0,3 1,0 4,3
14. Ч ел яб и н ски й  . 10,0 5,5 1,0 3,4 19,9
15. Ш ад ри н ски й . 2,0 2,0 0,5 1,5 6,0
И Т О Г О . 68,0 44,4 8,8 22,1 143,3
— 56 —
Т а б л и ц а  6.
План сырьевых заготовок на 1925-26 г. по Уралобласти.
Л е н и к у д е л ь  (В ты сяч , пудах).
З а г о т о в и т е л и












































1. В .-К ам ски й  . . . 10.0 3,0 13,0
2 . Златоустовски й  . — — — _ — —
3. И рби тски й  . . . 1,3 — 3,0 3,0 — — 7,3
4. И ш им ский . . . 23,0 10;0 8,0 26,5 24,0 — 91,5
5. К унгурски й  . . . 10,0 7.5 10,0 7,0 6,0 — 40,5
6. К ур ган ски й  . . . 7,0 15,0 20,0 5.5 12,0 — 59,5
7. П ерм ский  . . . . 10.0 10,0 20.0 20.0 15,0 22,0 97,0
8. С ар ап у л ьс к и й  . . 40.0 11.0 40,0 20.0 21,0 25,0 157,0
9. С вердловский  . . — — — — — — —
10. Т аги льски й  . . . — — — — — — ' —
11. Т обольский  . . . — 9,0 3,0 1.0 — — 13,0
12. Т рои ц кий  . . . . — — — — — — —
13, Тю м енский . . . — — 7,0 4,5 8,0 — 19,5
14. Ч ел яб и н ск и й  . .. 10,3 30,0 20,0 3,0 12,0 — 75,3
15. Ш адрн неки й  . . 17,1 22,5 20,0 8.0 15,0 — 82,6
И т о г о .  . 118,7 115,0 161,0 98,5 116,0
1
47,0 656,2
Т а б ли ц а  7.
План сырьевых заготовок на 1 925 -26  г. по Уралобласти.
П е н ь  к . а  (В ты сяч , пудов).
З а г о т о в и т е л и


















































1 . В . - К а м с к и й ..................................
2. З л а т о у с т о в с к и й ........................ — — — — — — — —
3. И р б и т с к и й ...................................... 10.0 5,0 5,0 10,0 9,6 — — 39,6
4. И ш им ский ................................. 10.0 6,0 3,0 8,0 6.0 — — 33,0
5. К у н гу р ск и й  . . . . . . . . 5, 0 7, 5 5, 0 2, 0 12,0 — — 31,5
6. К у р г а н с к и й ................................. 4,0 5,0 15,0 2,5 4,8 — — 31,3
7. П ерм ский  ...................................... — — 3,0 2,0 — — — 5,0
8. С ар ап у л ьски й  ............................ 6,0 3,0 5,0 2,0 4,8 2,0 13,0 35,8
9. С вердловски й  ............................ — — — — — — — —
10. Т а г и л ь с к и й ............................ — — — — —■ — — —
11. Т о б о л ь с к и й ................................. — 5,0 — ■— — — — 5.0
12. Т рои ц кий  ......................................
13. Тю менский ................................. — — 7,0 8,0 4.8 — — 19,8
14. Ч ел яб и н ск и й  ............................ 5,0 3,0 5,0 — 3,2 — — 16,2
15. Ш а д р н н е к и й ................................. 2,7 5,0 5,0 1,5 1,6 — 15.8
И т о г о .  . . . 42,7 39,5 53,0
оОсо 46,8 2.0 13,0 233,0
—  5 7  -
Т а б ли ц а  8.
План сырьевых заготовок на 1925-26 г. по Уралобласти.
Щ е т и н а  (в пу д  ).
З а г о т о в и т е л и





































1. В .- К а м с к и й .................................................. 90 •150 90 35 365
2. З л а т о у с т о в с к и й ......................................... — ■ —. — — — _ —
3. И р б и т с к и й .................................................. 60 150 40 90 50 100 490
4. И ш и м с к и й .................................................. 250 400 150 200 380 350 1730
5. К у н г у р с к и й .................................................. 70 60 70 50 — 50 300
6. К у р г а н с к и й .................................................. 50 70 50 100 — 150 420
7. П е р м с к и й ....................................................... 400 400 200 100 25 200 1325
8. С а р а п у л ь с к и й .............................................. 500 400 .— 100 150 — I l f  0
9. С в е р д л о в с к и й .............................................. 25 10 25 — — 100 160
10. Т а г и л ь с к и й .................................................. 25 .— 25 — — 50 100
11. Т обольский  ................................................... 100 200 100 75 — 150 625
12. Т р о и ц к и й ....................................................... 15 25 15 — — 30 85
13. Т ю м е н с к и й .................................................. 200 200 100 ю о — 350 950
14. Ч е л я б и н с к и й .............................................. 150 75 150 100 50 50 575
15. Ш а д р и н с к и й .............................................. 950 400 650 400 100 250 2750
И т о г о .  . . . 2885 2540 1665 1315 790 1830 11025
Табл иц а  9.
План сырьевых заготовок на 1925 -26  г. по Уралобласти.
К о н с к и й в о л о с  (в пуд.).
З а г о т о в и т е л и


































1. В . - К а м с к и й ......................................... 20 20 40
2. З л а т о у с т о в с к и й ................................ — — - --- — — — --- —
3. И р б и т с к и й .............................................. 25 25 35 50 50 50 20 255
4. И ш и м с к и й .............................................. 5 7 25 15 30 — — 82
5. К у н г у р с к и й .......................................... 35 35 — — 50 200 — 320
6. К у р г а н с к и й ......................................... 25 60 47 75 25 200 — 432
7. П е р м с к и й .............................................. 70 100 — — 25 100 — 295
8. С а р а п у л ь с к и й ..................................... 20 20 — — 50 200 50 340
. 9. С в е р д л о в с к и й ........................... — — — — — 100 — 100
10. Т а г и л ь с к и й ......................................... 20 20 — — — 20 — 60
11. Т о б о л ь с к и й .......................................... — 50 — — 75 150 — 275
12. Т р о и ц к и й .............................................. 115 ЮО — 135 100 150 — ' 600
13. Тю менский .......................................... 25 50 — 50 50 150 — 325
14. Ч е л я б и н с к и й .......................................... 55 50 24 64 75 50 20 338
15. Ш а д р и н с к и й ......................................... . 40 100 94 209 50 400 60 953
И т о г о .  . . . 455 637 225 598 580 1770 150 4415
План сырьевых заготовок на 1 92 5 — 26 г. по Уралобласти.
П у х  и п е р о .
(в пудах.)
Т а б ли ц а  1 0 ,
З а г о т о в и т е л и .
О к р у г а .
Госторг. С ырье В остваг.
Р у савс -
то р г .
Облсоюз.
В с е м и
заготови ­
телям и .
I. В .- К а м с к и й .....................................
2. З л а т о у с т о в с к и й ............................ — •— — — — —
3. И р б и т с к и й ..................................... 150 25 50 50 — 275
4. И ш и м с к и й ................... . . . 160 50 — — 70 280
5. К у н г у р с к п й ..................................... — — — — — —
6. К у р г а н с к и й ..................................... 350 200 1000 500 — 2050
7. П е р м с к и й .......................................... — — — — — —
8. С арап ульскнй  ................................. — — — — — —
9. С в е р д л о в с к и й ................................ — — — — — —
10. Т а г и л ь с к и й ..................................... — — — — — —
11. Т о б о л ь с к и й ..................................... 150 150 150 — — 450
12. Троицкий  ............................  . . — — — — — —
13. Т ю м е н с к и й ..................................... 125 50 — — — 175
14. Ч е л я б и н с к и й ................................. 625 200 600 400 60 1885
15. Ш а д р и н с к и й ................................. 2500 1Ю00 3124 2000 300 8924
И т о г о .............................. 4060 1675 4924 2950 430 14039
Т а б л и ц а  11.
План сырьевых заготовок на 1 92 5 — 2 6  г. по Уралобласти.
Ш е р с т ь .
(в пудах).
З а г о т о в и т е л и .
О к р у г а .







О блсою з. У С К С .
В с е м и
загото ­
влено.
1. В .-К ам ски й  .
2. Златоустовски й
3. Ирбитский .
4. И ш им ский  .
5. К у н гу р ск п й
6. К у р ган ск п й  
9. П ер м ски й  .
8. С ар ап и л ьск и й
9. С вердловски й
10. Т а ги л ь с к и й
1 1 . Т об ольск и й
1 2 . Т р о и ц к и й  .
1 3 . Т ю м ен ский  .
14 . Ч е л я б и н с к и й
15. Ш ад ри н ски й




































Кожсырье. Согласно программы по кожпромыш ленности, утверж денной 
О блсовнархозом, мы имеем следующую потребность в крупном кож сы рье для 
местной У ральской  промышленности.
Свердловский П ром ком бинат.....................................  114.000
Тюменский «   72.000
К унгурскпй  «   52.000
Т роицкий «   72.400
К урганский  «   30.000
Челябинский «   75.190
Пермский «   40.000
Златоустовский «   12.000
С арапульекпй «   45.626
513.216
Товарный выход. К ож сы рья на 25— 26 год не имеет шансов к  значи­
тельному увеличению  по сравнению  с 24/25 годом и возмож ная заготовка 
составляет приблизительно следующее количество:
Подошвенное . . . . . . . . . . 34,0 в ты сячах ш тук
П олувальное . . . . . . . 53,0 
. . . 236,0
« «
Л егкая  яловка ................... « «
В ы р о сто к ................................ . . . 80,0 «
К онина ..................................... . . . 24,0 « «
Ж е р е б о к ................................ . . .  7,0 « «
О п о е к ..................................... . . . 224,0 « «
Овчина и козлина . . .  . . . . 220,0 « «
Т аким  образом, возмож ная заготовка кож сы рья вы раж ается в 347 тыс. 
крупного кож сы рья; 80 тыс. вы ростка, ж еребка 7 ты с. опойка 224 тыс. 
и овчины и козлины  220 тыс.
П ланы заготовителей К ож спндиката, Госторга, У ралселькустеою за и 
Облсоюза, товарны й выход крупного кож сы рья охваты ваю т полностью.
По опойку с превышением против предполагаемого товарнаго выхода 
и по овчине и  козлине полностью , принимая во внимание заготовки кустарей .
Потребность кожпромыш ленности, согласно программы Облсовнархоза> 
вы раж ется в .  ................................................... 514 тыс. к .
В озм ож на заготовка крупнаго кож сы рья по
о б л а с т и .....................................................................  347 « «
Недобор по области 167 тыс. к.
—  6 0  —
К ож снндикат предлагает ввести из районов своей деятельности (Б а ш ­
кирии) 65.000 кож . Не хватает для снабж ения местной промышленности 
102.000 к о ж ., на какое  количество необходим ввоз па районов вне д еятел ь­
ности У В К С .
К он‘ю нктура сырьевого ры нка области диктует необходимость концен­
трирования снабж ения кож промы ш ленностн, области через У ральское отде­
ление ВКС путем заклю чения генеральны х договоров с промкомбинатами на 
полное удовлетворение потребности в сы рье, согласно утверж денной п рои з­
водственной программы.
При удовлетворении У Р К С  потребности комбинатов полностью , сам оза­
готовка К омбинатов явл яется  недопустимыми, к ак  дезорганизую щ ие рынок и 
коммерчески нецелесообразны е.
Означенные м ероприятия в области регули ровани я снабж ения к о ж ­
сырьем местной промыш ленности целиком и полностью  подтверждены  сове­
щанием промкомбинатов, состоявш имся 3 августа с. г . причем в отношении 
расчета за  сдаваемое У В К С  кож сы рье признано необходимым максимальное 
сокращ ение н аки док , вы раж аю щ ихся в торговы х и н аклад ны х расходах У В К С .
В о л о к н о .  Годовую потребность своих фабрик У ралтекстиль исчисляет 
(с трехмесячным запасом  в 345 тыс. пудов льн а с куделью ) п 204 тыс. 
пудов пеньки .
П риним ая 10%  увеличение посевной площади л ьн а  и конопли в 1925 г. 
сравнительно с 1924 г .,  а  кроме того учи ты вая , чго зн ачи тельная  часть п ро ­
дукции не поступает на ры нок, а перерабаты вается самим крестьянством , 
товарность л ьн а  определяется в 550 ты сяч пудов и пенька 180 ты сяч пуд.
П ланы заготовителей охваты ваю т предполагаемы й товарны й выход п о л ­
ностью.
Годовую потребность своих ф абрик У ралтекстиль исчисляет (с 3-х ме­
сячным запасом) в ........................ 345 тысяч пудов льна с куделью
  204 « « пеньки
Д ля  удовлетворения потребности в 
волокне С арапульскаго П ром­
ком бината т р е б у е т с я ................... 17 « « пеньки
Такнм образом для снабжен! 1Я У р а л ь ­
ской Текстильной промыш лен­
ности т р е б у е т с я ............................  345 ты с. л ьн а  с куделью
  221 « пеньки
Следовательно по л ьну  местная текстильная промыш ленность вполне 
может обойтись местным сырьем, а по пеньке потребуется небольшой допол­
нительный ввоз.
Д ля регулирования снабж ения сырьем У ралтекстиля встает вопрос о з а ­
ключении договоров У ралтекстиля с областными заготовителям и.
Постановление совещания
по п лан у  снабж ения м естной промы ш ленности сы рьем .
I. У твердить план  снабж ения сырьем местной промыш ленности, соглас­
но производственной программы, утверж денной О блсовнархозом:
Свердловскому Промкомбинату 114.000 
Тюменскому » 72.000
К унгурском у » 52.000
Т роицком у » 72.400
К урган ском у ■» 30.000
Ч елябинском у П ромкомб. 75,190 
П ермскому » 40.000
Златоустовск. » 12.000
С арапульск. » 45.626
Всего Н 4.000
II . В виду предполагаемого товарного выхода крупн ого  кож сы рья в 
разм ере 347 ты сяч кож  признать Н еобходи м  ввоз в область недостающего 
количества сы рья д л я  удовлетворения потребностей местной промыш ленности.
-  61 —
I I I .  Считать целесообразным концентрирование.снабж ения сырьем к о ж - 
промыш ленности через У ральское Отделение К ож синднката, для чего при­
знать необходимым заключение генеральных договоров П ромкомбинатов с 
с У ралВ К С .
IV. Считать необходимым все сырье, заготовляемое другими заготови­
телям и, реализировать для  местной промышленности через В КС  или  не­
посредственно Промкомбинатам в счет генеральны х договоров П ромкомби­
натов с ВКС.
V . При полном обеспечении потребностей П ромкомбинатов в сы рье, 
считать самозаготовки последних недопустимыми, к а к  дезорганизую щ ие 
рынок.
V I. Волокно. Утвердить план снабж ения волокном местной текстиль­
ной промыш ленности, согласно производственной программы, утверж денной 
Обл совнархозом.
VI I .  В виду предполагаемого товарного выхода льна и кудели в 550 т . п .  
признать, что потребность местной текстильной промыш денност и в л ьн е  
и кудели  обеспечивается местным сырьем.
VI I I .  В виду предполагаемого товарною  выхода пеньки в 180 тыс. п . ,  
но обеспечивающего потребностей местной текстильной промыш ленности, 
признать необходимым ввоз в область недостающего количества пеньки .
IX . Считать необходимым заклю чение договоров областными заготови­
телями волокн а с У ралтекстилем  д л я  обеспечения потребностей последнего.
Резолюция совещания
по донладу о заготовке скоропортящихся продуктов.
1. П ризнать возможной заготовку в У ралобласти в 1925-26 г. следую ­
щего количества сельско-хозянственны х продуктов.
М асла.....................................  900 тыс. пуд.
В том числе экспортного 672 » »
М яса................................... I  200 » »
Битой п т п ц ы ..................... 500 » пар
Я и ц ........................................... 50 » ящ иков
Д и ч и .......................................  750 » пар
С ы р а .....................................  55 тыс. пуд.
2. П ризнать, что планы  заготовителей охваты ваю т заготовительны е 
возможности но экспортному маслу со значительным преувеличением (143°/о) 
возможной заготовки; по всем же остальным продуктам  планами государ­
ственных и кооперативны х заготовителей ры нок охваты вается неполно, 
именно:
по маслу внутреннего потребления 30°,о
по м я с у ............................................................69°/о
по битой п т и ц е ............................................ 47°/о
по д н ч и ............................................................80°/о
по я й ц а м .......................  17°/о
Считать поэтому нужным акцион. обществ, по экспортному маслу со­
ответственно сократить, а относительно остальных продуктов особенно яиц  
и масла внутреннего потребления, считать ж елательны м расш ирение планов 
в процессе работы. П лан по рыбе пока не вы являть до вы яснения предпо­
лож ений Госрыбпрома.
3 . У твердить планы  заготовок в таких цифрах:
масло э к сп о р т н о е   672 тыс. пуд.
масло т о п л ен о е  68 « »
с ы р  55 ,5«  *>
мясо (говядина и свинина). 831,5« «
я й ц а ....................................................8 ,5  тыс. ящ .
— 62 -
битая птица . . . .  . . 234 тыс. пар
ди ч . . . . . .  ■ • • 602,8» «
я г о д ы .....................................  . 14,5 «ты с. п.
кедровы е о р е х и .............................5 « «
к о з е п н ...............................................20 « «
С читать, что "общая стоимсть всех заготовок составляет 17,628 тыс. руб­
л е й , из которы х— 8.729 тыс. рублей (пди490/о) падает на Госорганы  и смеш. 
об-ва н 8.899 ты с. руб. (или 51°/о) на кооперации. У твердить такж е распре­
деление заготовок по округам  согласно прилагаемой таблицы .
4. М а с л о .  С читать, что на М аслоцентр из общей суммы заготовок экспорт­
ного масла долж но прийтись 60°/о, а  остальное количество распределяется 
между акционерны ми обществами. П ланы ж е остальны х экспортеров 
сократить.
Считать необходимым, чтобы снабж ение маслом внутреннего потребле­
н ия промы ш ленны х округов О бласти проходило в организованном  порядке 
через кооперацию . Рынок этих пунктов взять под наблю дение и регули рова­
ние В нуторгов и продолж ать работу7 п о  увязк е  рабочей кооперации и масло- 
заготовителей в снабж ении маслом населения, потребляю щ их округов . Счи­
тать необходимым на предстоящем совещ ании крупн ы х Ц Р К  с участием  со­
ответствующ их О крвнуторгов выработать годовой п лан  снабж ения промыш ­
ленны х пунктов маслом в 25-26 г.
5. М я со . П ризнать, что вн утрен н яя  потребность О бласти не покры вается 
уральским  мясом и согласиться с предложениями У М Х Б  п У ралоблсою за о 
ввозе мяса и звн е. В то же врем я считать ж елательной  заготовку свинины 
для  экспорта в виде «бэкона», п оскольку  свинина не находит на У рале 
достаточного сбы та, а  предложение свинины интенсивно растет. Поэтому7 со­
гласиться с планами Госторга и Х лебопродукта щ> заготовку бэкона.
Но считать заготовительные планы  Х лебопродукта в 180 тыс. пуд. сви­
нины по области преувеличенны ми, особенно по К урганском у округу  (где 
он имел ввиду заготовить 80 ты с. п уд .) и по Тюменскому7 (50 тыс. пущ).
Вместе с тем отметить малый охват заготовителями ры нка по говядине 
в К урганском , Тюменском п Т роицком  округах . Вывоз говядины  из области 
признать неж елательны м и указать  заготовителям , в частности У ралсель- 
кустсою зу, н а  необходимость сн абж ени я внутреннего ры нка и заклю чения 
договоров с рабочей кооперацией.
О тносительно рабочего снабж ения мясом п ризн ать  необходимым регу­
лирование ры нка потребляю щ их районов путем сн абж ени я местных Ц Р К  
мясом через У М Х Б , У ралоблсою з и У ралселькустсою з. В ы работать план 
рабочего снабж ения мясом в том же порядке, к ак  дл я  м асла, п р и ч ем  в этом 
плане установить для каж дого пункта необходимый дл я  него постоянный 
переходящ ий зап ас мяса.
'  6. Общий п лан  реализации заготовленны х скоропортящ ихся продуктов 
принять в следующем виде, учиты вая сокращ ение п лан а  по экспортому 
м аслу:
дл я  потребления внутри Области пойдет
н а  сумму7   4.000 тыс. руб.
Будет вы везено из Области «    13.600 « «
И т о г о   17.600 « «
И з числа вы везенного и з Области пойдет дл я  экспорта из СССР
на с у м м у ...........................................  11.400 тыс. руб.
7. О тносительно финансирования заготовок скоропортящ ихся продуктов 
отметить, что главн ая  масса заготовок их идет на собственные средства за ­
готовителей и н а  авансы  экспортеров. В специальном  ф инансировании из 
местных средств нуж даю тся, главны м образом, заготовки  мяса и масла 
по рабочему снабжению . Не п редреш ая сейчас вопроса с величине и форме 
потребных кредитов в течение года, считать нуж ным внести эти кредиты в 
п лан  банковского кредитования на 1 квартал .
П Л А Н
заго то в о к  скоропортящ и хся  продуктов по округам  У ральской  области в 1925— 26 году.
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1. В . - К а м с к и й .......................................... 10 10 239
2. З л ато у сто вски й  ................................. — 5 5 5 25 — 25 — — — — — —
3. И р б и т с к и й ............................................... 5 3,3 8,3 0,5 15,5 5 20,5 — 8 87 — — —
4 . И ш им ский . .......................................... 200 9 209 — . 37 30 67 — 35 89,5 — — —
5. К у н гу р ек и й  . . . • ....................... — 5 5 15 51,5 — 51,5 — - - — — -
6 К у р ган с к и й  . ...................................... 175 9 184 6 565 75 131,5 3500 34 24,5 — — —
7. П е р м с к и й ..................................... - 18,5 18,5 11 62 — • 62 — — — — — ' —
8. С арап ульски й  ..................................... — 0,2 0,2 — 41,5 10 51,5 — — - — — —
9. С вердловский  ...................................... - - — — — — — - — 10,0 — — —
10. Т аги л ьск и й  .......................................... — — — — - - — — 33,0 4,5 - —
11. Т об ольск и й  .......................................... — 4 4 — — - — - 78,8 10,0 5 —
12. Т ро и ц ки й  ............................................... 53 8 61 11 117 2 119 — — — - • —
13. Т ю м е н с к и й ............................ .... 120 2 122 — 37,5 50 87,5 — 10 15 — — —
14. Ч е л я б и н с к и й ......................................... 89 3 92 - 95 20 115 — 13 26 — - - —
15. Ш а д р и н с к и й .......................................... 30 1 31 7 56 35 91 5000 134 — — — 20
П о о б л а с т и ....................... 672 68 740 55,5 604,5 227 871,5 8,500 234 602,8 14,5 5 20
С ред няя  цена ...............................................























Стоимость псех заготовок (тыс. руб .) 17.628.
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Выписка
из протокола № 19 § 5  заседания 5 .  Президиума Уральского Областного  
Исполнительного Ко м и тета  от 12/VIM.
С луш али :— § 5. П лан заготовок сы рья и скоропортящ ихся продуктов в 
1925 году. Д оклад  тов. Нефедова.
С правка: (Постановление П резидиума У р ал п л ан а  от с. г. п рот. 
№ 147, §3)
П ост ановили: 1. У твердить план  заготовок следую щ его сы рья:
крупного 444 тыс. шт. на сумму . . . 2.811 т. V
опойка 349 » » » . . 765 » »
овчины и
козлнны 143 » » » . . 143,3 » »
л ьн а  с кудел . 656 » пуд. » » . . 4.593,4 » »
пеньки 233 » » » » . . 1.165 » »
щ ет1 шы 11000 » » » ь . . 1.102,5 » »
конволоса 4415 » » » . . 34,3 » »
2. П лан  заготовок: пуш нины  (4823 тыс. бел. един.), шерсти (31,460 п .), 
п уха и пера (14.039 пуд.)-, масла (экспортного 672 т. и топленого 68 т. п .), 
сыра (55,5 т. п .), козеина (20 т. п .), м яса (604,5 т. п .), я и ц  (8,5 т. п .), би­
той птицы (234 т. пар), дичи (602 пары ), ягод (14>/2 т. п .), кедровых оре­
хов (5 т. п .), пересмотреть в сторону увеличения, особенно по нн-рсти и 
продуктам птицеводства.
3. П редлож ить У ралвнуторгу:
а) совместно с У полнаркомвнеш торга -срочно проработать вопрос об 
увеличении заготовок и переработки свинины  для экспорта.
б) разработать  перечень мероприятий по обеспечению  полного сбыта 
продуктов птицеводства У р ал а , улучш ения способов заготовки , хран ени я, 
стандартизации и транспорта означенных продуктов.
в) составить план  ры бозаготовок по области.
г) п родолж ать работу по урегулированию  снабж ения маслом и мясом 
рабочих районов области и по у в язк е  работы заготовляю щ ей и рабочей 
кооперации.
д) составить план ф инансирования заготовок сы рья и скоропортящ ихся 
продуктов и внести соответствующ ие заявки  в план  кредитования.
е) согласовать с У ралпланом  респределенне заготовок  сырья и скоро­
портящ ихся продуктов меж ду заготовителям и.
4. В ц елях  обеспечения сырьем уральской  промыш ленности п ризнать, 
что заготовляемое кож сы рье, за  исклю чением опойка, не долж но вы возиться 
с У р ал а  и что вы воз волокна может быть допущен лиш ь за исклю чением 
части, необходимой для  У ральской  текстильной промыш ленности.
П редлож ить У ралвнуторгу  обеспечить нормальны е услови я расчета за ­
готовителей сы рья  с местной промыш ленностью, обратив внимание на сни­
жение накидок.
П редседатель У ралоблм сполкома Сулимое.
С екретарь О блисполкома Советников.
—  65 —
Промышленные товары.
Т е з и с ы
по докладу о выполнении плана снабжения населения Уралобласти
промтоварами в IV  квартале 192 4 /2 5  г.
1. Потребность в промтоварах на IV  квартал  определена в 41.187.944 р. 
Х одатайство У ралвнуторга перед центральными торговыми организациями 
и Н аркомвнуторгом дает основание расчитывать на реальное осуществление 
плана в следую щ их разм ерах:
М ануф акт ура: По линии ВКС 190, через Облсоюз 40 в аг . Непосред­
ственные закуп ки  у  трестов 57 в аг ., импортной— 32 ваг. и на Н иж егород­
ской ярмарме— 15 ваг.; при этом надо иметь в виду, что импортный товар 
в главной  своей части будет поступать в течение 1-го квартала 1925/26 г.
2. В отношении остальных товаров, за исклю чением м ахорки , с.-х. 
машин и ж елезо-скобяны х товаров, можно считать п лан , построенный У рад- 
внуторгом, выполнимым на 100°/о.
3 . В отношении махорки, вместо предполагаемого завоза на 726230 руб. 
в связи с тяж елы м  состоянием махорочного ры нка, будет завезено только 15 
вагонов н а  126 тыс. руб.
4 . Что касается сельско-хозяйств, машин, то по линии Сельмаша будет 
завезено на 460 тыс. руб. г: по линии Г оссельсклада, вклю чая сюда и 
импортные товары , будет завезено н а -1 м ил. р уб ., т . е. недовыполнение плана 
вы ясняется, примерно, в сумме 1 мил. руб.
5. В отношении ж елезно-скобяных товаров устанавливается., что У рад- 
метом будет выброшено на ры нок маталлсизделпй на сумму до 2-х милл. 
руб. и непосредственные закуп ки  скобяного товара составят 450 т. р .
Кроме всего этою , в 1 квартале предположено ввезти импортного то­
в ар а  в следую щ их размерах:
М еталл, хозяйст. т о в а р  19 тыс. руб.
И н с т р у м е н т ы ..................................................................71 » »
О борудован, кустарн. промыш л 100 » »~
М атериалы дл я  к у ст    169 » »
Г алантерея готов............................................................30 » »
С т е к л о    7 ,5  ,> »
Д убиталн  15 » »
Г а р п и у с  . 7 , 5  » »
Х лопчато-бумаж ные ткани     625 » »
С уровье •.........................................................................150 » »
Ч ул очн ая  п р я ж а .......................................................... 25 » »
П о д о ш в а ........................................................................... 75 » »
Мостовье .  ......................................................... 126 » »
Х ром ' ...............................................................................85 » »
Ш евро . .  10 » »
Ф и н б о к с ...................................................................... 6 » »
К арандаш и  36 » »
П ряности  45 » »
Ф арннтура обувная   2 » »
» кож евенная  0 ,5  » »
И т о г о  . . 1600 » »
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Т Е З И С Ы
плана снабжения промтоварами Уральской области.
В течение 1 к в ар тал а  1925-26 г .
1. Н астоящ ий план составлен в соответствии с планом  хлебозаготовок.
2. П ри построении плана приним ался во внимание опыт преды дущ их 
кварталов, к ак  У ралвнуторга, так  равно и хозяйственны х органи ­
заций области.
3. П лан охваты вает, к ак  реализацию  промтоваров местной продукции, 
так  равно и ввозной , причем взяты  только  промтовары  ш ирокого потребле­
н ия и регулируем ы е органами Н арком внуторга.
4. В основу настоящ его п л ан а  полож ены  следую щ ие соображ ения:
П окуп ательная  способность н аселения области на 1-й к вар тал , н а  осно­
вании имеющ ихся в распоряж ении У ралвнуторга данных, исчисляется следу­
ющий образом:
А. Д о х о д  с е л ь с к о г о  н а с е л е н и я .
От продаж и х л е б а  35 м. р .
» » прочих с .-х . продуктов (мясо, масло, волокно,
щ етина, ш ерсть, пух, перо, ры ба и пуш нина) . . .  .10 м. р .
Заработок от кустарны х и не земледельческих зан яти й  .12 » »
Итого 57 м. р,
У п лата н а л о г о в ..........................................................................................10 » »
О с т а е т с я ...............................................................  47 м. р.
И з этой суммы будет потрачено н а  приобретение с.-х. то­
варов .................•  7 м. р .
О стается на приобретение промтоваров
П окуп ательная  способность городского населения (по пром-
.40 м. р.
товарам) .35 м. р .
В с е г о  75 м.  р.
Т ак к а к  п лан  охватывает 80%  всех промтоваров, потребных для  насе­
лени я области в 1 к в ., то стоимость их определяется в 60 м. руб. и после 
заявок  с мест и уточнения в 56.182.015 руб.
5. Распределение дохода по округам  указано  в табл . №  1 (см. прилож е­
ние). (Распределение приблизительное и некоторые цифры требую т поправки).
6. П отребность сельско-хозяйственны х округов  и счисляется на 31.512.860 
руб ., что составляет от всего плана 56°/о.
Потребность в отдельных видах промтоваров определена, как  на осно­
вании статистических данных потребления на душ у н аселени я, так  и на ос­
новании практики  предыдущ их к вар тал о в , с учетом факторов, характерны х 
дл я  1-го к вар тал а .
7. П отребность эта такова:
1) М ануф актура, . . .
2) К ож товары  н обувь
3) С а х а р ...........................
4) М ахорка ..................
5) П апиросы ................
6) С п и ч к и .......................
7) С о л  ь .......................
8) К е р о с и н .......................
















9) С.-х. м а ш и н ы ................
10) Ж ел. скобяные товары  .
11) Стекло ................................
12) Б у м а г а ................................
13) П осуда ................................
14) Галоши и резинов. изделия








И т о г о 56.182 4456
И з них с.-х. о к р у г о в .............................................31.513 —  56°/о.
» промышлен. о к р у г о в ........................... 24.569 — 44°/о.
Количество мануфактуры, потребное для области на 1 квартал, опреде­
л яется  в 736 в аг ., из которых 70°/о или 536 вагонов (против 432 ваг. IV  
квартала) приходится на долю хлопчато-бумажной.
И з этого количества предположено завезти краевой  конторой ВТС хлоп- 
чато бумажной мануфактуры 253 в аг ., п 75 ваг. прочего волокна и за  счет 
Егорраменского треста 39 вагонов. Облсоюзом предположено завезти 120 ваг., 
У ралторгом  125 ваг., Моссукно 10 ваг. Камвольный трест 3*/г ваг. Всего ма­
нуф актуры  предполагается завезти в течение 1 кв. 630 вагонов.
О днако эта  цифра требует поправки, т. к . больш инство организаций 
полностью не получает. Н а основании опыта преды дущ их кварталов можно 
лредполагать следующее получение:
.258 +  75 =  333 
. —  —  30
В. Т . С ......................
Е горрам еиск. трест 
У ралторг . . . .
Облсоюз ..................
Моссукно . . . .  
Камвольный трест 
Полесторг . . . .





494 —  500 ваг.
Т . е. в лучшем случае удовлетворено будет не более чем 60— 70°/о, 
причем недодача главным образом падает на хлопчато-бумаж ную  ткань. П о­
этому необходимо настаивать на увеличении завоза  ВТС не менее к а к  по 
130 ваг. в месяц. Кроме того необходимо обратить внимание и н а  улучш е­
ние ассортимента.
К о ж е в е н н о - о б у в н о г о  т о в а р а  предлоложено реализовать на сумму 
7.149.460 р. пз коих ВКС ввозится на с у м м у ..............................  2.000 т. р.
через него-ж е поступает от местной промышлен. . . 
Л енинградкож треетом ввозится на сумму . . '  . . . 
К устарной и не синдицированной промышленностью 
Проч. о р г а н и з а ц и я м и ...............................................................
700 « « 
370 » « 
1.300 « « 
600 « «
В С Е Г О  . 4.970 « «
По преж нему будет ощ ущ аться недостаток в м еханич. обуви, п олувале, 
подош ве, выростке хромов. и др. сортах.
Потребность в сахаре определяется в 487 ваг. По данным на 15/VI1 са­
хара в пути и на месте б ы л о ........................  357 ваг.
з а н а р я ж е н о ............................. 62 «
обещано твердо песку . . . .  30 «
возможно получить песку . . 57 «
« « раф инаду . 30 «
Д олж но поступить в течение 4






П отребность в сахаре на 4 кв.




Остается н а  1 кв. . 466 ваг.
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П ри^этом  надо иметь в виду, что из этого количества, 87 вагонов обе­
щ аны  не твердо и  если они не будут получены, то в сахаре будет ощ у­
щ аться недостаток. Поэтому С ахоротресту необходимо озаботиться своевре­
менным наблю дением  за  тем, чтобы эти 87 вагонов поступили  н а  урал ьски е  
ры нки.
П отребность в махорке оп ределяется на 1 квар тал  в 140 вагонов.
Снабжение ее идет через М ахороеиндикат, предполагаю щ ий дать на.
1 к в а р т а л  не б о л е е .............................................................20 ваг.
Облсоюзом предполагается завести . . . . . .  35 «
Собственн. фабрик ...................................................... 10 «
Местной п р о д у к ц и и .............................................................15 «
У р а л т о р г ................................................................................... 20 «
Ч астн ая  торг. и  п р . п ост ................................................. 12 «
112 ваг.
Т аким  образом  в лучш ем случае потребность в м ахорке будет уд о ­
влетворены н а  80°/о, однако расчиты вать н а  получение полностью  У ралторгом  
и Облсоюзом не приходится и более реальны м  будет, если  примем, что по­
требность в м ахорке будет удовлетворена на 30— 4 0 % , поэтому необходимо» 
настаивать к а к  н а  увеличении завоза  М ахоросиндикатом и  зак уп ок  непо­
средственно н а  ф абри ках , так  равно и н а  расш ирении производства м ахорки  
внутри О бласти.
Что касается  прочих изделий (папирсс и та б а к у ) ,  то и х  предположено 
завезти  в 1 к вар тал е :
П ап и рос  Т аб ак у  И т о г о
Л енинградок, таб. трест   1.350 т. 380 т. 1.700.000
Д . Г . Т. Ф ............................... . ...........................  600 « —  « 600.000
У кртабтрест .......................................................  боб « —  « 600.000
К р ы м т а б т р е с т .......................................................  750 « —  « 750.000
—  —  3.650.000
Из этого около 2,5 миллионов рублей  пойдет на удовлетворение у р а л ь ­
ского ры нка.
Потребность в спичках определена на 1 к вар тал — 879.080 р. П отреб­
ность эта на 3 5 %  покры вается местной продукцией , остальное количество 
покры вается бесперебойно привозной.
Потребность соли 394.600 т. р . покры вается целиком  рессурсам и П ерм - 
соли. П отребность в железо скобян ых товарах  определяется на 1 к в . в 
3985000, йричем есть основания, что на 75— 80°/о потребность эта будет по­
кры та. П оэтому У рал вн уторг считает необходимым забронировать за  У р ал ь ­
ской областью  максимальное количество продукции местной металлической 
промыш ленности.
С набжение бумагой остается в таком  же критическом  полож ении, к а к  
и в предыдущ ем к вартал е: по приблизительном у подсчету, местная промыш ­
ленность дает в 1 к в . на 286 т. р . бум аги  и картона, т. е. примерно 3 0 % , 
остальные ж е 70%  долж ны  быть ввезены  извне, н а  что расчиты вать мож но 
только на 15— 2 0% . Не имея возмож ности усилить завоз бум аги , У р ал в н у ­
торг обращ ает м аксимальное внимание на регулировании  вы воза бумаги за  
пределы области, к а к  со стороны Ц Б Т , так  и местной промыш ленности, с 
которой У р ал ьск и е  организации долж ! ы в срочном п оряд ке заклю чить со­
ответствующ ие договора.
Галош и резиноизделий потребно 1364 т. р . П оступление ож идается Ре- 
зинотрестом (Свердловским Отд.) 650 т . р . и П ермским О тд. 400 т. р . ,  всего 
на 1 м иллион руб . Из этой суммы, н а  долю галош  приходится около 
600 т . р . В общ ем, спрос на резинонзделия будет удовлетворен  %  на 65;—70.
Чая— 664 т . р . Затруднения в удовлетворени спроса не ож идается,, 
к ак  и на керосин
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План снабжения Уральской области промтоварами на 1925— 26 год.
О К Р У Г А .
М ан уф актура. К ож . тов. и обувь. С а х а р . К е р о с и н . С .-х .
маш ины . Ж ел.-скоб . тов С т е к л о . Б у м а г а . П о с у д а . М ахорка . Папирс|сы Спички. С )  л  ь.
Галош и и р е ­
зина. Ч а й. II т О Г О . .
К ол. Сумма. К ол . Сумма. Кол. Сумма. К ол. Сумма. К ол . Сумма. К о л . С ум м а. К о л . Сумма. К ол . Сумма. К о л . Сумма. К ол . Сумма. К ол. Сумма. К ол .ваг. Сумма. К ол . Сум м а. К ол. Сумма. К ол . Сумма.
К олич . С у  м м а.
1. Свердловский . . . 398 14000000 — 3000000 308 3388300 — 433000 _ 7300С0 — 3108000 — 580000 — 889000 __ 450000 — 360000 — 2400000 18 430000 558 зю ооо ’ — 745000 •— , 400000 — 3122330(Г
2. В.-К ам ски й  . . . . 97 3500000 — 800000 79 $74300 — 125000 — 278000 - 677000 — 100000 — 123000 — 45000 — 212000 — 370000 4 95000 174 90000 — 172000 — 90000 — 7551300
3. З латоу сто вски й  . . 160 5600000 — 900000 118 1286800 — 105000 - 340000 — 840000 243000 — 234000 — 360000 — 330000 750000 7 170000 208 115000 — 355000 — 122000 11750800
4. И р б и т с к и й ................... 89 3400000 - 1000000 57 630000 — 110000 — 365000 — 530000 — 152000 — 64000 — 55000 — 123000 240000 3 70000 174 90000 — 135000 — 50000 7014000
5. И ш имский...................... 117 4500000 — 2200000 72 794500 — 160000 — 670000 — 1240000 — 153000 -  • 80000 — 95000 - 165000 340000 5 115000 230 128000 _ 140000 — 900(10 10870500
6. К у н гурски й  . . . . 113 4000000 — 1000000 81 896500 — 180000 — 620000 — 850000 - 146000 — 87000 — 63000 — 860000 — з|оооо 4 110000 325 180000 - 144000 - 50000 9536500
7. К урган ски й  . . . . 163 5700000 —  - 1700000 99 1093600 — 220000 — 390000 — 1370000 — 155000 - 75000 — 90000 — 225000 — 390000 8 200000 330 190000 - 147000 — 50000 — 11995600
8. П ермский . . . . . 259 9000000 — 2100000 207 2283400 — 385000 — 665000 — 1760000 — 325000 — 435000 — 202000 — 413000 - lsloooo И 280000 370 220000 - . 622000 — 275000 . — 20345.400
9. С арап ульский  . . . 167 6000000 - 1500000 133 1463600 — 180000 ■ - 665000 — 1220000 — 160000 ■- 142600 1 98000 — 185000 — 600000 5 125000 362 215000 — 282000 — • 85000 — 12920600
10. Т аги льски й  . . . . 236 8300000 — 1500000 .190 2094000 — 180000 - 390000 — 1030000 - 290000 — 330000 — 125000 — 263000 — 1100000 8 210000 276 165000 — 345000 — 300000 — 16622000
11. Тобольский  . . . . 67 2300000 - 800000 49 545400 — 97000 — 360000 — 520000 — 63000 — 57000 — 25000 — 190000 2130000 2 55000 134 80000 — 105000 — 75000 — 5552400
12. Т р о и ц к и й .................... 158 6000000 — 1500000 77 851800 — 200000 — 520000 — •юоеопо - 198000 — 85000 — 580000 — . 125000 - 330000 8 185000 221 132000 — 133000 - 90000 — 11929800
13. Тю менский . . . . 140 5000000 — 1000000 101 1112100 — 160000 — 487000 — 1055000 — 90000 — 140000 - 90000 — 135000 46.0090 6 145000 276 165000 — 185000 — 100000 — ; 10324100
14. Ч еляби нски й  . . . 173 6200000 . — 1500000 116 1280100 — 215000 — -750000 — 1350000 — 195000 — 165000 — 120000 — 189000 —  ' 590000 7 16001)0 290 170000 — 280000 — ’ 150000 — 13314100
15. Ш адрннекий . . . . 184 6500000 1500000 128 1404600 — 250000 — 770000 — 1450000 — 156000 — 94000 — 102000 ■ — 225000 — 420000 6 150000 436 250000 - 210000 — 73000 — 13548100




18000000 3000000 3000000 2500000 4000000 10000000 102 2500000 4363 2500000 4000000 2000000 194500000
I
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План снабжения Уральской области промтоварами на 1 квартал 1925-26 года.
К ож . товар 
и  обувь
а  х  а р
Т а б а ч н ы е и з д е л и я
С п и ч к и С о л ь К  е ) о с  и н
С .-х.м аш инь Ж елезо -ско - С т е к л о ■ Б  у м а г а П о с у д а
Галош и и Ч  а  й И Т О Г О
.М ануфактура С М а х о р к а , П а п и р о с ы и  инвентарг 1 бян. товары
резиноизд.
О К Р У Г А
Кол. С у м м а С у  м м а Кол. С у  м м а
Кол.
пудов. С у м  м а
Кол. С у м м а С у м м а Кол. С у м м а К ол . С у м м а С у м м а С у м м а С у м м а К ол. С у м м а С у м м а С у м м а С у м м а С у м м а
аа
1. С вер д л о в ск и й .................................... 100 3500000 1326700 75 825000 24000 576000 840000 188000 211 126600 193000 241250 280009 1480000 246000 48000 336000 210000
275000 80000 10530550
2. В .-Камский ......................................... 18 630000 200000 19 209000 4900 117600 - 25000 25000 22 132000 33500 40875 9009 111000 19000 2200 15000 15000
40000 24000 1493675
3. З л а т о у ст о в с к и й ................................ 35 1225000 146300 20 220000 8300 199200 — 150000 62580 25 15000 48000 6000 7000 150000 100000 3500 25000 310000 150000
10000 2776080
4. И р б и т с к и й .................. ...................... 38 1330000 536200 18 198000 2100 50400 — 49000 21200 40 24000 26000 32500 11000- 45000 93000 2300 16100 40000 47000 18000 2511400
5. Ишимский . . . ........................... 50 1750000 436360 23 253000 2500 60000 - 120000 59000 11 6600 37200 46500 146000 400000 90000 6700 46900 80000 46000 75000 3615360
6. К у н г у р с к и й ........................................ 36 1260000 200000 25 275000 31И0 74400 - 82000 40000 100 60000 44600 55750 25000 130000 54000 4800 33600 40000 34000 15000 2378750
7. К у р г а н с к и й ........................................ 60 2100000 500700 25 275000 2800 67200 - 49000 106000 14 8400 44600 55750 220000 259000 47000 2300 16100 60000 15000 9000 3788150
8. П е р м с к и й ............................................. 45 1575000 800000 42 ■162000 7500 18IIO00 - 350000 93000 — - 16000 20000 100000 408000 . 80000 14300 100000 115000 300000
70000 4653000
9. С а р а п у л ь с к и й .................................... 55 1925000 390000 50 550000 1000 24000 — 156000 25500 29 17400 12000 15000 40000 111000 50000 6509 45000 60000 128000 25000 3561900
10. Т а г и л ь с к и й ......................................... 54 1990000 ' 480000 50 550000 3500 84000 — ■170000 56000 33 19800 36000 44000 6000 100000 100000 2800 20000 50000 60000 123000 3852800
11. Т о б о л ь с к и й ......................................... 15 525000 254500 11 121000 4900 117600 — 75000 7800 — - 13000 16250 7000 37000 18000 1400 9800 111000 15000 49000 1262950
12. Т р о и ц к и й ............................................. 90 3150000 800500 27 297000 1000 24000 I- 81000 123000 26 15600 74400 93000 74000 241000 130000 4700 32000 35000
30000 60000 5186100
1575000 145000 30 330000 2500 60000 — 88000 60000 38 23000 28000 36000 12000 165000 20000 6800 47600 60000 40000 50000 2710600
14. Ч е л я б и н с к и й ..................................... 60 2100000 533200 32 352000 1500 36000 - 150000 63000 25 15000 52000 65000 216000 145000 94000 7000 49000 85000 130000 31000 4067200
15. Ш а д р и н с к и й ..................................... 65 2275000 400000 40 440000 2000 48000 - 25000 49000 83 50000 33500 41000 56000 200000 501000 1500 10500 70000 54000 25000 3793500
И Т О Г О  . . . 766 26910000 7149460 487 5357000 71600 1718400 — 24100Р0 979080 657 394600 691800 807875 1209000 3985000 1191000 114800 802600 1240000 1364000 664000 56182015
В том числе: -
Н а  сел .-хоз. о к р у га  т . р ....................... — 17465000 3941960 — ' 2970000 — 444000 - 800000 546700 - 220000 — 439500 800000 1699000 628000 — 296800 530000 524000 308000 31612960
» » » . “/ / / • ............... - 65 55 — 55 — 26 - 33 56 — !  56 54 66 43 53 — 37 43 38 46 56
Га пром ы ш лен. окр . т. р................... — 9445000 3207500 —  \ 2387000 — 1274400 - 1610000 432380 — 174600 — 368375 409000 2286000 563000 — 505800 710000 840000 356000 2456905а
» » °/;°/................... — 35 45 - 45 — 74 — 67 44 — 46 — 46 34 57 47 — 63 57 62 54 44
3 том  чи сле п роизводст. местной 
пром ы ш ленн ости  тыс, р .................. — 800000 2358000 — — * — 13750 — — 300 - 335400 - -- — 3000000
V
514 — 286400 — 524000 — —
Ориентировочное исчисление покупательной способности населения в I квартале 2 5 -2 6  г.



















































































































































































































К у р г а н с к и й ....................................... 6.550.000 1.133.000 338.000 8021 3128 4893 3914 441 4355
И ш и м с к и й ....................................... 2.026.000 92.001) 7956 3092 4964 3971 221 4192
Ш а д р и н с к и й ....................................... | 5.460.000 1.112.000 639.000 7211 2813 4398 3518 660 4178
С а р а п у л ь с к и й  ................................. 4.914.000 444.000 158.000 5516 2161 3455 3764 880 3644
Т р о и ц к и й  ........................................... 3.780.000 554.000 151.000 4485 1849 2636 2109 440 2549
Ч е л я б и н с к и й  ................................. 3.780.000 781.000 626.000 5187 2023 3164 2534 1.100 3631
, К у н г у р с к и й ..................................... 137.000 500.000 3913 1526 2387 1911 440 2351
Тю менский ..................................... 3.276.000 1.500.000 611.000 5387 2101 3286 2629 880 3509
И рбитский  ..................................... 2.100.000 1.111 000 143.000 2354 879 1475 1180 440 1620
Златоустовский ........................... 1.008.000 352.000 843.000 2203 860 1343 1074 222 3294
Свердловский ...................... . 840.000 304.000 5100.000 6244 2435 3809 3047 6636 9683
П е р м с к и й ........................................ 0.504.000 177.000 2128.000 2809 1095 1714 1371 3512 4883
Т а г и л ь с к и й .................................... 0.504.000 516.000 4559.000 5579 2176 3403 2722 3320 6047
Тобольский ................................... 1.126.000 208.000 116.000 450 115 335 268 440 708 
»  Я
В.-Камский ................................... 0.084 0.040 903.000 1027 400 627 502 1100 1602
И т о г о ........... 42.000 000 10.395.000 16.907.000 6.8440 26.653 41.889 33.511 22.730 56.241
Эти исчисления произведены У ралвн утовгом . В последствии они были изменены У ралп лан ом  и в этом виде приводят­
ся в печатаемых „Т езисах п лан а  сн абж ен и я  пром товарам и".
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1 Свердловским . . . 703000 160900 153900 155300 475000
2 В .-Камский . . . . 93000 18800 19800 18800 62500
3 Златоустовский . . . 185000 42400 40500 40800 125000
4 И р б и т с к и й .................. 166000 38300 36000 36800 112500
5 Ишимский .................. 240000 48800 52000 48800 162500
6 Кунгурскнй . . . . 148000 34000 32000 32700 100000
7 К урганский . . . . 259000 52500 56000 52500 175000
8 Пермский ................... 296000 68000 64000
|
65400 200000
9 Сарапульский . . . 241000 48800 52000 48800 162500
10 Т а г и л ь с к и й ................... 222000 45000 48000 45000 150000
11 Тобольский . . . . . 93000 18800 19800 18800 62500
12 Троицкий ....................... 333000 20000 20000 35000 225000
13 Т ю м е н с к и й ................... 185000 37500 40000 37500 125000
14 Ч елябинский . . . . 277000 63700 50000 61300 187500
15 Ш а д р и н с к и й ................... 259000 52500 56000 52500 175000
3700000 750000 750000 750000 2500000
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103500 132800 251400 210000 51000 391200 2788000
12500 15700 31300 25000 6300 43800 347500
27000 35000 66500 54000 13000 97500 726700
24500 31500 60000 49000 12000 78800 675400
32500 40700 81300 65000 16300 113800 901700
21500 28000 53200 43000 10500 70000 572900
35000 43800 87500 70000 17500 122500 971300
43000 56000 106400 86000 21000 156000 1161800
32500 40700 81300 65000 16300 113800 902700
30000 37500 75000 60000 15000 105000 832500
12500 15700 31300 25000 6300 43800 Е 347500
25000 20000 75000 50000 15000 57500 875500
25000 31300 62500 50000 12500 87500 693800
40500 52500 99800 "3000 19800 146300 1086400
35000 43800 87500 70000 17500 123500 971300
500000 625000 1250000 1000000 250000 1750000 13825000






















































1 Свердловский . . . . 950000 643600 615600 621200 1900000
2 В .-К а м с к и й ................... 125000 75200 79200 75200 250000
3 Златоустовский  . . . 250000 169600 162000 163200 500000
4 И р б и т с к и й ................... 225000 153200 144000 147200 450000
5 И ш и м с к и й .................. 325000 195200 208000 195200 650000
6 К у н г у р с к и й .................. 200000 136000 128000 130800 400000
7 К ургански й  .................. 350000 210000 224000 ( 210000 700000
8 Пермский ....................... 400000 272000 256000 261600 800000
9 С арапульский . . . . 325000 195200
'
208000 195200 650000
40 Т а г и л ь с к и й .................. 300000 180000 192000 180000 600000
11 Тобольский .................. 125000 75200 79200 75200 .250000
12 Троицкий ....................... 450000 80000 80000 140000 900000
13 Т ю м е н с к и й .................. 250000 150000 160000 150000 500000
14 Ч елябинский . . . . 375000 254800 240000 245200 750000
15 Ш адринский . . . . 350000 210000 224000 210000 700000
5000000 3000000 3000000 3000000 10000000
Примечание к  таблиц ам  плана снабж ения промтоварами.
У ралвнуторгом  был составлен годовой плав снабж ения промтоварами на 186850 т . р . 
указаны  в таблицею,, П ри обсуж дении проектов в У ралплане, годовой (соответственно 
лицах, У ралпланом  исчислена в 194500 р . Кроме того, У ралп лан  вклю чил в перечень ряд 
м асло—3 м. р ., кондитерские товары — 3 т . р , , спиртны е нап итки —10 м. р . ,  масло—2 м. р., 
терея—4 м. р ., канц елярски е п ринадлеж ности— ! м. р., сухие ф рукты , рис и др .—7 м. р.
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области на 1 92 5 -2 6  год.
______________________________________________________________ (В р у б л я х ) .













































































. И Т О Г О
414000 531200 1005600 840000 204000 1564800 9290000
50000 62800 125200 100000 25200 175200 1143000
108000 140000 266000 216000 52000 390000 2416800
98000 126000 240000 191000 48000 315200 2142600
130000 162800 325200 260000 65200 455200 2971800
86000 112000 212800 172000 42000 280000 1899600
140000 175200 350000 280000 70000 490000 3199200
172000 224000 425600 344000 84000 624000 3863200
130000 162800 325200 260000 65200 455200 2971800
120000 150000 300000 240000 60000- 420000 3742000
50000 62800 125200 100000 25200 175200 1143000
100000 80000 300000 200000 60000 230000 2620000
100000 125200 250000 200000 50000 350000 2285200
162000 210000 399200 312000 79200 585200 3612600
140000 175200 350000 280000 70000 490000 3199200
2000000 2500000 5000000 4000000 1000000 7000000 45500000
и на I квартал— на 56182 т . п., причем в эти п лан ы  были вклю чены те  товары , которые, 
квартальны й) п лан  был расш ирен. П отребность в тех товарах , которые перечислены в таб- 
других товаров, а  именно: валенки  на 5 м. р ., разны е продукты — 3 м. р ., растительное 
книги и газеты  2 , 5 м. р ., медикаменты и предметы гигиены и парфю мерии— 5 м. р ., галан- 
Всего годовой п лан  в этом виде составляет 240 м. р.
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План снабжения
Свердловской ярм арки  главнейш им и п ром товарам и, необходимы ми к завозу  
в 1925-26 г. (Н оябрь мес.).
1 . Х лопчато-бум. мануф актура
2. М еталлоизделия ..................
3. М а х о р к и .....................................
4. К ож изделий ...........................
5. Б ум аги  писчей . ..................
100 в. —  3.500.000 р .
. . .  — 8.000.000 р.
. . в .  —  525.000 р.
. . . —- 3.500.000 р. 
500 тонн. 294.000 р.
Всего на сумму . . .  . Р .  15.819.000 р.
Резолюция совещения
о снабж ении  У ральской  области  пром товарам и в IV  квартале 1924-25 г.г. в 1925-26 г.
1. П ризнать необходимым строгую  у в я зк у  между снабж ением населения 
У р ал а  промтоварами и  заготовкой хлеба и других продуктов с .-х ., в связи  
с чем считать необходимым усиленную  н агр у зк у  в 1 к вар тал е  1925-26 г . 
с .-х . округов области.
2. П ризнать, что снабжение Области промтоварами, не вы зы вая опасения 
со стороны товаров второстепенны х, идет неудовлетворительно в части м ан у­
ф актуры , с.-х . маш ин, ж ел. скобянны х товаров и особенно м ахорки , полож е­
ние с которой надо признавать катастрофическим.
3. Утвердить ориентировочный годовой план снабж ения области пром­
товарами на 1925-26 г . в общей сумме в Р уб . 186. 852. 000.
4. Из годового плана признать необходимым завести в 1 к вар т . 1925-26 г. 
промтоваров н а  сумм у Руб. 56.182.015 —  с выделением на с .-х . округа - -  
31.512. 860 руб. пли  56% и на п ром округа —  24.569.055 или  44°/о с соответ­
ствующим распределением по округам .
5. К онстатировать все усиливаю щ ийся недостаток в хлопчато-бумаж ной 
м ануф актуре, м еталлоизделиях, махорке и бумаге и п ризн ать  необходимым 
принять все меры к  насыщению У р ал а  этими товарами, д л я  чего необходимо 
м аксимально использовать Н иж егородскую  и Свердловскую  ярм арки .
6. В частности, по отношению к  ввозной промыш ленности необходимо 
настаивать на увеличении ввоза хлопчато-бумаж ной м ануф актуры  К раевой 
Конторы ВТС до 130 вагонов в месяц. К роме того, необходимо обратить 
внимание н а  улучш ение ассортимента.
7. По отношению к бумаге обратить внимание на увеличение ввоза и  на 
сокращ ение отпуска Центробумтрестом инообластным организациям .
8. П ризнать полож ение с м ахоркой катострофическпм и считать необ­
ходимым к а к  увеличение завоза М ахоросиндикатом и  увеличение закупок 
непосредственно на ф абриках, а равно и к  расш ирению  производительности 
махорки на У рал е.
9. П ризн авая  полож ение с сахаром относительно благополучны м, счи­
тать необходимым со стороны О крвнуторгов строгое наблю дение за своевре­
менностью его поступления.
10. Отмечая наиболее ощутимый недостаток в удовлетворении спроса на 
м еталлоизделия, считать необходимым забронирование за  У ральской  О бластью 
максимального количества продукции местной м еталлург, промыш ленности 
и  срочно произвести предписанный Обликом пересмотр договоров У ралмета 
с целью  возможного перераспределения поставок продукции.
11. По отношении местной средней промыш ленности считать необходи­
мым обеспечение в первую  очередь главной массой ее продукции  населения 
У рал а, допуская вывоз в минимальных количествах (приблизит. 10% ), считая 
в то ж е врем я, что это может иметь место только при условии п ред 'явлен и я  
местными торговыми организациям и платежеспособного спроса.
12. Считать необходимым немедленно заклю чение областными потреби 
.телям и  лесематериалов договоров на поставку им леса и проч. строительного
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материала на строительный сезон 1926 г . ,  считая, что только такое своевре­
менное заклю чение договоров и авансирование лесо-заготовок в состоянии 
обеспечить местный рынок и предотвратить вывоз лесо-м этериалов за  преде­
лы  У ральской  области.
Выписка из протокола № 148
засед ан и я  президиума У р ал п л ан а  от 14 а вгу ста  1925 года .
§ 1. С луш али: П лан снабж ения У ральской  О бласти промтоварами в 
1925-26 году.
(Д оклад, тов. Эвенчнк).
П рисут ст вовали предст авит ели: У ралвнуторга тов: Нефедов и О Б Л Ф О  
тов. Рейфман.
Постановили: 1. П ризнать необходимым срочную  у в язк у  между снабж е­
нием населения У р а л а  промтоварами и заготовкой хлеба и  др. продуктов 
сельского хозяйства, в связи с чем считать нуж ны м усилить н агр у зк у  в 
первом квартал е  1925-26 г. сельско-хозяй  ст венных округов  О бласти.
2. П ринять ориентировочный годовой план  снабж ения области пром­
товарами н а  1925-26 год в сумме 240 мил. руб.
3. П редлож ить У ралвнуторгу принять все меры к  обеспечению Области 
указанны м количеством товаров к ак  из продукции У ральского  производства, 
так  и путем завоза  извне У рал а.
4. Из годового плана промтоварог признать необходимым в I- o m  квар ­
тале  1925-26 г. н а  сумму 70 миллионов руб.
5. К онстатируя все усиливаю щ ийся недостаток в хлопчато-бумаж ной 
мануф актуре, м еталлоизделиях, м ахорке и бумаге, признать необходимым:
а) настаивать н а  увеличение ввоза хлопчато-бумаж ной мануф актуры  
К раевой  конторой ВТС до 130 вагонов в месяц.
б) обратить внимание на увеличение ввоза бумаги,, на сокращ ение от­
п уска  таковой Центробумтрестом областным организациям .
в) Считать необходимым увеличение завоза м ахорки  М ахороспндпкатом 
и увеличение зак у п о к  непосредственно н а  ф абриках.
г) У ралвнуторгу  обратить внимание на своевременное поступление 
сахара.
д) И з продукции местной металлургии  считать необходимым обеспечить 
в первую  очередь потребное количество дл я  удовлетворения спроса населе­
ния У ралобласти .
6. По отношению местной средней промыш ленности считать необходи­
мым обеспечение в первую  очередь главной  массой ее продукции населения 
У рал а  при условии п ред 'явления местными торговыми органи зац иям и  п латеж е­
способного спроса.
7. П риним ая во нимание, что из округов ,граничащ их с другими областями 
значительная часть промтоваров предназначенны х д л я  У р а л а  уходит в эти 
области, ходатайствовать перед Н аркомнуторгом об увеличении  на соответ­
ствующее количество завоза на У рал  промтоваров.
8. В ц елях  сниж ения товарного голода признать необходимым п ринять 
все меры к  насыщ ению  ры нка изделиям и кустарной промыш ленности к а к  
путем развити я У ральского кустарного производства, для  чего обратить на 
снабжение вним ание, организацию  сбыта и кредитование кустарей, так  и 
путем организации зак у п ке  внеобластны х кустарны х изделий.
9. П оручить У ралвнуторгу разработать план ф инансирования соответ­
ствую щих организаций  по выполнению годового п лан а  снабж ения промтова­
рами и представить в У ралплан  д л я  вклю чения заявок  в общ ий план  креди­
тования за первый квартал  1925-26 г.
Председатель тов. Гольдич.
С екретарь Горш ков.
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В ы п и с к а .
и з протокола №  23 § 4 засед ан ия М алого Призидиума У ральского О ластного И сполн итель­
ного К о и и т ет а  от 18-V II-1925 г.
С луш али: § 4. —  О плане снабж ения У ральской  Области промтоварами 
в 1925-26 году. (Д оклад тов.-Н еф едова, содокл. тов. Э венчикэ).
С правка : П остановление П ризидиум а У ралп лана от 14 августа, с .-г ., 
прот. №  148, § 1.)
П ост ановили : 1) П ринять ориентировочно плен  снабж ения Области про­
мышленными товарам и в сумме 240 м и лл. руб.
2) П ризнать необходимым обеспечение Области н а  1 к в а р ­
тал 1925-26 г . промыш ленными товарам и  на сумму 
70 милл. р.
3) В остальном одобрить предлож ения П ризидиума У р а л ­
п лан а (прот. №  148, § 1, от 14 августа  с .г .).
П редседатель У ралоблисполком а Д . Сулимое.
С екретарь О блисполкома М . Советников.
Резолюция Совещания о предельных розничных ценах на промтовары  
широкого потребления.
1. П ризн ать , что по линии промтоваров за  последний год достигнуты 
значительные усп ехи  в деле сниж ения розничны х цгн , что явилось с одной 
стороны следствием пониж ения оптовых отпускных цен и с другой  стороны— 
снижением н акидок . Это понижение накидок явилось результатом  уменьш ения 
накладны х расходов и установления Н аркомвнуторгом предельных п эти­
кетных цен и предельных налож ений.
2. Вместе с тем , признать, что по отдельным округам  и  н а  отдельные 
товары , имеют место случаи наруш ения предельных цен, вследствие чего 
наблюдение со стороны В нуторгов за  предельными ценам и долж но быть 
усилено.
3. В ц ел я х  урегули ровани я сущ ествую щ их налож ений н а  товары  ш иро­
кого потребления и приним ая во внимание линию Н арком внуторга на пере­
дачу регулирования розницы  местным внуторгам, признать необходимым, 
частично в развитие преж них постановлений Н арком внуторга и У ралвнуторга , 
частично заново —  установить предельный размер налож ений н а  цену счета 
поставщ ика н а  следующие товары:
П о городу " з а в о д о к и м  В сел ь ски х  
С вердловску  п ун ктам  м естностях
К е р о с и н ............................................................ 15°/о 16,0°/о 20°/о
Соль ................................................................  15» 1 6 ,0 »  18«
Сельди (норвеж ские и астраханские) 17 « 18 « 20 «
Обувь р а б о ч а я ..............................................  12«  13 « 1 4 «
Х лопчато-бум аж н. т к а н ь .......................... 13« 14 « 18 «
Суконные т о в а р ы .........................................  16 « 17 « 18 «
Мыло ядровое ..............................................  15 « 16 « 18 «
4) Сверх установленны х накидок, дать торгорган изацн ям  право н ад­
б авл ять  стоимость тарифа и гуж евой  перевозки по ф актической  стоимости 
под контролем местных О крвнуторгов, устанавливаю щ их, в сл у ч ае  надоб 
ности, предельные нормы этих расходов. Д л я  соли сверх этого, допустить 
начисление тары  (к у л я).
5) Считать, что эти н акидки  являю тся  предельно-максим альны ми и 
обязательны  для  госторговли и кооперации, просить У р ал в н у то р г  внести их
' ввиде проекта обязательного постановления на утверж дение О блисполкома.
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6) Считать необходимым установить энергичное наблю дение за  соблю ­
дением, к ак  этих предельных налож ений, так  этикетных и предельных цен 
н а  другие товары , установленны е в Ц ентре или в Области.
7) Считать возможным дальнейш ее снижение цен, путем сокращ ения 
торговых и накладны х расходов и периодического пересмотра установлен­
ны х предельных налож ений.
Сверх того, д л я  отдельных товаров местной промыш ленности, в част­
ности кож товары  и  обувь, считать возможным произвести сниж ение путем 
сниж ения производственной себестоимости и просить У ралвн уторг совместно 
с ОСНХ и другими организациям и приступить к  этой работе.
Резолюция совещания.
о кредитовании торговли  п ром товарам и.
1) П ризнать, что условия расчета за  промтовары сейчас представляю т­
ся достаточно приемлемыми и согласованными со сроками оборота. Н о, 
вместе с тем, п ризн ать , что в обстановке товарного голода зачастую  п р о яв ­
ляется  тенденция к  ухудш ению  условий расчета, и что с этой тенденцией 
нуж но всемерно бороться, особенно отметить ры нки махорочны й, м етал­
лический и кож евенны й, к а к  внуш аю щ ие в этом смысле опасения.
2) Отметить ж есткие услови я У ралоблсою за и  У р ал то р га , даваемы е 
при отпуске металлоизделий низовой коперации и считать необходимым и х  
облегчение.
3) Считать необходимым с точки зрен и я  установления норм альны х у с ­
ловий расчета особенно добиваться насыщ ения ры вка теми пром товарам и, 
в которых сейчас ощ ущ ается недостаток.
4) П олож ение с банковским кредитованием торговли  считать в н асто­
ящ ее время благополучны м, но внушаю щим опасение в том отношении, 
что оно может ухудш иться в сезон хлебозаготовок, когд а  зн ачи тельная  
часть банковских средств может быть оттянута с общих учетны х операций 
на кредитование хлебозаготовок. П ризнать нужным заблаговременно п рин ять 
меры против такого  полож ения.
5) Считать нуж ны м  поставить вопрос о пониж ении ставок учетного °/о 
по спец-банкам , к а к  чрезмрено вы соких в сравнении со ставкам и Г ос­
банка.
Резолюция совещания
об арендной плате з а  торговы е и складские п ом ещ ен ия.
П ризн авая  существующие ставки  арендной платы  за  торговы е и ск л ад ­
ские помещ ения высокими, по некоторым предприятиям  составляю щ ими до 
11 ,5°/о оборота продаж и или 57°/о— 85°/о общей суммы н аклад ны х и торговы х 
расходов, что в абсолю тных циф рах составляет до 30 руб. к в . саж . в месяц 
у  госторговли и до 75 руб. у  частной торговли , Совещание считает необхо­
димым:
1. Во и збеж ание чрезмерного вздувания цен на торговы е и складские 
помещ ения, способ сдачи помещений в аренду с торгов, считать нецелесо­
образным, при чем субаренду согласовать с местхозом.
2. Вместо тариф а минимум установить тариф максимум, выше которого 
торговые и складские помещения отдаваться в аренду не долж ны .
3. Тариф  максимум долж ен быть установлен дл я  каж дого  округа  от­
дельно специальной комиссией, с участием представителя В нуторга. У р а л ­
внуторгу вы работать инструкцию  для  руководства.
4. Арендные ставки  на складские помещ ения долж ны  бы ть соответ 
ственно ниж е ставок за  торговые помещ ения, при чем при  классиф икации’ 
арендных ставок за  складские помещ ения необходимо учиты вать род торговли , 
соотношение которы х к  тарифу максимум долж но быть прим ерно следующее:
М ануф актура . . . . . . .  1, 0 Скобяные товары  . . . . . . 0 ,40
Ж елезо ....................... . . . 0,20 Рыба, мясо . . . . . . . . . 0,40
Соль и керосин . . . . . 0,20 С ахар ................................. . . . 0 ,50
Х л е б  ................... . . . 0,20 К ож евенн .............................. . . . 0,70
М ы л о  .................. . . . 0,40 Т абачн . и зделия . . . . . .. 0;70
5. Арендные ставки  за  хлебные склады  передать для  уточнения Х леб­
ному Комитету.
6. Считать, что арендные ставки  за  торговые и складские помещ ения, 
сдаваемые частным лицам , не долж ны  превы ш ать арендных ставок, устан авли ­
ваемых для  госорганов больш е, чем на 50°/о.
7. Н икаких други х  начислений на арендаторов, к а к  то 5°/о отчисление 
на ж илстроительство, 2°/о н а  беспризорных детей, 10°/о на содерж ание дом­
комов и т. д ., делаться  не долж но.
8. Торговые помещ ения ж елательно сдавать в аренду на срок не менее 
года, причем начальны й и конечный срок аренды долж ен п риурочиваться к  
сроку  выбираемых предприятием торговы х прав.
9. В сякий ремонт торговых помещений и складов, кроме мелкого тек у ­
щего, долж ен вклю чаться  в стоимость арендной платы .
'  • I
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